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ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
r 
Telegramas por el calle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE IÍA MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 9 de marzo. 
E l censo de Madrid consta do 111 
mil 3 9 6 electores; de ellos votaron 
5 2 , 6 5 9 . 
E n el Consejo de Ministros cele-
crado h o y bajo la presidencia de 
S. M . la R e i n a Regente, el Sr . Sa-
gasta dió cuenta de l a c a m p a ñ a e-
lectoral y e x p l i c ó la deirrota sufrida 
por el Gobierno en la c iscunscrip-
c i ó n de Madrid. 
Nueva YorJc, 9 de marzo. 
E l Presidente M?r. Cleve land h a 
retirado del Senado el proyecto re-
lativo al tratado de a n e x i ó n de las 
is las H a w a i i á los Es tados Unidos . 
Par ís, 9 de marzo. 
Mr. Baihaufc c o m p a r e c i ó ante ol 
T ribcmal, y p r o í u n d a m e n t e emocio-
nado e s c l a m ó : "Soy culpablo por 
haber resibido dinero de l a Compa-
ñía del Canal de P a n a m á ; m i pesar 
es inmenso, y me arrepiento de ha-
bar contribuido á m a n c h a r el buen 
nombre de mi pa í s ." 
Semejantes palabras causaron la 
m á s v iva s e n s a c i ó n . 
T ELEMRAMA» COHERC) ALES. 
í s r i e v a - y o r k , tmirao S , <Z l a s 
.Ti de U i i a r d i ' . 
UflKiW fi.;pr.»;'';as, íí $15.75. 
Coutftríe;-;. á, 
Pcscuentô iMpei oomeroial» €0 üiv., do C ft 
«1 porcícinio. 
^Bmbi<̂  sombre Londres, COdiir. (baiuiiiercs), 
W«!u sobro i'dvís, <;<> <l(y. (bauatieros), & 5 
tiíepisobreilambarg'O, 80 «'IF (bíimiiieros), 
á })6i. 
Bpnoai registrados do los Estados-ünído?!, 4 
por ciento, á 1.1ÍÍJ, ex-cuptín, 
CfiulrHiiíííLS, ii. 10; {)(•!. ÍKÍ, 8#. 
Reblarbat íu rollno, de Sá 34. 
Asdcar de miol, de 2 á 2L 
Mieles do Coba, cu bocoyes, nominal. 
Fl morcado, sostenido. 
VENDIDOS: 5,000 sacos do azdcar. 
Manteca (WÜCox), en tercerolas, ft $12.85. 
Uari»a patont Minnesota, ^5.00. 
Loridren, m a r z o S. 
Azdcar deroraolacha, & 
Aaácar contrfl\i^a, pol. 06, d I6i3. 
ídem rogrnlar refino, do 1S (í ISiO. 
Consolidados, i 08, ex-interés. 
Doscnonto, Banco de Inglaterra, 2 i por 100. 
Cuatro por ciento español, á 64f, ex-uite-
rOs. 
I 'arfít , m a r z o 8. 
Renta, 3 por UW, il «8 /raucos 74 cts., ex-
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al ar-
ticulo 31 dn la Ley de Propiedad Intelectual.) 
ACCIONES. 
Bauco Español do la Isla 
de Cuba 15 á. 16 pg P. oro 
Idem del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos du la 
Habana y Almacenes 
de Regla 3 á 4 pg D. oro 
Rancn A^rfcola 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía do Almacenes 
do Depósito de la Ha-
bana , 
Compañía de Alumbrado 
de Gas IIispano-A«ue-
rioána Oonstolidadair 
Compañía Cubana do A-
lumbrado do Gas 
Nueva Compañía do Gas 
de la Habana < 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas íl Sabanilla 10 á l l 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
Jácaro 
Compañía de Caminos do 
Hierro do Cienfuegos á 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarión á 
Sancli-SpírUu:; 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril do Cuba 
Idem de Guantánamo 
Idem de Sau Cayetano á 
Vinales 
Refinería de Cárdenas 
Sociedad Anónima Red 




. . 17 á l 8 
Par á 1 
MERCADO DE AZUCAMS. 
Marzo 9 de 1893. 
Continúa nuestro mercado azucarero 
bajo él mismo aspecto avisado ayer, en 
lo que se refiere íi precios por frutos 
para la exportación. Por lo que respec-
ta á la expeculacion, subsiste activa 
demanda y los precios señalan alza. 
L a s operaciones efectuadas han sido 
como sigue: 
CENTRÍFUGAS DE GUARAPO. 
Ingenio Fajardo. 
1G00 hasta 3500 sacos número 11 po-
larización 0G á G.G3. 
Ingenio San Antonio. 
1000 sacos número 11 polarización 97 
á G.Go. 
Ingenio Primavera. 
1000 sacos nVimero 10^ polarización 
96 d GJ. 
COTIZACIONES 
DEL 






. . . . < español, según pla-
i za, f. y cantidad, 
5 19i á 19é p.g P., oro 
"mp.l español, á 60 div, 
< 5J á5.í p.g P., oro 
••*"•< español, á 3 div. 
f 
i á 5] p.g P., oro es-
pañol, 60 d^. •i 
EOTADOs-uNinoa \ ^ a í o l / f M ^ 
tüSGU 
T I L . , 5 ™ ? . . ^ : ! : ^ ü : í 8 4 1 0 v-s v.,™*. 
AzCrcAnua PüROiiooa. 
Blanco, trenes do Derosde y ) 
(íillieanx, hojo ÍÍ regular... 
ídem, idem, idem, idem, bue-
no á superior 
Tdi'.m, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regalar, 
número 8 á 9. fT. lí.j „. 
Idem, bnem ,1 Ruperior, nú- ^ Sin oporaciono*. 
mero 10 á 11, idom 
Quebrado, inferior á regular, 
námoro 12 á 14, idem 
Idem bueno, n" 1;" á 18, id... 
Idem superior, ¿9 17á 18, id. 
ídnm (lorete. n. 19 /í 20. Id.. . ; • 
CENTfifFITOAS DE GÍJABAPO. 
Polarización 9(;.—Sacos á 0'812 de $ por 11J kilgs. 
Bocoyoa: No bay. 
AZtTCAR DE MIBL, 
Polarización 88.—A O'fíOt de $ en oro por 11̂  ki-
lógramoa. 
AZÜCAE MA8CABADO. 
Común á regular refino.—Sin operaciones. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
OE ÜAMBIOS.—D. Alvaro Florez Estrada, an-
xiliur do Corredor. 
I)K PRUTOS.—D, Pedro Bccalf. 
E-i oopl*.—Habana. 9 de marzo do 1393.—W 
Rindir̂ i Presideote inifirino. Jaiutho Paltcrson. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
ol día 0 de marzo de 1803. 
O H O ) A'orití al 249i por 100 y 
DKL \ cierra <le 249 fi 210i 





Eenta 3 por 100 Interés y 
uno de amortización 
anual • 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidadél 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro ue la Isla de 
.Cuba Par á 1 pg D. oro 




miento de la ilubiina, 
2'> emisión ;>5 á 30 pg I). oro 
I lemid. 1̂  emisión Par 4 I p g P . oro 
OBLIGACIONES 
Hipotecarias del Ferro-
carril de Cienfuefjos y 
Villaclara, 1'.' emisión 
al 8 por 100 
Idom iileui de 2;.1 idem al 
7 por 109 
B:nioi hipetecarios do la 
Compañía de Ous Con-
«nlidaiia 
44 á 46 
I0TÍCIAS ~ m VALORES. 




i y cierra do 240 
^ ^ fi 240i por 100. 
) AtorW do 249 
' 1.00 
PLATA C Abrió. ^ do 91 i' á 92. 
KAOIONAL (.Cerró. 5 de 91í á 92. 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblijr. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Exciuo. Ayuntamiento 
Oilletc;) ÍTipctocarias de la Isla de 
Cuba 
ACCIONES. 
Banco T'Hpafiol de la Isla de Cuba 
Banco Agricola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y Al-
macenes de Regla 
CompaSia de Caminos de Hierro 
de Cárdena* y Júcaro 
Compañía tfuirta de los Ferroca-
rriles de Caibarién... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagna la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Villaclara.. 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril dolOeste 
Compañía Cabana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes do Santa 
Catalina 
Itofinorf.v de Azúcar ilo lárdenos. 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía do Almacenes de De 
pósito de la Habana ^ 
Ouligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
do la Isla do Cuba 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara á Holguin 
Acciones. 
Obligaciomis , 







i u á n5i 





99} á 99} 
108} á 111 ex-d9 


















Gobierno General de ía Isla de Cnba. 
SECRETARIA GENERAL. 
S E C C I O N C E N T R A L D E EAC1ENDA. 
Negociado d» Timbre y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día de la fecha se dará principio á la ven-
la de los 18,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario número 1,432, que se ha de celebrar á las 
!>¡cte de la mañana del día 21 del corriente mes, dis-
tribuyéndose el 75 por 100 de su valor total en la for-
ma siguiente: 
18.000 billetes á $25 oro cada uno... $ 450.000 
Cuarta parte para la Hacienda , 112.500 
Quedan para distribuir $ 337.500 
PIÍEMIOS A REPARTIR. 
Premios. Pesos oro. 
110 á 118 
Nominal. 
Nominal. 




91 á 110 
Habana, i) de marzo de 1893. 
BE OFICIO. 
Apostadero de la Habana. 
COMANDANCIA G E N E R A L DE MARINA, 
SECRETARIA DE CAUSAS. 
DON IGNACIO GÓMEZ LOÑO, Coutral 
mirante de la Armada, Comandan-
te General del Apostadero y E s 
cuadra, etc. 
De acuerdo con el Sr. Auditor del 
Apostadero, D . Joaquín Moreno Loren-
zo, lie dispuesto que la visita general 
de presos sujetos á la jurisdicción de 
Marina, que debe preceder íi la Semana 
Mayor, tenfía lugar el miércoles 22 del 
corriente, á las ocho de la mañana, em 
pezando por la E e a l Cárcel de esta 
ciudad y terminando en las galeras del 
Arsenal .—Prevéngase lo conveniente 
al Sr. Jefe de Estado Mayor y á las Co-
mandancias y Ayudantías de Marina; 
particípese al Sr. Eiscal del Apostade-
ro y publíquese en la Gaceta Oficial y 
DIARIO DE LA MAHINA, para general 
conocimiento.—Habana, seis de Marzo 
de mil oeliocientos noventa y tres.— 
Ignacio Gómez Loño.—Joaquín Moreno. 
—Ante raí, Emi l io de Acosta y Eycr-
man.—Es copia.—Emilio de Acosta y 
Eyerman. 
Estado Mayó* del Aposladero y Escuadra 
de la lubaua. 
Por el presente anuncio se hace saber á los Ayu-
dantes do Marina que á continuación se expresan, los 
cuales se hallan en expectativa de embarco, según 
les Mdo concedido por la superior autoridad de 
este Apostadero, y que si no lo han verificado & pesar 
de las distintas veces que se les lia llamado lia consis-
tido por variación de sus domicilios ó encontrarse 
fuera di la capitiil; que exsislipiido varias vacantes do 
sus tlases en los buques de la EBCiiadrn, los que de-
sden optar á ollas pueden prcyenlarac en esta oficina, 
en hora hábil, á recojer la correspondiente orden, 
Huta fin del ce rricnte mes; en el concepto de que de 
no efectuarlo, quedarán dados de baja para siempre 
en el turno en que están comprendidos. -
I/idividuos de referencia. 
D. l\íonueI Redolía y Scito Vidal. 
.. Mannol Manrosa y Valdivia. 
.. Jaime Ferrer y Valdés. 
Fermín Rodríguez y Gómez. 
.. Segundo Chouza Pardo. 
.. Ramón Maceira Hernández. 
.. Juan Merlo Misa. 
.. Florencio Pila í íouza. 
. . Nicolás Alvariño P.̂ al. 
. . J o sé Roig Sanoja. 
.. Luis Antonio Expósito. 
.. Francisco Relora Núncz. 
.. Miguel Padrón García. 
Alejandro Loureiro López. 
.. MROUCI Rotea Zoüán. 
.. Antonio Rodríguez García. 
Habana, i de Marzo de 1S93.—JíímtrKe Albacete. 
10-8 
Gobierno General de la Isla de Cuba. 
SECRETARIA GENERAL. 
S E C C I O N C E N T S A L D E E A C I E N D A . 
Scgociailo íle Timbre y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
El viernes 10 del corriente mes de Marzo, á las 
doce del día, y con arreglo á lo dispuesto por el Ex-
ceientísimo Sr. Gobernador General, se hará por la 
Junta de los Sorteos el examen de las 18,000 bolas de 
los números y de las 308 de los premios de que se com-
pone el sorteo ordinario número 1,131. 
El sábado 11, á las siete en punto de su mañana, 
so introducirán dichas bolas en sus correspondientes 
globos, precediéndose seguidamente al acto del sor-
teo, 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado los señores suscriptores á re-
coger los billetes que tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,132; en la inte-
ligencia de que pasado dicho término, se dispondrá 
de ellos. 
Lo que se aviaa al público para general conoci-
miento. 
11 aiiana. 3 de Marzo de 1803.—El Jefe del Ne-
goeiado de Timbre y Loteri is, S^haslián Agosta 
(¿uinluna.—Wio. Bno'.—El Jefe déla Sección Cen-
tral do Hacienda, Francisco Fontanal*. 
1 de $ 100.000 
1 de 20.000 
1 de 10.000 
1 de „ 5.000 
5 de $ 1.000.... „ ñ.OOO 
299 de „ 500 „ 149.500 
1800 do „ 25 reintegro para los 1,800 
números, cuj'a terminación sea 
icrual á la que obtenga el premio 
mayor..... , '15.000 
2 aproximaciones do $1,000 para el 
núméro anterior y posterior al 
premio mayor ,, 2.000 
2 aproximaciones de $500 para el 
número anterior y posterior del 
segundo premio „ 1.000 
2112 premios 6 sea el 11-73 p.g por... $ 337.500 
Precio de los billetes: E l entero $25 oro; el quin-
cuagésimo 50 cts, 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 8 de Marzo de 1893.—El Jefe del Ne-
gociado do Timbre y Loterías, Sehaslián Acoala 
Quintana.—Vto. Bno.—El Jefe de la Sección Cen-
tral do Hacienda, Francisco Fontanals. 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA Y 
PLAZA DE IiA HABANA. 
ANUNCIO. 
El recluta disponible de la ííona Militar de Ponte-
vedra, José Ferro Mourn, que procedente de la Pc-
níusnla embarcó para esta Isla en Octubre último, y 
cuyo domicilio se ignora, se servirá presentarse en el 
Gobierno Militar Je esta Plaza, para entregarlo el 
pase expedido por el Jefe de su Cuerpo, eon el que 
deberá acreditar su situación. 
Habana, 8 de Marzo de 1893.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Marti. 3-10 
E l soldado que fué del disuelto Batallón Milicias 
de Color de líspaña de esta Isla, Cirilo Avila Mora, 
vecino de esta ciudad, y cuyo domicilio se ignora, se 
servirá presentarse en el Gobierno Militar de esta 
Plaza, para entregarle un documento que le interesa, 
debiendo verificarlo acompañado de dos personas que 
le identifiquen con sus correspondientes cédulas. 
Habana, 7 de Marzo de 1893.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Martí. 3-9 
Excino, Ayuntamiento. 
Dispuesta la adquisición de seis malas con destino 
al servicio Sanitario Municipal y debiendo ésta tener 
lugar el día 11 del corriente, á las ocho de su maña-
na, se pone en conocimiento do todos aquellos que 
posean esta clase de ganado, para qne el día y á la 
hora citados concurran al depósito de O. Municipa-
les, donde estará constituida la Comisión encargada 
de la compra; advirtiéndose, que el ganado ha de 
reunir las siguientes condiciones: edad 4 á 7 años; al-
zada 7 cuartas; completo oslado de sanidad y doma-
das. Precio máximo doscientos cincuenta y cinco pe-
sos una, prefiriéndose ganado criollo: será de cuenta 
del vendedor esto anuncio. 
Habana, 0 de marzo de 1893.—XIÍÍS O. Coruycdo. 
C 4 . . la-7 4d-8 
E D I C T O . 
BANCO ESPANOI, DE LA ISLA DE CUBA. 
KECAUDAC1()N DE CO:)TKIBüCIONE3. 
A los Contribuyentes del Término Municijial de la 
Rabana. 
SEGUNDO Y ÚLTIMO AVISO DE COBKAKZA DEL 
Segundo trimestres de 1892 á 1893, por contribución 
de Fincas Urbanas. 
La Recaudación de Coutribucioucs hace saber: 
Que el día 7 do Marzo venidero vence el primer 
plazo señalado á los contribuyentes de este Término, 
para pagar sin recargo la contribución por el ccinccp-
to, trimestre y año económico arriba expresados, así 
como de los recibos semestrales y anuales del mismo 
año y los de trimestres, semestres y años anteriores ó 
aaicfc.najos, i;c iĝ uai cia.-.̂ , <r—. - . . t i c o . , . . ; . - . . . j o 
notas ú otras causas, no se hubieson puesto al cobro 
hasta ahora. 
Y en equivalencia de la notificación á domicilio, 
que en conformidad con lo preceptuado en el ar-
tículo 14 de la Instrucción de 15 de Mayo de 1885, ee 
hacía antes, y que ya no tiene lugar en virtud de ha-
berse reformado dicho artículo por Real Orden fecha 
16 de Noviembre de 1887, publicada en la Gaceta de 
la Habana el 2 de Diciembre siguiente, y reiterada 
en 25 de Noviembre de 1892, se concede nn SEGUNDO 
Y ÚLTIMO plazo de tres días hábiles, que empezarán 
el 8 y terminarán el 10 del referido mes, al efecto de 
que, durante ellos, y en las horas de las diez de la 
mañana á las tres do la tarde, pueda pagarse, también 
sin recargo, la contribución aludida, en este Estable-
cimiento, calle de Aguiar números 81 y 83. 
Se advierte, que de no veriñear el pago dentro de 
esos tres días, incurrirán los morosos, definitivamente, 
desde el día 11 inclusive, en anclante, en el primer 
grado de apremio, y pagarán, por tanto, el recargo de 
5 por 100 sobre el total importe del recibo talonario, 
como está dispuesto, para este evento, en los artículos 
14 y 10 de la Instrucción mencionada. 
Lo que se anuncia en cumplimiento del referido 
arlícuío 14, reformado, de la misma Instrucción, y 
demás disposiciones vigentes. 
En la Habana á 28 de Febrero de 1893 —El Sub-
Gobernador, José Godoy García —Publíqueso: El 
Alcalde Municipal. Luis García Corv.jedo. 
I n . 13 8-2 
Orden do la Plaza del día 0 do marzo. 
SERVICIO PARA E L DIA 10. 
Jefe de díp.: Ei Comandante del primer batallón 
de Artillería Voluntarios, E . S. D. Antonio C. Te-
nería. 
Visita do Hospital: Batallón mixto de Ingenieros. 
Capitanía General y Parada: primer batallón Arti-
llería Voluntarios. 
Hospital Militar: Primer batallón Artillería Volun-
tarios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Iniautería Habed 
la Católica. 
Ayudantd de gaardin nn el Qóbiónio Militar: El 
2'.' do la Plaza, D. Mariaub Domingo. 
íinaginaria en idem: El 29 de la misma-, D. Ramón 
S á r v l ( ' 
El Coronel S.K ¡euí" Mayor. Félix del Castillo. 
EDICTO.—DON FRANCISCO AIÍAGÓN Y DIEZ DE 
LA TOKRB. Ayudante de Mfiviiia del distrito de 
Mantua y FiKoal de causas del mismo. 
Hago saber: que habiendo sido encontrado á milla 
y medía de la costa al O. de Punía del Guanal (Cabo 
¡le San Antonio), el día 23 del mes anterior, cuarenta y 
n êve tozas do caoba de difcrer.tes dimensiones, desde 
uno á tres metros de largo y desde treinta por veinte y 
cinco á cincuenta por treinta y cinco centímetros do 
ancho y grueso, marcadas con un ángulo con una cir-
cunferencia entro sus lados y una A seguida del nú-
mero de orden de pieza; é ignorándose en esta Pisca-
lía la procedencia de dicha madera, así como quiénes 
sean BtM dueños, por el presento cito, llamo y empla-
zo á las personas que se eonsideren interesadas en 
ella, para que en el término de treinta días, contados 
desdo la publicación de este edicto, comparezcan en 
esta Fiscalía á deducir sus derechos. 
Mantua, 28 de Febrero de 1893.—Francisco Ara-
gón. 3-9 
DON GASPAR LLORET Y CAGADO, Alférez de navio 
craduado, Ayudante de Marina del distrito de 
Tunas do Zaza y Fiscal de uua sumaria. 
Hago saber: quo en uso ds las facultades que me 
eoncoden las Reales Ordenanzas de la Armada, cito, 
llamo y emplazo, por este mi tercer edicto y tér-
mino do diez días, al tripulante que fué del ba-
landro "Sandoval," Elias Veitia y Anduiza, natural 
do Bermeo, provincia de Vizcaya, soltero, de ocupa-
ción inscripto en la mar y de 27 años de edad, para 
quo comparezca en la Fiscalía de la Ayudantía de 
Marina del puerto do Tunas de í'aza, á descargarse 
de la culpa que le resulta por el hecho de haber desa-
parecido de abordo de dicho balandro; habiéndose 
encontrado muerto abordo su patrón José María Rey, 
sin herida ni contusión alguna, tendido spbre cubier-
ta, y el balandro varado enfrento del cayo La Gloria, 
el día 21 de diciembre de 1893 
Asímiárao so solicita á las personas que puedan dar 
noticias del paradora del mencionado individuo, y á 
las qne puedan dar también noticias de cómo lo habrá 
aconteeido la muerte ni patrón de referencia; hacien-
do con ese acto un servicio especial para la más recta 
v pronta administración de.iustieia. 
Tunas de Zaza, 4 de M-irzo de 1893.—Gaspar 
Llorel. 3-9 
v . i P O R l S T B A Y I S í A . 
SE ESPERAN. 
Mzo. 11 Olivette: Tarapa y Cayo-Hueso. 
.. 12 Saratoga: Naeva-Tork. 
. . 12 Enskaro: Liverpool y escalas. 
.. 12 R. de Larrinaga:.Liv8rpool y escalas. 
.. 13 Masftotto: Tampa y Cayo-Hueso. 
.. 14 Montevideo: Cádiz y escalas. 
.. 14 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escala?. 
15 Yucatán: Veracruz y escalas. 
.. 19 City of Waslniitíton: Nueva Yort:. 
., 20 Ernesto: Liverpool y escalas. , 
.. 30 Santauderino: Liverpool y escalas. 
SALDRAN. 
Mzo. 10 San Juan: Puerto-Iíiso v escalas. 
.. i0C.de Santander: Cádia y escala». 
, . 10 Cindad Condal: Nueva-York. 
10 Australia: Veracruz y escalas. 
. . 11 Olivette: Tam'pa y Cayo-Hueso. 
11 City of Alexandrla: Nüeva-York. 
.. 12 San Francisco: Vigo y escalas. 
13 Masootte; Tamna v Cavo-Hueso, 
.. 16 Yücríf.n: Nrjóyjv-York. 
IS Sftíátopa; Nüevft-York. 
., 20 Gran Autilia: Barcelona y escalas. 
20 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escalas, 
.. 23 City of WasWngtgn: Nueva-York. 
PUERTO D E LA HABANA^ 
SALIDAS. 
Día 8: 
Para Colón y escalas, vapor-eoareo esp. Panamá, ca-
pitán Rivera. 
Día 9: 
Para Veracruz y escalas, vapor-correo esp. Reina 
María Cristina, cap. Gorordo. 
Nueva-Orleans y escalas, vap. ainer. Aransas, 
cap. Maxson. 
Vcrac.iuz y escalas, vap. amer. Sénecc, capitán 
Stevcna. 
Veracruz, Vapor francés Marscille, cap. Gandi-
11 on. 
Movimiento do ^•s&a.jozoa. 
SALIERON. 
Para COLON y escalas, en el vapor correo espa-
ñol Panamá: 
Sr. D. Francisco Pennat—Juan Salvo—Teresa 
Paras—Teresa Ballester—M. Schovartz y sobrina— 
Manuel González—L. J . Sap—G Vanzini—Manuel 
liábalo—A. E . Buttan—H. D. Este—Angel del Rio 
—Ramón Mazorra—Aquilino López—Inocencio Gu-
tiérrez-Manuel Pueyo—María Gutiérrez—Mauricio 
F. Fernández. 
Para VERACRUZ y escalas, en el vapor ameri-
cano Séneca: 
Sres. D. Francisco Pelaez—Anacleto Ramos—Jo-
sé D. llamos—Ramón Closidano—J. D. Moore— 
Vv'illiím S. Calphaun y señora—Américo Parei—En-
sebio Meireles—E. S. Bartón—W. W. Broidn—F. 
Delius—Ilans Copien—Juan N. Rojas—Además, 3 
asiáticos. 
Entradas do cabotaje. 
Día 9: 
De Cabanas, bdro. Rosita, pat. Juan: con 190 sacos 
azúcar y 12 cuarterolas miel. 
Congojas, gol. María Andrea, pat. Cabaleiro: con 
800 sacos carbón. 
Punta-Alegre, gol. Bolla Catalina, pat. Suárez: 
con 1,000 varas maderas. 
Sierra Morena, gol. Pirineo, pat. Alemanv: con 
1,000 sacos azúcar. 
——Dominica, gol. Dominica, pat. Bosch: con 330 
sacos azúcar. 
Maricl, gol. Altagracia, pat. Sastre: con 530 sa-
cos azúcaar. 
Despachados de cabotaje. 
Día 9: 
Para Cabanas, gta. Rosita, pat. Juan: con efectos. 
Mariel, gta. Dominica, pat. Bosch: con id. 
Mariel, gta. ísabelita. pat. Villalonga: con id. 
Gibara, gta. Amado Antonio, pat. Pujol: con id. 
Cárdenas, gta. Aguila de Oro, pat. Cantero: con 
efectos. 
Carahstas, gta. Tres Hermanrs, pat. Fead: eon 
efectos. 
Sagua, gta. Candila, pat. Jofre: con efectos. 
Cabafms, gta. Caballo Marino, pat. Inclán: con 
efectos. 
Canasí, gta. Sabás, pat. Tons: con idem. 
Jaruco, gta. Joven Lola, pat. Pagés: con idem. 
Mariel, gta. Altagracia, pat. Sastre; con idem. 
BciqLues con jcetristro abierto. 
Para Nueva-York, vap. amer. Yumnrí, cap. Hausen, 
por Hidalgo y Comp. 
Nueva-Orlcans y Cayo-Hueso, vapor americano 
Aransas, cap. Maxson, por Galbán, Río y Cp. 
Veracruz, vapor-correo esp. Reina María Cristi-
na, cap. Gorordo, por M. Calvo y Comp. 
Veracruz y escalas, vap. amer. Séneca, capitán 
Stevens, por Hidalgo y Comp. 
Halifax, vía Matanzas, vapor inglés Beta, capi-
tán Smith, por R. Truífin y Comp. 
Delaware, (D. AV.) boa. amer. Carrie E . Long, 
cap. Rolf, por Luis V. Placó. 
Veracruz, vapor francés Lafayette, cap. Ilalley, 
por liridat, Mont'ros y Comp. 
Dcla.vare, B. W.) hca. amer. Habana, capitán 
Rice, por Luis V. Placó. 
Pucrfo-Bicü, Cádiz y Barcelona, vapor-correo 
esp. Ciudad de Santander, cap. García, por M. 
Calvo y Comp. 
Delaware, (Íi. W.) bcrg. amer. Mary Gibbs, 
cap. Moore, por R. Trv.ffin y Comp.. 
jSuq.'u.es que «se ban despac'áado. 
Para Veracruz, vapor francés Marscille, cap. Gandi-
llón, por Dussaq y Comp.: de tránsito. 
Sagua, gol. amer. E . L . Kroker, cap. Kroker, 
por L . v. Placó: en lastre. 
BvtquQS que ban abierto registro 
ayer. 
Para Vigo, Coruña, Santander, Cádiz y Barcelona, 
vap. esp. San Francisco, cap. Bayona, por M. 
Calvo y Comp. 
Uarcelona, vía Savonnah, vap. esp. Churruca, 
cap por Alvarez, Valdés y Comp. •-
Puerto-Rico y escalas, vap. esp. San Juan, capt-
—t̂ B̂̂ t̂>taeMâ "̂n̂ ?Vtn̂ 7̂ r̂ ;̂ 'lr'̂  • 












Extracto de la carga de buques 
despachados. 
No hubo. 
L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el día 9 de Marzo. 
100 barriles papas 
J00 id. id 
200 tabales bacalao Halifax 
100 id. sardinas 
25 barriles -J botellas cerveza, 
Blanca 
50 cajas A botellas cerveza, 
Blanca 
40 cajas latas manteca chicharr 
40 id. 4 id. id. id. 
40 Id. i id. id. id. 
300 cajas jabón Rocainora 






16 rs. uno. 






If rs. caja. 
i ü i la caía. 
T>ARA CANARIAS DIRECTAMENTE.—Sal-
X drá el 30 de marzo para dichos puertos ía barca 
"Feliciana", capitán D. Cayetano González; admite 
carga y pasaje á precio módico: impondrán Obrapía 
1; si'.s armadares—Hijos de S. Aguiar y Cp. 
2199 26-28F 
fitPiuS tal lilítlmd, 
PILAKT STEAM S H I P LÍNIí 
&i NeW'STox'k en 'JO Inoras. 
\ m ráiñdoíí vuporeíwícrreot! atucrleanofs 
láBCOTTE | OTSTTg. 
(ío eatos Vaporeo saldrá de «ste paorto tod«k los 
iune.-i. niiéicoicK y «ábaduí, á ía aaa de la tarde, eon 
•;. !.r. i .•ajo-Hueso y Tainya, donde se román loe 
tienes, Uojrru'.do Ion pasajeros & Nnova-York sin oam-
?>•.; til̂ nno, pasando sor JacksnnviUe, Sav.mah, Char-
ioston. W ichniíir.d, Wû hingtoQ, Filadciíla y Baltima-
ro. Se 7ciJdeu\billoteB para Naova-Orleana, St. Loui?, 
Ohicagc y todas l!>s principales ciadades be ôo Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con loa 
raejoroa linean de vaporas que salen do Naeva York. 
Biilotoa de ida y vuelta á Nueva-York, $90 ote iimu-
ricauo. LOÍ conductores hablan el castellano. 
Los díaa de ¡nlida de vapor no se despachan pasajes 
después de las once de la mañana. 
Fi'.ra más pormenores, dirigirse á "¡s consigna^-
rLw, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 85. 
,T. I>. Haslm^n. ?51 Sroadwny, Jíue^a York. 
D.W.Fitzce.rald, Seperintcndonto.—Puerto Tampa 
Yfopores-correrKS Aíemánes 
- de Ha Compañía 
m 
PÁE'Á TAMPICO Y VERACRUZ. 
Südrá para dichos puertos sobre el dia 10 de mar-
zo el vapor-correo alemán 
c a p i t á n F . Spruth. 
Adíoiíe carga á flete y pasajeros de proa, y onoe 
enaatos piaajeror. del? cámara. 
precioí-; de pasaje. 
E i i l * cámara. E n procí. 
PÍH.K T A - m c o $ 25 oro. S12 oro. 
.. VKiiAcr.r?. íp 35 oro. $17 oro. 
L ^ •:3.rga se recibo por «l muelle do CaballerÍH. 
La correspondencia (jólo se recibe en la AdiainV 
tr^ción de Correos. 
Para el HAVRE v HA&BUBQO, con cscalaa 
eventuales en HAITY', SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá sobro el dis, 25 do marzo ei nuevo 
vapor corree alemán 
c a p i t á n Spruth. 
Admite carga para los citados puertos, j tumblén 
traaburdoa con conosimientos directos para un gran 
número de puertos de EUROPA. AMERICA D E L 
SUS, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores ûe EC facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—ij'd carga destinada, á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgs ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos do prime-
ra cámara pura St. Tilomas, Haity, Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, sobre los qne impondrían loi 
consignatarios. 
Los vapores de esta empresa hacen escala en aro 6 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carija se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo on el Havre ó Hamburgo. 
La carga se recibe por ol muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo ae recibo en la Adminlfl-
tración do Correos. 
Pira (náa pormencroa dirigirse á loe consignatarios, 
calle do San Ignacio n. 54. Apartado de Correos 847. 
MARTIN. FAL5C Y CP. 
C n, 1938 IQ-Noy 
•EMPRESA: 
D E 
V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Correos de las Xntillas 
B E SOBRINOS D E H E E E E R A . 
CAPITAN D. JOSE MARIA VACA. 
Saldrá el día 27 de abril, á las 2 de la tarde, vía 
Caibarién, para 
SANTA CRUZ DE XJA PAIÍMA, 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E Y 
1'AIiMAS DE GRAN CANARIA. 
A esie rápido y hermoso vapor, que estará atracado 
á uno de los espigones del muelle de LUZ, se le han 
puesto literas de lona, para mayor comodidad de los 
señores pasajeros de 3Í • 
La carga se embarcará por el M U E L L E D E CA-
B A L L E R I A hasta el 25 inclusivo. 
Respecto al precio de pasajes y fletes, informarán 
sus armadores, San Pedro n. 6.—Habana. 
.1 37 9 M 
yÁPORES-COEBlOS 
D E LA 
ANTES D E 
B Z Y C 
B l vapor-correo 
Ciudad de Santander 
CAPITAN GARCIA. 
Saldrá para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona el 10 de 
marzo á las 5 de la tardo, llevando ¡a correspon-
dencia páblica y de oficio. 
Admito carga y pasajeros para dichos paertos, 
carga para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para Pto. Rico j Cádiz solamente. 
Los pasaporte» se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes do correrlas, sin cayo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarioí, 
M. Calvo y Compañía, Oficios número 28. 
V I A J E E X T E A O E D I N A R I O . 
E X . V Ü P O H 
c a p i t á n Bayona. 
Saldrá para 
Vigo, Corima, Santander, Cádiz 
y Barcelona. 
el 12 de marzo, & las claco de la tarde ne-
vando la corrcspoudeiicia pública y de oficio. 
Admito enrga general, incluso tabaco 
y agrnardlente para dichos puertos. 
Las íitflizas de carga se llrmaríín por los 
consignatarios antes de cerrarlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
llecibe carga # bordo hasta el día 10. 
l)e más pormenores impondrán sus consig-
natarios, M, Calvo y Cp., Oficios 28. 
110 4-3 M 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes & 
Europa, V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales, salien-
do ioá vapores de este puerto los 
d í a s l O , 2 0 y 30 , y del do New-Y'ork 
los díaa l O , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
31 vapor-correo 
c a p i t á n Carmena. 
Stúdrá para Nueva-York el 10 de mareo, ala» 
cuatro do la tarde. 
Adimte carga y pacojeros, á los uno ofreco el buen 
trato que esta antigua Compañía tíeae acreditado en 
sus diferentes líneas. 
Tambión recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdan Havre y Ambores, 
con conocimiento directo. 
La carga se recibo hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia sólo so recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos loo efectcB 
quo so embarquen en sos vapores. 
I 10 312-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.- -Esta Compañía tiene abierta nna póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo ia cual paeden asegurarso todos los efectos 
que se embarquen en BUS vapores. 
M Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I D A . 
.SALIDA. 
De la Habana el día úl-
timo de cada mea. 
. . Kuevitas ol 2 
. . Gibara 3 
.. Santiago de Cuba.. 5 
. . Ponee 8 
M Mayagüez . . . . i , . » 9 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 2 
.. Gibara 3 
. . Santiago de Cuba.. 4 
. . Ponce 7 
. . Mayagiiez 
... Puerto-Rico,,.. 
H B T O E N O . 
SALIDA. 1 LLEGADA, 
De Puerto-Rico e l . 1 5 
. . Mayagiiez 13 
.. Ponco 17 
.. Puerto-Principo.. 19 
.. Santiago de Cuba.. 20 
.. Gibara 21 
.. Nuevitas 22 
A Mayagiiez el 15 
- Penco 16 
.. Puerto-Príncipe... 19 
Santiago de Cuba.. 20 
.. Gibara 21 
.. Nuevitas 22 
.. Habana....^ 24 
I T O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico Ion días 
13 de cada mes, la caiga y pasajeros que para loa 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca ol correo que salo de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
En su viiye de regreso, entregará al correo que salt' 
do Puerto-Rico el 15 la carga y pasiyeros qr.u conduz-
ca procedento de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la ápoca de cuarentena, ó sea desde el 1'.'de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
páralos últimos puertos.—M. Calvo y Comp. 
I 10 312-1E 
M U M LA HABANA A C O l ü , 
Evi combinación con los vapores de Naova-Yorli y 
con la Compañía del Ferrocarril do Panamá y vapo:63 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
En ta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, î ao uo lleven ehíara-
pados con k>da claridad el destino y marcas de las 
moicancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
bagan, por mal envase, y falta da preciutfi en los mif 
SALIDAS. 
De la Habana el día.. 
.. Santiago do Cuba.. 
La Guaira 
. . Puerto Cabello.... 
Santa Marta. 
. . Sabanilla 
Cartagena 
Colón 
MÍ Puerto Limón (fa-
cultativo)......... 
M. Calvo y Comp. 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cuba el 9 
.. La Guaira 12 
.. Puerto Cabello.... 13 
Santa Marta 18 
.. Sabanilla 16 
.. Cartagena 17 
Colón 19 
.. Puerto Limón (fa-
cultativo) - . 21 
. . Santiago de Cuba.. 26 
. . Habana 29 
110 312-1 E 
Vapores 







yAPOS "GRAN ANTILLA" 
CAPITAN I). TíBTJÍlCIO DE 1.ARRAÑAGA. 
Eate magnífico y espacioso buquo clasifi-
cado 100 Á, 1, en el Lloyds de 4;000 tone-
ladas, saldrá el día 20 del actual á las cua-
tro de la tarde directamente para 
I AS PALMAS DE GRAN CANARIA, 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E , 
CADIZ Y 
BARCELONA. 
Se admite un resto do carga lijera £i flete 
y pasajeros, quienes recibiríln el esmerado 
trato que tiene acreditado esta empresa. 
Para comodidad de los pasajeros atraca-
rá el vapor al muelle do los Almacenes de 
Depósito (San Josó.) 
Para más imformes dirigirse á sus con-
signatarios, Oficios número 20. 
Habana, 24 de febrero de 1893. 
C. BLANCH Y COMP. 
C a5S 20-25 
Para Jaiia y las Alias 
Tercera Excursión 
EL ELEGANTE Y NUEVO VAPOR 
" BRITANNIA." 
Saldrá de este puerto sobre el 17 del corriente para 
Kinsgton (Jamaica), Martinique, Guadalupe, St. 
Kitts y Bermmlas. 
Admite pasajeros en sus lujosas cámaras. 
De más pormenores informarán sus consignatarios, 
Lawton Hnos., Mercaderes 35. 
C 420 15-2 
H A B A N A T N ' B W - T ' O H K . 
Los hermosos vapores de esta Compañía 
saldrán como signe: 
De Nueva-lTorls los m i é r c o l e s á la» 
tras de l a tardo, y los s á b a d o s 
éi l auna do la •fcarde. 
CITY OP ALEXANDRIA Marzo 19 
SARATOGA .- 8 
CITY OP WASHINGTON 15 
CITY OP ALEXANDRIA 22 
SARATOGA 2!) 
S e la H a b a n a para Nue^a "S'oirís los 
jueves y loa s á b a d o s á ¿as 
8 de la noche. 
DRIZABA Marzo 2 
CITY OP WASHINGTON 4 
YUMÜRI „ 9 




C I T Y OP WASHINGTON.. . . 25 
ORIZAHA . . 30 
Estos hermoEos vaporeo tan bien conocidos por la 
rapidez y E jgaridad do sus viajes, tienen ezceleutM 
oomodidados para pasíyoroo on sus ospacioaas cámaraí. 
También so llevan á bordo orcoleatoa cocineros os-
paBoles y franceseo. 
La carga so recibe en el maolle de Caballería haata 
la víspera del día de salida y se admito car^a par» 
Inglaterra, Hamburgo, Bremen, Amsterdara, Rotter-
dam, Havre y Amberos; Baonos Aires, Montovidoo, 
Santos y Rio Janeiro, con conocimientoa directos. 
La correspondencia eo admitirá úaloamonto en la 
Administración General do Correos. 
Se dan boletas de viaje por les va-
Íiores de esta l inea directamente á «iverpool, Londres , Southamton, 
Havre , P a r í s , en c o n e x i ó n con las 
l ineas Cunara , Whi te Star y con es-
pecialidad con la L í n e a Francesa 
para viajes redondos y combinados 
con las uneas de Saint RTazaire y la 
Habana y Wew-'S'ork y el l í a v x e . 
L í n e a exitre Nueva-York y Cienfue-
gos, con escala on N a s s a u y San-
tiago do Cuba ida y vuelta. 
í í íy Loa honuofloa vapores de hierro 
S A O T T I A G t - O 
caidtán PIERCB. 
_____ capitán CALLAWAY. 
iJr.lcu en la forma siguiente: 
L I N S 3 A D E L . S U S . 
De N e w - T o r k . 
SANTIAGO Marzo 2 
CIENFUEGOS . . 16 
SANTIAGO .. 30 
De Cienluegos. 
CIENFUEGOS Marzo 19 
SANTIAGO . . 15 
CIENFUEGOS . . 29 
De Santiago de Cuba. 
CIENFUEGOS Marzo 4 
SANTIAGO 18 
igP'Pasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirge á LOUIS V. PLACE, Obra-
pía número 25. 
De más pormenore» Impondrán sa» consignatarioí, 
Obrapía nflmero 25. HIDALGO Y COMP. 
C n. 1384 313-1 J ! 
Ds N u e v a Y o r k á la Habana . 
1R $49—2? $30.—Ida vuelta $75 oro americano. 
De la H a b a n a á N u e v a Y o r k . 
1? $45—2Í $22-50.-3? $17.—Ida y vuelta $80 
oro ospaíiol. 
Hldalnro y ''n li-Jn 
m m m . 
m í uu ? upuiuo i^Diiiuiinuí 
CORBiOS DE LAS ANTÍllAS 1 TRASPORTES KIUTARES 
.I)E gOílRíNOS DE iíEERETlA, 
VAPOil 
CAPITAN I>. MANUEL GINESTA. 
Este vapor saldrá do este puerto ei día 10 do marzo 
á las 5 de la tarde, para loa do 
NÜEVITAM, 
etBAKÁ, 
«Alt A COA, 
CUBA, 
i'OKV AU l'JUNOK, HAITI. 




\ O V A D 1 1 A . A Y 
PUERTO RICO. 
Las pólwap para la caifa de travesía sólo so adml 
ten hasta el dí'i anterioi de su salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Srca. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel de Silva. 
Baracoa: Sres. Monós y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Port-au-Prince: Sres. J . E . Travieso y Cp, 
Puerto-Plata: Sres. Josó Ginebra y Cp. 
Ponco: Sres. Kraemer y Cp. 
Mayagiiez: Sves. Scbulze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Koppifich y Cp. 
Pncrto-Rieo: Sr. D. Ludwig Dnplace. 
Cabo-Haitiano: Sres. Jiménez y Cp. 
Se despacha por sv..-armadores, San Pedro nánie-
ro«. 19 312-1 E 
( i 99 
CAPITAN J . VISOLAS. 
Saldrá para Puerto Padre directo los días 2, 12 y 
23, á las i de la tardo los de labor y á las 12 del día 
loa festivos retornará los días 5, 15 y 25 y llegará á la 
Habana los 7, 17 y 27. 
Recibo carga y pasajeros.—Sobrinos de Herrera. 
1 9 27 E 
CAPITAN D. JOSE M? VACA. 
Saldrá para Gibara, Guantáano y Nuevitas el 14 
de marzo á las 4 do la tarde. 
No recibe carga para Guantánamo. 
¡Gran rebaja de fletes! 
Para Gibara á 40 centavos oro caballo do carga de 
víveles, ferretería, loza y cigarros, puesto en ol muelle 
Para Nuevitas á 35 cts. el caballo de carga do ví-
veres, ferretería, losa y cigarros, puesto en los alma-
cenes de los Sres Vicente Rodriguez y Cp. 
Los fletes de ida iguales á los de retorno. 
Las mercancías según tarifa y costumbre anterioros 
Habana, septiembre IV de 1S92.—Se despacha por 
sus armadores Sobrimes do Herrera, Kuu Pedro 6. 
I 9 312-1E 
™ R M M IB. PIÑON Y (1 
capitán ANSOATEGUI. 
P a r a Sagua y Caibar ién . 
SAI-IDA. 
Saldrá loa miércoles de cada semana, á laa neis de la 
tardo, del muelle de Luz, y llegará á SAGUA loe jue-
Tea y á CAIBARIEN loa viernes. 
RETORNO. 
Saldrá do CAIBARIEN, tocando en Sagna, para 
a HABANA, los domingos por la mañana. 
Tari fa de fletes en oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 0-40 
Mercancías 0-60 
A CAIBARIEN 
Víveres y ferretería con lanchnje 0-40 
Mercancías idem idem 0-65 
CAÑOTA.—Estando en combinación con el ferio-
carril do Chinchilla, se despachan conocimientos di-
rectos para loa Quemados de Güines. 
Se despachan á bordo, é informea Cuba número 1, 
C 400 1 M 
VAPOR ESPASOI. 
TRITON 
A . D B L C O L L A D O Y C O M P . 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D. RICARDO R E A L . 
VIAJES SEMANALES DE I.A HABANA A BAHÍA-HONDA, 
HÍO BLANCO, SAN CAYETANO Y MALAS-AGUAS 
Y VICE-VER8A. 
Saldrá de la Habana los sábados á laa diez de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano y á Rio-Blanco (donde 
pernoctará) lo» mismos lunes, y á Bahía-Honda loa 
martes, saliendo loa miércoles para la Habana. 
Recibe carga loa viernes y sabadoa en ol muelle de 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en LA PALMA 
tConsolación del Norte), au gerente, D. ANTOLIN ) E L COLLADO, y en la Habana, loa Sres F E R -
NANDEZ. GARCIA Y COMP.. Oficios na. I y 3. 
O ?34 156-1-F 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A G O S P O R C A B L B 
GIRAN LETRAS 
A CORTA Y LARGA T I S T A , 
sobre Londres, Paría, Berlín, Nnova-York y doinán 
nlazas importantes de Franela, Alemania y Estadoa-
Xlnidoa, aaí como aobre Madrid, todas las capitales da 
Srovincia y pueblos chicos y grande» do Espafm, Isla» ¡aleares y Canarias. 
C 619 812-1 Ahí 
SOCIEDADES I M M í l 
MEECANTILES. 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN E L AffO DE 1839. 
de Sierra y Gómez. 
Situada en la calis áe Júsdz, entre las de. JMralillo 
y San Pedro, al lado del café L a Marina. 
—El viernes 10 del actual á la una, ae rematarán 
on ¡utervención del Sr. Agento de la Compaíiía de 
Seguros Marítimos "Vorin ilamburguese Asecura-
deuse" 1 caja conteniendo: 73 piezas con 1S2;Í-40 me-
llos el ril satina Imperial 61 cents., 4 id. 1ÍJ5 metros 
de 110 cents. Armour lana azul y negra, "20 docenas 
calcetines hilo Escocia listas, 16 id. calcetines hilo 
con seda y 39 pieaas 868-90 metros muselina lana A 
y B M0 ctms, 
Habana 7 «le marzo de 1893.—¿'ierra y Gómez. 
2574 3-8 
— E l viernes 10 del actual á las 13, se rematarán 
en el muelle de San Francisco, por cuenta de quien 
corresponda, ocho serones con ajos marca E . , de á 
.r)5 maneuernas, procedentes del siniestro ocurrido á 
la chalana "Verne" el 18 del pasado, eu la descarga 
del vapor "Conde Wifredo." 
Habana, 7 «le marzo de 1893.—Sierra y Oómcs. 
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—Ei viernes 10 del actual, á las doce y media, «o 
rematarán en el muelle (Peso Voluminoso), y eon in-
tervención del Sr. Agente de la Compañía de Seguros 
Marítimos Americana, diez oiúaa conteniendo 653 
bastidores do alambre para cama, en ol estado ou que 
se hallen. 
Habana, 8 de Marzo de 1893.—Sierra v Gómez. 
2013 2-9 
—El hábado 11 del actual, á las nueve, ae remata-
rán en el muelle (Voluminoso), 155 aacoa harina de 
trigo marca "Fleur del Ouest," con intervención del 
Sr. Agente de la Compañía de Seguros Marítimos 
Americana. 
Habana, 9 do Marzo de 1893.—Sierra y Gómez. 
2612 2-10 
m «T i 
Coin|)afií(i t ú Ferrocarril 
entre Cieiiíue^ s y Villaclara. 
REOI! ATARÍA. 
Por acuerdo do la Junl i Directiva ae convoca á loa 
aeñorea accionistas á J i uta general extraordinaria 
que tendrá efecto á las dece del 21 del corriente en 
la casa callo del Aguacn o número 128 de esta ciu-
dad, con loa objetos aiguíeiitsa: 1? Discutir los infor-
mes de la comiaión nonibrada para la glosa de laa 
cuentas y para dictnminnr sobro la forma en que los 
vocales propietarios de la Junta Directiva deben ser 
anstituidos por los suplentes, acordando lo quo pro-
ceda: y 29, nombrar dos vocales suplentca en susti-
tución del Sr. D. Juan Burgos, quo ha fallecido, y 
del Sr. D. Ricardo Misa, que ha sido electo vocal 
propietario. 
Habana, marzo 19 do 1893.—Au/onio S. de Bus-
tamante. C 418 10-7 
Sociedad Anónima 
EL LICEO DE LA HABANA. 
Por acuerdo do la Junta Directiva ae convoca & 
la general de accionistaa para la aesión extraordina-
ria (¡ue en el teatro do Tacón y á laa 12 del dia del 
domingo 19 del entrante, ha de celobrarao con el aolo 
objeto de cubrir la vacante de Vocal de la Directiva 
causada por fallecimiento del Sr. D. Juan Burgos. 
Lo (jiio por esto medio so participa á loa sefiorc» 
accionistaspara au conocimiento y linea correanon-
dientes —Habana, 27 do febrero do 1893.—Josó M? 
del Rio, Seorctario-Contailur. 
2145 15-28 
Coiipía íe! feimaiTíl fe Matanzas. 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva, atendiendo á que loa billefns 
del Banco Español do la Habana se lun retirado de 
la circulación, ha acordado quo ae reduzcan á oro, al 
tipo do 219 p.g, que ha sido el oficial pora la amorti-
zación de esos. billetes, las cantidades en cata eape-
cie . . n i - tengan aún peudientea do cobro loa señores 
accioniataa por dlyidcndoa distribuidoa en loa miamos 
billetes del Banco Español de la Habana. 
Lo quo ae anuncia u los aeñorea accionistas para su 
onocinnenlo.—Matanzas, marzo 19 de 1893.—Alva-
o Lavasiida, Secretario. 
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DE LA BARCA FRANCESA 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Halmna 
y Almacenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
AdminisIninOu do los FcrrocaiTiles. 
IlII,l.imC(Jl)U I.A KMISIÓN 1>H CllIEKKA. 
Siendo necefiario lijar una fecha para la admisión 
de loa billetes de la emisión do guerra en las diversas 
dependencias de ORtoa ferruearrilos, de modo que las 
operaciones preliminurcs para su ingreso en la Ctya 
de la Sociedad te haca con la debida anticipación pa-
ra poder otV.utuar el canje de los mismos, cuyo último 
plazo vence el día 12 del earrionte, esta Adminiatra-
ción ba dispuesto que loa exnreaadoa biilotoa sólo so 
reciban en las Estaciones de ía Italiana, Luz, Uegla, 
Jesús del Monto y Cerro, hasta el día 10 y en laa Ea-
(aciouos de campo Imsla, el día 8. 
Lo que »c avisa al público pura au conocimiento. 
Habana, 2 de marzo do 1893—El Administrador 
General 6 Ingeniero Jefe, Prauoisco Paradela y Qos-
tal. C 4aa 8-4 
>9 
CAPITAN D. FERNANDO l'EREDA. 
Saldrá de la Habana todos loa luroa á laa seis de la 
tardo, llegará á .Saguá loa rcartea al ataanoeer y á 
Caibarién loa mtórcolea por la mañana. 
RETORNO. 
Saldrá do Cuibarión loa jueves después de la llegada 
dol tren de iia'aaieroa y tocando en Sagna el mismo 
día, llegará á la Habana los viernea, do ocho á nueve» 
d-1 la mañana. 
CONUllGNATARIOS. 
Sajnla: Srca, Puente y Torre. 
Caibarión: Sr. D. Audrós Urrulibeaacoa. 
AVISO. 
Se despacltan conocimientos dilectos pata la Clnn-
cbilla, cobrando 28 centavos por el caballo de car^a 
además del fleto del vapor. 
NOTA.—Se recomienda á los sefiores oargadovo» 
laa eandiciones que reúne dicho buque para el tras-
porte de ganado. 
Se deRpacha por ana armadores Sobrinos do Herra-
ra, San Pedro 20, plaza do Luz. 
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i 6 5" 
CAPITAN BARRAGAN. 
Saldrá do la HABANA todoa loa viernea &. laa seis 
de la tarde, y llegará á SAGUA los aábadoa al ama-
necer y á CAIBARIEN los domingos por la mañana. 
RETORNO. 
Saldrá de CAIBARIEN los martes después de la 
llegada del tren de pasajeros, y tocando en Sagua ol 
mismo día y llegará á la HABANA los miércoles, de 
ocho á nuevo de la mañana. 
NOTA.—Se recomienda á loa señores cargadoroe 
las condiciones quo reúne dicho buque para el tras-
porte de ganado. 
A V I S O . 
Se despachan conocimientos directos para la Clhn-
chilla, cobrando 28 centavos por caballo de carga, 
además del flete del vapor. 
Consignatarios: Sagua, Puente y Torre. Caiba-
rién, Andrés Urrutibcascoi;. 
Se despacha por sur> armadores Sobrinos de Herre-
rrcra. San Pedro 26, plaza do Lus. 
J8 312-1K 
Por disposición del aefior Cónsul General de 
Francia y en presencia del Sv. Canciller de dicho 
Consulado general, se rematarán el viernea 17 dol 
corriente en pública subasta, á laa doce del día, en el 
muelle de Caballería, el casco y algunas pertenen-
cias según inventario de la barca íranccHa "Qipsy," 
de tres palos de 423 toneladas, surta en cate puerto, 
todo en el estado en que se halle, siendo do cuenta 
del comprador los derechos arancelarios y los demás 
gastoa: de más pormenores, á bordo de dicha barca. 
Habana, 10 de marzo de 1893.—Sierra y Gómez. 
26G(¡ 7-10 
Remate del bergantín inglés 
Por disposición del capitán del bergantín inglés 
"Artos" y autorización del Sr. Cónsul General de 
S. M. Británica, se rematarán á las tres de la tarde 
del viernes 10 eu el muelle de Luz, los fragmentoe 
aalvados de dicha embarcación, consistentes en velas, 
jarcias, etc., etc. Igualmente ae rematarán en el mia-
mo punto y hora, el oaaco de la repetida embarca-
ción, así como el cargamento do madera de pino-tea 
que contenga á su bordo, cuyo buquo ae encuentra 
encallado en las inmediaciones de San Cayetano: to-
do en el estado en que se halle y sin garantir nada, 
siendo de cuenta del comprador abonar al listado los 
derechos que devengare. 
Habana, marzo 4 de 1893.—Sierra y Gómez. 
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J . M . B o r j e s y C 
B A N Q U E I H O S . 
2 , O B I S P O , 2 . 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE. 
FACILITAN CARTAS DE CREDITO. 
y giran letras á corta y larga vista 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA-ORLEANS, VERA-
CRUZ, MEJICO, SAN JUAN DE PUERTO-
RICO, PONCE, MAYAGUEZ, LONDRES. PA 
RIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, HAMÍJUR 
00, UREMEN, BERLIN. V'IKNA, AMSTEK 
OAN, BRUSBLAS; ROMA, ÑAPOLES, MILAN 
GENOVA, ETC. , ETC. , ASI COMO SOBRE T(> 
DAS LAS CAPITALES Y PUERTOS D E 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTA) 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS E INGLESAS, UO 
NOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS Y CUA1-
QUIERA OTRA CLASE D E VALORES PÜBL1 
CiOS!. C 533 ISR-l F 
8, 0 ' R E I L L \ 8. 
ESQUINA A MEÍICADEKES. 
E A C E H PAGOS POE E L CABLi 
Fac i l i tan cartas de crédito . 
Giran letras sobro Londres, New-i'orh, New-Or-
leano, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ná 
polea, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambu,-
g-o, Paría, Havre, Nanles, Burdeos, Marsella^ Lilb; 
Lyon, Méjico, Veracruz, S. Juan do Puerto-Rico, &>. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma t 
Mallorca, Ibiza, Manón, y Santa Cruz do Teneriío, 
í EN E8TA I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Kotucdlos, Santa Clánt 
Caibarión, Sagua la Grande, Triuidad. Cienfuegoi. 
Saneti-Spíritua, Santiago de Cuba, Ciego de Avil» 
MauzaniHo, Pinar del Rio, Gibara, Paurto-Príocio' 
NnfivHUd. ate; C 11 15ÍÍ-1 E 
W O O M P . 
26, OB11APÍA 25, 
Hacen pagos por el cable, krtran lê AM ^ oovta \ 
larga vista y dan cartas de crédito aobro Kcw-Yort 
Filádelphia, New-Orlcans, San Francisco, Londres 
París, Madrid, Harcelona y demás capitales y cindD 
•les importantea de loa Eatudoa-Unido? y Europa, I) • 
ooiao mritre todo.-» los pueblos rtW Rrfpána v f u twrl • 
Maw. C 12 15(1-1 E 
GIRO DE LETRAS 
CUBA FÜM. 43, 
B N T R B O B I S P O T O B R A P I A 
O 14 • IRfi-lK 
A a X J I - A H , 1 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A R O - T I R A 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Faci l i tan cartas ¿Je crédi to y girati 
letras á corta y larga vista 
sobre Nuovar-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, Paría. Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápolef, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantes. Saiid 
Quintín, Dleppo. Tolonan, Venecia, Florencia, Pa-
íormo, Turín, Meaina, ít. así como sobre todas !»> 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A B I S L A S C A N A R I A S . 
Q 233 IM-l F 
BANCO D E L COMEllCIO, 
Ferrocarriles Unidos (lo. la llábana y Alma» 
cenes (taRegltu 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
Ailmimstración de los Ferrocarriles. 
Vencido el contrata de arrendaHÚentu del Im al 
para puesto do dnlcea en el interior de la Estación do 
Regla, se admitirán proposiciones on esta Adminis-
tración para nuevo arrendainieuto, haata el 14 da 
Marzo próximo, á las tres de la tardo. Al día siguien-
te se comunicará el resultado á los interesados. 
El pliego de condiciones á quo deberá sujetarse el 
arrendatario de ese local, estará de manifiesto en la 
Secretaría de la Administración, altos do la Estación 
le la Habaea, (Villanueva), todos loa días hábiles, de 
loce á tre» do la tarde. 
Habana, 28 de Febrero de 1893.—El Adrainiatrador 
general ó Ingeniero Jel'e, Fwnciseo Paradela y 
Gestal. C 405 11-2 
¡ E m p r e s a de F o m e n t o 
NAVEGACION DEL SUR. 
SECRETARIA. 
Según ol artículo .14 dol lloglaraento de 
esta Empresa, so rocuorda á los sonoros ac-
cionistas quo la segunda sesión do la Junta 
general ordinaria, tondn'i lugar ol viernes 
17 del corriente, & las dos do la tardo, en 
las oficinas do la Erapresa, Oficios tt? 28, 
en cuya Junta so tratarán todos los part i -
culares pertinentes á la Empresa. 
Advirtiondo quo, sogiin el artículo 4? dol 
Reglamento, tendrá debido efecto y cum-
plimiento lo que acuerden los eonourrentos. 
Habana, 2 de Marzo do 1893.—El Secre-
tario, Miguel Herrera y Orúc. 
0 425 al3-3 dl2-4 
del Ferrocarril de Matanzas. 
SECUETARIA. 
La Junta Directiva ha acordado distribuir por 
cuenta de las utilidadea realizadas en el preaeuto año, 
el dividendo núuiero 68 de tres por ciento en oro £o-
bre el capital social. Desde el !) del entrante marzo 
pueden loa acíionia aooloolstaa ocurrir á hacir efecti-
vas laa cuotas que les currespondan, en cata ciudad, 
á la Contaduría, y en la llabiuia, do nnco á doa do la 
tardo, á la Agencia do la Compañía, á cargo del 
Exorno. Sr. Vico-Preaidouto, Conde de la Diana, 
Ua'iiano 08. 
Slat&nzBB, febiero '24 de 1893.—Alvaro Lavasiida, 
Secretario. 2151 í3-2fiF 
Banco íspanol de la Isla de Cuha. 
En cuiuplimiento de lo prevenido en el articulo 52 
de loa Kstatulos, y de lo ĉordado )H>r el Conâ jo de 
Uobiorno de este líaneo, eu seaión du 13 del corriente 
so convoca á loa aeiiores aceionisliia ptuca la .lunlu ge-
neral ordinaria ((uc debo ofeotuaflé el día 23 de Mar-
zo próximo venidero, á las doae de su ma&ana, en la 
aula de sesionefl del Establecimiento, calle de Aguiar 
iilimero 81; advirtiendo (pie sólo ae permitirá la en-
trada en dicli» aala á loa aeñorea accionistas quo, con 
arreglo á lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamen-
to, prosnuten la papeleta de asistencia á la J unta, de 
la cnat se podrán proveerse eu la Secretaría del Ban-
co, desde el día 15 del mismo Marzo, en adelante. 
Desde el expresado día 15 do Marzo, también en 
adelante, de uua á tres de la tarde, y eon arreglo al 
artículo 81 del Keglainento, so satisfarán en las de-
peudenci" > del Banco, laa preguntas que tengan á 
Iden hacer los señores accionistaa faciiltadea para 
asiatir á las Juntas generales. 
Habana, 20 de Febrero de 1993.—El Gobernador, 
Luciano Puga. 1 n. 13 26-21 F 
CARBONES ARTIFICIALES. 
Con el lin de evitar á terceros los perjuicios que pu-
dieran sufrir por ienpraacla ó emir, hago púbuoo 
que pava U fallrioaeión de pasta de carbón me han 
• ido expwliilas once l'atenlrs Naeinnale» ou mayo 16, 
junio 18 julio 27. agosto 28, septiembre. 23, septiem-
1)re23, octubre 2, octubre 10 y octubre 21 de 1891 y 
enero 2 y enero 8 de 1SU2. Lns do 2:i de Roptietubre 
son de mi propiedad por cesión de au inventor 1). Al-
bert» P. Lópi'/y Cárdenas. 
CoKORSioNARios.—A D. Jos1 Ramiro y Qu^záp 
lez le hizo I>. Alberto muión parcial y venta deter-, 
minada aegún las oscrituraa del caso, Ue dete^núi»ft~ 
ñliijmrtesooníorníe & oertfftijaoJón del Ministerio de 
Fomento; ;i s.iber: de una coinbiuaeióri linica do al-
gunos de los elementos ó iugroiüentes eunmeradü* en 
tres fórmalas disiintaa en la Patente. 
No siendo yo cansante del Sr. Kainiro, debo ad-
vertir: 
I - : Que no le he trasmitido nada de I» comprendi-
do en mis patentes particulares, debiendo cnt.'iidciMí 
la de 1). Allierto on el sentido extricto de Nota F i -
nal, conforme á la Ley déla materia; 
2'.' Que por tanto no be tramnitido el procedi-
miento para obtener pastas insolubles. ó pasta de car-
bón puro sin incombustibleB, ó pastas cuyos ingre-
dientes se obticuon gratuitamente, ni otra cota al -
guna; 
,'!'.' Que 1). Alberto me trasmitió cuanto no iiv , 
itió al Sr. Kamiro ó se reservara en las escrituras 
y por consiguiente cualquier combinación dcingi-e-
dientes que no sea la determinada ú aquel con tuda 
precisión; y 
49 Que esla traamisión y renuncia hasido ratilica-
i en esta fecha ante el Notario D. Arturo (üalletti. 
í;^' Para autorizaciones más ó menos amplias, di-
rigirse al que suscribe. San Miguel 108.—Habana, 7 
le marzo do 1893.—Alejandro M. Lopes y Torres. 
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SK KFNUNCIA A FAVOR D E L QUE MEJO-rea proposicionea baga (siendo razonables) y en el 
drmino de quince días, contados desde esta fecha, la 
iropiedad dí) un oficio de l'rocurador de los Juzga-
loa. Al que lo convenga puede dejar sus proposicio-
nos por escrito, con las señas de su domicilio, en la 
calle de Cárdenas u. 29, Habana, marzo 1? de 1893. 
8108 8-5 
ÍO WE MARZO D i 1898, 
COI TOOA CLIiRlOi, 
no se ha creado esa situación, aqní hoy 
no existen esas circnnstañcias.. íTo es 
c i e r t a m e n t e a s p i r a c i ó n , no y a de los 
que militan en cada nno de Jos parti-
dos existentes, pero ni aun de los mis-
mos retraídos eternos de la política, la 
creación de nuevos organismos; sino el 
Mantenemos en estos momentos cor-
t é s polémica con el órgano oficial del 
partido autonomista, referente á la de-
sorganización que se advierte en su se-
no, desorganización que nosotros no 
liemos de negar que preocupa á su Jun-
ta Directiva y la obliga á ejecutar actos 
de autoridad que no censuramos. Den-
tro de esa polémica vendrá cuanto lie-
mos de decir al adversario para soste 
ner nuestra tesis de que los dos parti-
dos polít icos del país pasan x>or gra-
v í s ima crisis, originada no sólo por 
tleficiencias de organización, sino poi 
carencia de le, en los ideales que cada 
cual mantieDc. 
Pero si al estado en que se nos pre-
senta el partido autonomista consagra 
mos especial estudio nacido de aquella 
polémica, creemos de nuestro deber el 
insistir en las reflexiones que nos ins-
p í r a l a s i tuación del nuestro, del partido 
de U n i ó n Constitucional. 
Y queremos declararlo: esa situación 
no puede ser satisfactoria, no puede ser 
agradable para quienes llevan su di-
rección. Entendemos que en lo íntimo 
de su conciencia reconocen que el ac 
tual estado de descomposición de la 
agrupación política constituye un ver 
dadero peligro para todos los intereses 
que ésta representa. 
Mas como tampoco pensamos que 
cuestiones, pequeñas siempre, de per 
sonas sean las que aquí están sobre el 
tapete, insistimos en nuestras manifes 
taciones de siempre, de que á los prln 
cipios y á las doctrinas y á los procedí 
mientos debe darse la capital importar, 
cia. 
Ahora bien, en este punto hay qn; 
confesar que es llegada la hora para el 
partido de Unión Constitucional de 
operar una verdadera traiiMformacióu 
en su seno, transformación que se baso 
en aquellos principios, en aquellas doc-
trinas, en aquellos procedimientos que 
tienen que acomodarse, que tienen que 
ajustarse á las necesidades del momen-
to presente. 
Vamos á afrontar un problema de no-
toria gravedad, pero qire nos parece 
está sometido á la cousideración de to-
dos; y no sería destruir esa gravedad 
el empeñarse en negarla, ó el eludir la 
resolución por temor á los resultados. 
E n dos extremos, en dos bases esen-
cialos descansaba el programa de nues-
tro partido. L a especialidad de las le-
yes que respondieran á las especiales 
necesidades del país. L a asimilación á 
la legislación dictada para la Penínsu-
la en todo aquello en que la semejanza 
pudiera establecerse ó conservarse. 
jriCómo se han aplicado esos dos prin 
cipios? Comenzando por la asimilación 
puede decirse que, salvas aquellas no 
bles iniciativas á virtud de las cuales 
determinadas leyes del orden civil ó 
procesal, han sido aplicadas á esta Is 
la, con pocas modificaciones ó ninguna 
modificación, el criterio asimilador en 
lo administrativo, consistió sencilla 
mente en la alteración fundamental de 
lo estatuido para la Península. Y de 
aquí esil tcatxaOaipx&a OJJ. títxcotiw xdgimcií 
provincial y municipal que no fia acer-
tado á crear aquí ni la provincia ni el 
municipio, en condiciones de vida pro-
pia. 
Por lo que respecta á la especialidad, 
fuera de aquellos casos concretos en 
que esta no podía menos de existir, por 
ejemplo, cuando se trataba de la aboli-
ción de la esclavitud, aquel principio 
fué adulterado hasta el punto de crear 
esos engendros imposibles de las mo-
dernísimas regiones y del actual siste-
ma tributario. 
Y nos preguntamos: ¿podemos man-
tener ese doble criterio ó por lo menos 
aplicarlo en la forma en que se viene 
aplicando? Y si es evidente que debe 
darse una contestación negativa ¿cabe 
afirmar que el programa del partido de 
U n i ó n Constitucional debe permanecer 
siendo nuestra íinica norma? 
Creemos haber expresado muy en 
concreto, y aun respetando la fórmula 
veneranda: honny soit qui mal y pense, 
nuestro pensamiento tocante al pro-
grama, á los principios, á las doctrinas 
del partido de Unión Constitucional. 
Y reiteramos tantas veces el nombre 
de la agrupación polít ica en que mili-
tamos desde su fundación, para salir al 
encuentro de la observación que se nos 
ha hecho también repetidas veces, pero 
que ahora parece tomar forma más 
enérgica. Si no estáis contentos, si no 
estáis satisfechos con lo existente, si el 
partido de Unión Constitucional no os 
complaco, ya en cuanto á su organiza-
ción, ya en cuanto á su programa ac-
tual, fundad otro partido, fundad el 
tercer partido. As í se nos dice más ó 
menos clara, más ó menos embozada-
mente. 
Y nosotros vamos á contestar sin 
ambajes ni rodeos, sin sutilezas de nin 
gún género. 
ISTo se fundan los partidos políticos, 
no se crean por el capricho ó voluntad 
deliberada de nadie. Sarjen, nacen de 
circunstancias especiales, de sitúa 
cienes creadas por los hechos; y aquí 
funcionamiento de los actuales, dentro 
de sus naturales condiciones. 
Ajenos, por otra parte^ nuestros 
hombres más caracterizados, á toda am-
bición personal, el primer elemento 
para la creación del*nuevo organismo 
faltaría; cual es la reunión de personas 
decididas á introducir esa nueva mam 
festación en nuestras relaciones poli 
ticas, M ̂  c v « 
E n cuanto á las ideas ¿cuáles son las 
que mantuviera ese tercer partido que 
no quepan holgadamente en una refor-
ma conveniente de nuestro programa? 
Debemos proclamarlo muy alto. í í o 
vamos, no queremos ir á un tercer par 
tido. Y abona el pasado la sinceridad 
de nuestra declaración presente. Aca-
so coyuntura mejor y más propicia para 
la formación de un tercer partido no se 
presentó como aquella en que el DÍA 
RIO defendió las doctrinas sustentadas 
por la izquierda. Pues ni la izquierda 
ni el DIARIO patrocinaron jamás seme 
jante pensamiento. 
Se extiende este artículo más de lo 
que habíamos imaginado al comenzarlo 
y fuerza será darle término, aplazando 
la exposición de todas nuestras ideas 
sobre el fecundo tema que abordamos. 
Pero antes de concluir hoy, conviene 
decir que nosotros entendemos que no 
ha de haber dificultad alguna racional 
para dar verdadera satisfacción á todas 
las aspiraciones dentro del organismo 
de la Unión Constitucional. Pero para 
ello se necesita en todos un espíritu de 
cidido en favor de las necesidades del 
país, para atender á ellas en la medida 
de nuestras fuerzas. 
E l partido de Unión Constitucional 
puedo hacerlo. Nosotros no habrémos 
do negarle nuestro leal concurso, tanto 
más desinteresado cuanta más apar-
tados estamos de su dirección presento. 
t ex tos oa se, um 
E l F a í s no quiere reconocer que su 
partido está desorganiz.-ado. 
Pero ¿cómo nos explica el retrai-
miento do los electores autonomistas 
m la Habana y en Santa Clara? ¿Y có-
mo nos explica la afianza do sus corre-
igionarios do Matanzas? con la extre-
ma deroefia conservadora para poder 
sacar triunfante de las urnas al señor 
Giberga, amigablemenUí unido al señor 
Homero Kobledo? 
Tampoco quiero admi tir E l P a í s que 
sus correligionarios de aquí y el señor 
Labra no estén muy identificados entre 
sí, y al efecto nos emplaza para que le 
citemos textos de dicho distinguido 
hombre piiblico que demuestren lo sus-
tentado por nosotros. 
Ko podemos complacer, en la medida 
de nuestro deseo, al órgano autonomis-
ta, porque un número íntegro del DIA-
!Rio no nos bastaría para copiar cuan-
tos reparos, advertencias y recomenda-
ciones ha puesto, hecho y dado el S r 
Labra á los autonomistats cubanos j 
l-nir>rf/vrri/p.?finoS, á lüS l")f"¡inATna/ snhrfí 
todo, á quienes amonesta á cada paso 
para que prescindan, un tanto siquie-
ra, de lo que denomina "particularismo 
americano," sí aspiran á que en la Pe-
nínsula, donde se ha de f a l l a r el pleito, 
según expresa el propio señor Labra, 
no infunda recelos á l a opinión la doc-
trina autonómica. 
Con todo, algunas citas hemos do ha-
cer, tomadas sólo de una obra del Sr. 
Labra. E n las 146 pág inas do que consta 
la In t roducc ión que encabeza el libro de 
diefio publicista, titulado L a Reforma 
Electoral en las An t i l l a s Españo la s (Ma-
drid—1891—Impronta y Estereotipia 
de E l Liberal)—hay pasajes tan suges-
tivos como, entre otros muchos, los si-
guientes, que de juro no suscribiría E l 
P a í s , sino con distingos ó explicaciones 
ingeniosas: 
"Veo con pena qiie muchos de mis 
correliginarios no so dan cuenta ni do 
la deficiencia do nuestros esfuerzos, ni 
dolos medios que no utilizamos, ni do la 
necesidad do emplear todos nuestros 
recursos sin precipitación ni intermi-
tencias, debiendo considerar, de una 
parte, que la política es la esfera don-
do valen menos los simples deseos, y do 
otro lado, que en estos empeños que no 
son los del Iieroismo ó la leyenda, se 
impone como regla absoluta de con-
ducta, la proporcionalidad de las aspi-
raciones con los medios empleados pa-
ra realizarlas." (Pág. I X de la citada 
Introducción.) 
" Y cumplo con un deber evidente, 
respecto de mis correligionarios de las 
Antillas, diciéndoles con toda franque-
za las deficiencias do los procedimientos 
empleados, en vez de aplaudir cuanto 
ellos han fiecho, y do darme los aires 
de triunfador y omnipotonto." (Pág. 
X V . ) 
"Principio por recomendar la fijación 
del carácter y los términos del proble' 
ma colonial, que no es ni puedo ser una 
cuestión aislada, ni un problema local 
ni un empeño que fiaya do desenvolver-
se y cumplirse sólo enlas Antil las."(Pá 
ginas X X I V y X X V . ) 
"Do aquí algo quizá más gravo se 
guramente y por lo pronto más pertur-
bador. L a tendencia á dirigir la políti 
ca colonial desdo la Habana ó San 
Juan de Puerto Kico. 
"Debo desengañar á los amigos que de 
esta suerte píen ?,an ó e n es te senti do mar-
chan. Todo eso es un inmen so error, y qui-
zá á su influencia (basta ahora muy con -
tenida) se debe en mncha parto algunos 
dolos contratiempos do nuestra mús 
reciente campaña colonial." (Página 
X X V I . ) 
"De suerte que aquí es dónde hay 
que operar. Este os el terreno que so 
necesita conocer. Estos los elementos 
que hay que utilizar. Estaos la política 
que han do aprovechar, influir, rectifi-
car, ó acentuar los antillanos. 
"De otro modo, no lo duden, se con-
denan a la impotencia y al fracaso, ó so 
comprometen on el camino de la revo-
lución." (Pag. X X I X . ) 
"De aquí y do otros datos que omito, 
la pona que me causa la indiferencia 
con que los más de mis correligiona-
rios miran este poderoso medio de in-
fluir on la opinión pública (la prensa 
on Madrid.) Xo me olvido del generoso 
concurso que nos prestan algunos pe-
riódicos peninsulares como L a Justi-
cia, E l Liberal , L a República y otros, 
que á pesar de su devoción, harto ma-
nifiesta y á veces criticada, no cuentan 
con un centenar de suscritores on Ul -
tramar." (Pag. X L . ) 
"Yo me sé que todo esto (un diario 
autonomista en Madrid) implica sacrifi-
cios, y no escasos. Pero ¿fiacemos no-
vela ó política?—En la vida ¿bastan los 
buenos deseos? — ¿Bastan dos ó tres 
millares do personas, y sin recursos su-
ficientes, para constituir un partido?— 
¿Por ventura un partido puedo fiar su 
causa á la generosidad de .los extraños, 
cuando no al arrepentimiento ó la flo-
jera de sus adversarios? 
"Eesulta, pues, que aquí nos falta 
prensa, nos falta partido, nos falta ejér-
cito. Y esto no depende del Gobierno ni 
de la Metrópoli." (Pág. L . ) 
"Xo olviden mis amigos de las Anti-
llas, que el Parlamento no os una Aca-
demia, y que la j)olítica no es un entre-
tenimiento." (Pág. C X L I V . ) 
"Do modo que no basta profesar la 
doctrina autonomista: fiay qu» meditar 
sobre la manera de llevarla á la prác 
tica." 
"Pero sobro todo lo que me importa 
es que en Ultramar todo el mundo se 
convenza y sopa: Io, que no basta tenor 
razón para ganar un pleito; 2?, que 
aquí tenemos pocos recursos para 
nuestra empresa; 3?, que, así y todo, no 
aprovechamos los pocos que tenemos; 
1?, que es indispensable hacer más na-
crificios, y on todo caso poner en rela-
ción las pretensiones con la voluntad y 
con la fuerza; y 5?, que os iMispensa-
blo tomar el ejemplo do los demás, y 
someterse á la ley general y común de 
la política." (Pág. C X L V . ) . 
Si después do los toxtq^ del Sr. L a -
bra que anteceden. E l P a í s persiste on 
sostener la perfecta identidad de crite-
rio entro los procedimientos aconseja-
dos por diefio distinguido fiombro pú-
blico y los adoptados y seguidos por los 
autonomistas de esta Antilla, habre-
mos de convenir en que el estimado co-
lega entiende do un modo peregrinó la 
identidad do las opiniones. 
dos, mientras que las sumas asignadas 
por las legislaturas respectivas forman 
un total de más da 3 millones de pesos. 
L a Cámara do Comercio de Xueva-
York ha dispuesto la impresión, en di-
versos idiomas, do un folleto que con-
tenga, on forma concisa, una descrip-
ción general ao los Estados-Unidos y 
especial do los objetos que puedan in-
teresar á los comerciantes, industriales, 
hombres de ciencia y todos los viajeros 
en general, y que al mismo tiempo dé 
los consejos que se crean convenientos 
para que éstos puedan emplear útil-
mente su tiempo y su dinero. 
GÜAEDIA CIVIL. 
E l Ayuntamiento do Ranchuelo (San-
ta Clara), ha donado generosamente la 
suma do 50 pesos oro para reparar los 
aparatos telefónicos de Ranchuelo, To-
cino, Guayo y Potrorillo. 
Varios vecinos del poblado do Cama-
juaní (Santa Clara), han donado gone-
rosamonto la cantidad de 9 pesos 30 
centavos oro con destino á las repara-
ciones del aparato telefónico estableci-
do on aquel puesto. 
E l Ayuntamiento do Santo Domingo 
(Sagua), ha donado generosamente por 
una sola vez, la suma, de 100 pesos oro 
para atenciones do las l íneas telefóni-
cas. 
E L PRESUPUESTO Oí! JUSTICIA 
EK AUSTlllA. 
En la Cámara do diputados austríaca con-
tinúa la discusióa dol presupuco.to de Jus-
ticia. 
En una do las últimas sesioneg el diputa-
do tcheques Vasaty combatió con dureza la 
decisión del Tribunal Supremo do Justicia, 
que obliga ol uso exclusivo do la lengua alo-
mana on los debates judiciales. 
El discurso del Sr. Vasaty produjo gran-
de agitación entre los jóvenes tebequos, los 
cuales prorrumpieron en grandes voces, 
gritando: 
• : "Nosotros somos extranjeros en Austria, 
y, sin embargo, pagamos tributos de san-
gro y dinero. Esto es un escándalo." 
Después se pronunciaron algunas pala-
bras injuriosas para ios funciouarios aus-
tríacos, teniendo el presidente de la Cáma-
ra que hacer grandes esfuerzos para resta-
blecer el orden. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Por la Secretaría del Círculo de Ha-
cendados so nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva Yorlc, 9 de marzo. 
Mercado, firme, buena demanda. 
Centrífugas polarización 90 a 3.3/3 cts. 
costo y flete. 
Mercado Londres, firme. 
Azúcar remolacha 88 análisis-á 14-3. 
POH BÜEÜT CAMIUO. 
Vemos con gusto, y así lo consigna-
mos, que por las Oficinas de Hacienda 
so trata de ir simplificando la tramita-
ción do los expedientes para ol pago 
del impuesto del 2 por 100 sobro el ta-
baco y el azúcar que se embarca. 
E n efecto, las diligencias que se prac-
tican hoy en las oficinas del Subsidio 
Industrial para tramitar dichos expe-
dientes, se reducen ii lo siguiente: 
Llevar las planillas á la mesa del 
Subsidio Industrial, on la que so toma 
nota do ellas, y so proporciona al inte-
rosado una orden y un recibo. 
EoCOgOr líi firm» ^1—!'^ lelilíiíIba.» <1Q1 
Oficial del Negociado, del Jefe de Sec-
ción y del Interventor. 
Contraer, las planillas y recoger la 
firma del Oficial del Isogociado. 
Liquidar en la Caja. 
Recoger la firma del Tesorero. 
Bastante, como se ve, se ha ganado, 
si se comparan las diligencias que aca-
bamos do enumerar, con las que antes 
se practicaban y en las cuales so per-
día mucho tiempo y paciencia. 
Puestas en ese camino nuestras au-
toridades do Hacienda, quisiéramos 
verlas continuar por él, porque todo lo 
que tienda íí dar facilidades al comer-
cio y á los contribuyentes, acusa un 
gran sentido práctico, del que general-
mente, por desgracia, so soparan los 
que dictan muchas disposiciones que 
resultan contraproducentes á la postre. 
L l EXPOSICIOH OE CHICMO 
F O L L E T I N . 17 
(LA VOLTERETA.) 
NoYDla original de 
E M I L I O G - A B O R I A X J . 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial," 
es üalla de venta en la "Galería Literaria," de la se-
Hora Viuda do Pozo <S bijus, Obispo 55.) 
(CONTIKÚA.) 
Sentía una inmensa pona por no ha 
ber estado allí para haber amortajado 
con sus propias manos aquel cuerpo 
tan amado y sentía un deseo in 
menso, imperioso, irresistible, do verlo 
por última vez 
Iba á mandar que abrieran la caja, 
cuando sintió que la tiraban del ves-
tido. 
E r a su hijo Raimundo que acababa 
de entrar y que pálido, con el rostro 
descompuesto por el dolor, sollozaba á 
su lado. 
—¡Madre, soy yol—dijo el niño.— 
¿Para qué me has mandado llamar? 
—Te he hecho llamar, hijo mío,—res-
podió la viuda solemnemente—para 
que jamás el terrible recuerdo do este 
momento se borre do tu memoria 
Ayer no oras más que un niño; pero el 
golpe terrible que nos hiere debo hacer 
de tí un hombro E n adelanto tie-
nes que cumplir un deber sagrado. 
E l pobre niño la miraba con prófuíl-
do asombro. 
Según recientes informes oficiales del 
presidente de la Comisión nacional y 
del director general de la Exposición, 
4G países extranjeros tomarán parte en 
él certamen colombino, 38 de los cuales 
estarán representados por Comisiones 
nombradas por sus Gobiernos respec-
tivos. 
Hay 16 de esos países que ya están 
erigiendo pabellones especiales en el 
Parque de Jackson; los demás sólo pre-
sentarán sus objetos on los edificios 
principales dé la Exposición. Asciendo 
cerca de G millones de pesos el im-
porto total de las sumas asignadas por 
todas esas naciones para los gastos de 
su x)articipación. 
L a s que lian asignado sumas de al-
guna consideración son las siguientes: 
República Argentina, 100,000 pesos; 
lustria, 102,300; Bélgica, 57,000; E r a 
ñl, 000,000; Colombia, 100,000; Costa 
Rica, 150,000; Canadá,' 100,000; Dina- i 
marca, 07,000: Ecuador, 125,000; Fran-
cia, 733,400; Alemania, .800,000; Gran 
Bretaña, 291,000; Grecia, 60,000; Gua-
temala, 200,000; Japón, 600.000; Méji-
co, 250,000; Marruecos, 100,000; Holan-
da, 100,000; Noruega, 56,280; Nuevas 
Gales del Sur, 243,325; Paraguay, 
100,000; Perú, 140,000; Rusia, 40,320; 
España, 214,000, y Suecia, 108,000. 
Respecto á la participación de los 
Estados do la Unión Americana, puedo 
decirse que 31 do ellos erigirán pabe-
llones en los terrenos do la Exposición, 
muchos do los cuales ya están torraina-
—Te he dicho que tu padre había 
muerto on un duelo E s falso 
Todo me lo hace creer así. T u padre, 
ol valiente y leal soldado, ha sido co-
bardemente asesinado y yo conoz 
co al asesino ¡Sí, estoy dispuesta á 
jurar, por mi salvación eterna, que le 
conozco. 
Isabel respiró con fuerza y continuó 
acentuando cada una de sus palabras 
— L a s circunstancias porque atrave 
samos, hijo mío, son talos, que se hará 
todo lo posible por ocultar la verdad 
pero no importa.. . T u padre debe ser 
vengado, Raimundo, y á esta obra con 
sagraré ol resto de mi vida. Tal vez 
muera antes; poro entonces quedarás 
tii, y quiero que juros, hijo mío, que 
vougarás á tu padre y que consagrarás 
á esta santa causa todo lo que haya en 
tí de fuerza, de inteligencia y de ener 
gía Júrame que renunciarás á todo 
y que no descansarás hasta que el infa 
me asesino de tu padre haya sido cas 
tigado. 
Raimundo extendió la mano sobro el 
ataúd y dijo con acento solemne: 
—¡Lo juro! 
L a señora de Delorge no tuvo tiempo 
do añadir una palabra más, pues ya los 
empleados de las pompas f únebres apa 
recioron en la puerta diciendo: 
—¿Esta es la caja que hay que ba-
jar? 
Y se acercaron al a t a ú d . . . . 
¡Oh! entonces sintió verdaderamente 
la pebre Isabel que su corazón estalla-
ba y que su razón se extraviaba 
CORREO EXTRANJERO. 
Loca de dolor, so arrojó sobre el ataúd 
gritando.. 
—¡No, no le toquéis, os lo prohibo!.. 
Pero ésta era la suprema convulsión 
de su dolor, pues al terminar estas pa-
labras, sus brazos cayeron, inertes, sus 
ojos se cerraron y cayó al suelo inani-
mada y rígida. 
Y I I 
E r a do noche hacía bastante tiempo, 
citando la señora de Delorge recobró la 
facultad de sentir y sufrir. 
Había sido acostada en el lecho de 
su hijo. 
Sobre la chimenea ardía una lampa-
rilla. 
Cerca del fuego, recostada en un di-
ván, la doncella estaba medio dor-
mida. 
Lo que había pasado desdo el mo-
mento que perdió el conocimiento, fué 
comprendido inmediatamente por la 
pobre mujer. 
L a habían hecho volver on sí, la ha 
bían acostado y se había dormido con 
eso sueño de plomo que sigue á las 
grandes crisis, y que es como un supre 
mo favor de la naturaleza. 
Sentía, sin embargo, á posar de a-
quol sueño reparador, una debilidad 
tan grande, que casi so asustó. 
Sin dejar de sor intenso y profundo, 
su dolor era más tranquilo. Podía re 
flexiónar, mirar fríamente su situación 
presente y medir la magnitud de los 
deberes que le reservaba el porvenir. 
Se esforzaba en poner en orden sua 
NOTICIAS REGIONALES. 
OTRO PANAMA EN P E R : l 'ECTiV - . 
Los escándalos flnancioros van muí Apli-
cándose hasta el panto do que, á seguir las 
cosas como van, dentro de poco apenas ha-
brá nación quo no tonga au correspondiente 
Panamá. 
A más del auténtico, ó aoa dol de Fran-
cia, heuictí visto el oscAuclalo do los Bancos 
en Italia. Eu Aleujciuia ha hahido barrun-
tos en la cuestión do los fondos güelfos y on 
ja do loa fuyiles judíos, y ahora se prepara 
un Australia un nuevo caso de la misma es-
pecie. 
El Ministerio colonial que preside Mr. 
Shiels7 impulsado por los clamores do la o-
pinión, según telegrafían de Merbouruo ai 
X / X ¿ttecZe, va á ordenar la acusación de 
los ex directores del Mercantüe Banh, acá 
sados de haber publicado balances falsos de 
la situación del estahlocimitinto. 
Entre roa personajes comproinotidoa, f i -
guran sir M. H. Davies, ex presidente do la 
Cámara legislatipa de Vitoria; á quien la 
li«ina Victoria ha concedido recientemente 
un título do nobleza, y Air. J, Boíl, t-x mi-
nistro. Otro de loa ex divectores del Mer-
rantile Bank, tór Gi ühan Borry, actual mi-
nistro de Hacienda do la colonia, ha sido 
excluido do la acusación. 
l'ORVENÍR D E l . PUERTO DE A R G E L . 
El puerto de Argel está adquiriendo gran 
desarrollo, y es do esperar quo aument e con 
los importantes trabajos que el G-obiern 
francés está dispuesto á emprender, y que, 
con el tiempo, podrán darlo ol predominio 
sobre los demás puertos dol Mediterráneo, 
como comienza ya á constituir un poderoso 
rival de Gibraltar, como escala y como de 
pósito do carbón. 
Esto que Francia haco con Argel debería 
estimular al Gobierno español para estable-
cer en Cádiz un depósito parecido, pues to 
do lo que pueda quitar preponderancia ¡ 
Gibraltar es veuiajoso para España. 
LA BOIÍA D E L DUÍÍUE DE Y O R K . 
Ha lla'üado la atención quo en|cl discurso 
de la Corona, leído eu tó «pottava dtd Par 
lamento inglés, no se dijese nada acerca de 
I?!, bodo, del duque de York con la Pnuceaa 
May, enlace quo se croo muy próximo. 
Úñ perióflico inglés, New of the World, 
explica el eilcncio dol discurso do la Coro-
na sobre esto punto, déla siguiente manera: 
"Mr. Gladstone, quo había redactado por 
sí mismo el discurso, incluyó uu párrafo re-
lativo, al próximo enlace del heredero pro 
santo del Trono británico. Cuando el ma 
nuscrito del discurso fué devuelto de Osbor-
ne adonde había sido enviado para que la 
lieinale diera su aprobación, los ministros 
observaren con sorpresa que todo aquel pá-
rrafo había sido borrado pur S. M. Pero 
aunque esto hecho demnostra que la Eeina 
no quiere quo se anuncio todavía ofícial-
mente la boda do su nieto, no por esto deja 
de ser cosa decidida el enlace. El duque de 
Tock, padre de la novia, lo ha comunicado 
ya confldencialmento á algunas personas de 
su intimidad. 
También parece que se ha invitado á la 
boda que se verificará on mayo, al Empera-
dor de Alemana, quien ha ofrecido asistir. 
La noticia será comunicada oficialmente al 
Harmento en uu mensaje regio." 
LA POIilCIA FRANCESA. 
Hace algunos días publicaron algunos co-
legas la noticia do un robo muy ingenioso y 
atrevido, llevado á cabo on París. Los la-
drones se presentaron en ol hotel del mar-
qués de Panisse Passia, lingiéndose funcio-
narios del servicio do Seguridad, y aparen-
tando que iban á hacer un registro, motiva-
do por ol proceso do Pauamá, sujetaron ai 
portero, poniéndole esposas como las que se 
usan para les criminales, y se llevaron en 
uu carro, so pretexto do embargo, alhajas, 
cuadros y ranchos otros objetos do valor, de 
la residencia del marqués. 
Hacía tiempo que no so registraba en Pa-
rís un robo tan atrovido. La policía S'1 
puso á trabajar sia descanso para descubrir 
os culpables, dirigiendo las averiguacio-
nes el mismo prefecto en persona. 
Entre los ladrones hay especialistas, y no 
son muchos los qüo so dedican á realizar 
robos ó estafas fingiéndose agentes ó auto-
ridades. Entro estos últimos había que 
buscar á ios a utores del robo en el hotel del 
marqués de Panisse Passis, y al cabo do di-
versas investigaciones encaminadas á po-
ner en claro quiénes podían haber reprrsen-
tado más fácilmente los papeles del falso 
Lnzé, del fingido Clement, y demás que in-
vinieron on el saqueo dol hotel, recaye-
ron las sospechas en varios individuos que 
fueron presos y en poder de los cuales se 
han hallado muchos objetos do los quo fue-
ron robados. 
Entro la banda do ladrones había un pla-
tero quo fundía las alhajas de plata y oro 
para venderlas convertidas en lingotes. Va-
rios de éstos han sido hallados por la poli-
cía. 
La prensa de París eolgia la rapidez y a-
cierto con que los funcionarios de la Prefec-
tura han sabido descubrir á los ladrones. 
Después se arrojó la madre cayendo 
en los brazos do su cuñado; pero la vio-
lencia de la sacudida y el peso de la 
mujer hizo que sufriera el heroico indi-
viduo una lesión en la columna verte-
bra, y una fuerte conmoción. 
L a conducta de esto sujeto, llamado 
Venancio Garayo salvador de tres per-
sonas, ha merecido los elogios de toda 
la población. 
De resulta de la catástrofe han resul-
tado heridas do gravedad nueve perso-
nas. 
MURCIA 
E n la mina Impensada dol pueblo de 
Mazarrón (Murcia) ocurrió el 17 do fe-
brero una explosión que arrebató la vi-
da á treinta desgraciados obreros. 
L a extracción de los cadáveres no ha 
podido verificarse, por ser absolutamen 
te imposible penetrar en la galería don 
de ha ocurrido el siniestro, que está 
idundada de una densa atmósfera de 
todo punto irrespirable. Sólo han po 
dido extraerse los cadáveres do los tros 
operarios que en el momento de produ 
cirso la corriente se bailaban en ol as 
censor, y que debieron quedar instantá-
neamente asfixiados. 
Son indescriptibles las escenas que 
se producen en las inmediaciones de la 
mina entre los padres, las esposas y los 
hermanos de las víct imas y las autori-
dades, por intentar aquéllos é impedir 
á las últimas bajar al lugar de la ca-
tástrofe. 
Oréese quo una dilatación de gases 
fué la causa do la explosión. 
Los ingeuicros so ocupan en ventilar 
la galería 'para poder extraer los cadá-
veres. 
Según telegrama que ol Gobernador 
ie Murcia ha dirigido esta tarde al Mi-
nistro do la Gobernación, han salido pa-
ra el lugar de la catástrofe el Jefe de 
la Línea de la Guardia Civi l de Totana 
con toda la fuerza disponible; un Inge-
niero de Minas do la provincia, y ol al-
calde de dicho pueblo, que, en uso de 
licencia, so había ausentado del mismo 
poco antes de ocurrir la catástrofe de 
lamina ^Impensada." 
E l alcalde de Mazarrón lia telegrafia-
do diciendo quo hoy so lian extraído do 
la mína los cadáveres de un trabajador 
y un montador do máquinas belga. 
—Ampliando los procodontos deta-
lles, diremos que la catástrofe fué ori-
ginada por el disparo do un barreno 
dentro do la mina, indudablomonte por 
disposición del Ingeniero Director de 
la misma. 
L a galería on quo se llovó á efecto el 
disparo del barreno so inundó instantá-
noa.meu.to do gas, quo causó la asfixia 
de cuantos en olla se encontraban. 
Eiguraban entre las víctirmus ol cita-
do Ingeniero Director, Mr. Llandort, y 
otros dos Ingenieros mécanicos, quo 
tlogarou anteayer, y quo se supone ha-
bían llegado para auxiliar al priniéró 
en los trabajos. 
Han perecido también algunas per-
vso iü i s quo accidentalmente, y no por 
deboros do su cargo, se hallaban en la 
mina, contándose entre ellas algunos 
albañiles, quo habían bajado á la gale-
ría para entregar obra que se los en-
cargó y quo habían ejecutado días an-
tes. 
V a n extraídos seis cadáveres; la ex-
tracción sobaco con grandísima dificul-
tad y extraordinario peligro. 
E s verdaderamento horrible lo quo 
ocurre á una desdichada mujer, que ha 
perdido en este espantoso accidente 
cua tro hijos y dos yernos. 
J a u t o á la boca de la mina so dosa-
ircdlau escenas de dolor. L a s lamillas 
de las víctimas lanzan desgarradores 
gritos cuando se extrae algún cadáver, 
y todos creen reconocer un ser querido. 
Los obreros quo trabajan para con-
seguir que se ostablozcan corrientes do 
ventilación, están llevando á cabo ac-
tos verdaderamento heroicos; dos de 
ellos han estado expuestos á perecer, y 
a un (pie so ha logrado salvarles la vi-
da, se hallan eu situación muy gravo. 
L a mina mide 400 metros próxima-
uionte de profundidad: todavía hay en 
el fondo de olla una densa capa do ga-
ses quo mido 15 metros, razón por la 
que, hasta mañana probablemente, no 
podrán ser extraídos los cadáveres que 
quedan, y que deben ser más de veinte 
y seis indudablemente. 
Los dos ingenieros mécanicos que 
lian muerto eran alemanes. 
So han paralizado los trabajos en to-
das las minas. 
E n ol lugar del siniestro se encuen-
tran todas las autoridades. 
E l Ayuntamiento piensa abrir una 
suscripción para socorrer á las familias 
de las víctimas. 
PROVINCIAS VASCONGADAS 
Cuando la espantosa catástrofe ocu-
rrida en las minas de Mazarrón acaba 
do llenarnos de terror, otra noticia de 
índole análoga llega á nuestro conoci-
miento. 
E n Baracaldo, pueblo inmediato á 
Bilbao, y en ocasión de hallarse el en-
cargado del alumbrado público con una 
lata do basolina en las manos, incendió-
so ésta, produciendo una terrible explo-
sión; las llamas subieron por el hueco 
de las oscáloras de la casa. 
E l cuadro que inmodiai amonte se 
ofreció no podía ser más desgarrador. 
Loa vecinos aterrorizados, pretendían 
huir, y al no poderlo verificar, arrojá-
banse por ventanas y balcones. 
U n vecino llovó á cabo actos heroi-
ideas, cuando á un movimiento que hi-
zo, la doncella so levantó y aproxi-
mándose: 
—¿La señora está despierta?—pre-
guntó.:—|Se siente la señora mejor?.. 
—Sí, estoy bien ¿Qué hora es? 
— L a s diez. 
—¿Dónde están mis hijos? 
— L a señorita Paulina está acostada 
y ol señorito Eaimundo está con el se-
ñor Ducoudray en el despacho d e . . . . 
D u d ó un momento, y medio balbn-
oiento prosiguió: 
— E l difunto general 
Había sido torpe on dudar. E l dolor 
de la señora do Delorge no era de 
aquellos, quo mezquinos ó idiotas, do 
penden de una palabra y quo se calman 
ó so avivan con otra. 
—Puesto quo ya son las diez—dijo 
Isabel—haced ol favor de darme lo ne-
cesario para vestirme. 
—¡¡Cómo!! ¿la señora quiero levan-
tarse estando mala? 
— Y o no estoy mala Haced lo 
que os digo. E s necesario quo dé las 
gracias al señor Ducoudray y esto so-
ñor debo también desear bablarme. 
!N"o se equivocaba,'; pues dicho señor 
esperaba, con la más viva impaciencia 
poder hablar con la señora de Dolor 
ge. 
Sabía los acontecimientos de aquella 
mañana, las medidas adoptadas para 
dar ol golpe dp Estado, y se pregunta 
ba con ansiedad cuál podría haber sido 
el resultado da las pesquisas de la seño 
i ra de Delorge. 
Entro sus brazos cogió á una niña do 
diez meses, bajándola con toda felici-
dad por los balcones desde un tercer 
piso. 
E l mismo sujeto al observar la peli-
grosa situación en quo so hallaba su 
hermana política, que solicitaba soco-
rro abrazada á una hija suya do doce 
años do edad, lo gritó quo la arrojara á 
la calle, la niña cayó desdo un tercer 
piso en los brazos de su salvador, sin 




Por hallarse vacanto ol Registro do la 
Propiedad de Holguíu se ha dispuesto por 
el limo. Sr. Presidente do esta Audiencia 
so convoque, por medio do la "Graceta de 
la Habana", á los que deseen optar á esa 
plaza. 
OPOSICIONES. 
Ayer continuaron en la Sala do lo Civil 
las oposiciones al Registro do la Propiedad 
de Bayamo, haciendo su primer ejercicio, 
en ol tiempo reglamentario, ol Ldo. Sixto 
J. Vasconcelos. 
DEIi MINISTERIO DE ULTRAMAR. 
Por el vapor corroo nacionai "Reina Ma-
ría Cristina" so han recibido en esta Au-
diencia, en el día do ayer, las Reales Orde-
nes del Ministerio de Ultramar por las que 
se conmutan las ponas impuestas á D. A-
gustín Cervantes de tros años sois meses y 
veinte y un dias do presidio correccional, 
por la de destierro on su grado mínimo, y á 
D. Francisco Diaz Martínez la de diez años 
y un día de presidio mayor, por la de pre-
sidio correccional. 
D E L SUPREMO. 
Por el vapor correo "Reina María Cristi-
na", quo entró antes de ayer en puerto, se 
han i ecibido del Tribunal Supremo de Jus-
ticia las siguientes resoluciones: 
Civiles.—Declarando la Sala 1* haber lu-
gar al recurso de casación, interpuesto por 
D. Fernando del Valle é Izuaga, como Ad-
ministrador del Ferrocarril de las Tunas á 
Sancti Spíritus, en autos conD. Bernardi 
no de Sena y Sena, sobre cobro de pesos, 
por no estar obligado el recusante á pagar 
al citado Sena ó á sus herederos cantidad 
alguna, absolviéndosele, on tal concepto, 
(lo la demanda, sin especial condenación 
de costas. 
Declarando la Sala S1? no haber lugar al 
recurso de casación que, por quebranta 
miento de forma, interpuso D. Agustín N 
Madan, Conde de Madan, como represen 
cante de su esposa D* María Ana García 
contra la sentencia dictada por la Sala de 
lo Civil de la Audiencia da la Habana en 
autos seguidos contra D. Francisco Herré 
ra Montalvo, sobre cobro de pesos. 
Declarando la Sala 3a no haber lugar á 
la admisión del receurso de casación que 
por infracción de ley, interpuso D. Nicolás 
de Cárdenas y Gutiérrez, á quien se con 
dena al pago de las costas en autos coñ don 
Manuel Pérez y Bormúdez, como marido 
de D* Aurora Pérez, sobre reclamación de 
unas roses. 
—Acuse do antecedentes en los autos se 
giddos por D. Julián Reseñada y Cantera 
contra D!.1 Tomasa Ureta y ol Ministerio 
Fiscal, sobre defensa por pobre. 
D E L CONSEJO DE ESTADO. 
KlüSOr.üOIONES. 
Confirmándose la sentencia dictada por 
el Tribunal Local do lo Contencioso admi 
nistrativo de esta Isla, que deja sin efecto 
la resolución de la Intendencia General do 
Hacienda, por la cual se dispone quo so exi 
Ja á la Sociedad de Gutiérrez, Alonso y 
Compañía ol pago do la contribución indus 
trial impuesto á la Sociodad de Hermono 
gildo Alonso y Compañía, suspendiéndose 
definitivamente toda acción contra la pri 
paera de dichas sociedades por el indicado 
concepto, y devolviéndose á la misma cual 
quier abono ó depósito que por el referido 
motivo so haya hecho, sin indemnización 
de daños y perjuicios á esta Sociedad, de-
biendo continuarse el procedimiento do a-
premio de la contribución que adeuda la 
sociedad do Hermenegildo Alonso y Com-
pana, con arreglo á las disposiciones v i -
gentes. 
—En la demanda de la Compañía Espa-
ñola de Alumbrado de Gas contra la reso-
lución d é l a Intendencia General de Ha-
cienda, que ordena el pago do cierta canti-
dad en concepto do doble cuota de parte do 
la. w^bíLXjkiKji<Su o«.HcfDüUa por la compañía 
por utilidades de un año, se confirma la 
sentencia dictada por el Tribunal de esta 
Isla qué declara haber lugar á la deman-
da. 
SENTENCIAS. 
Por la Sección 1!! so han dictado las si-
guientes: 
Condenando á D. Teodoro Morán á la pe 
na do dos meses y un día de arresto mayor 
en causa por estafa á D. Joáé M. Fernán-
dez. 
Condenando á D. Manuel Ferrer á la pe-
na de un año, ocho reoses y veinte y un 
difta de prisión correccional y multa de 325 
pesetas, por denuncia falsa. 
Condenando á D. Francisco G. Boyer y 
D. Félix González á la pena do tres año?, 
ocho meses y un día do presidio com 6<m-
nal, por robo á dos meretrices. 
Coudanando á Casimiro Martínez (a) La 
Boba á la pona do cuatro meses y un dia 
de arresto mayor, por lesiones á D. José 
Gabrertf) eu causa procedente del Juzgado 
del Este. 
ViSTA PREVIA. 
Para hoy está señalada, por la Sección 
extraordinaria, la vista previa de la causa/ 
qu;j, procedonto dol Juzgado de Guadalupe, 
se signe contra la parda Teresa Cervantes 
y otra, por asesinato de la de igual clase 
Modesta Go van tes, cuyo hecho tuvo efecto 
rijcii-Aitfmente eu esta ciudad on la calle de 
la Zanja. 
JUICIOS ORALES. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
Sección 1*: 
Contra D. Emilio Ruiz, por disparos. Do-
fan-íor, Ldo. Dobal. Procurador, Mavorga. 
Juzgado dol Este. 
Contra el moreno Justo Limbano Che-
nard, por homicidio. Defensor, Ldo. Lan-
cií¡. Procurador, Valdés Losada. Juzgado 
de la Audiencia. 
Es Secretario on dichos juicios, el Ldo. 
La Torre. 
Sección 2 a 
Contra D. Joaquín Merino, por hurto. Do-
íensor, Ldo. Péroz. Procurador, Mayorga. 
Juzgado del Oeste. 
Contra el moreno Eulogio Sosa y otro, 
por atentado. Defensores, Ldos. Barinaga 
y Martínez César. Procuradores, Pereira y 
Valdés Losada. Juzgado de Bejucal. 
Es Secretario en ambos juicios, el Ldo. 
Gastón. 
C I O T T C A C T E I T M A L 
L a viuda fio ü . José ZorriUa ha 
emitido á Valíadolid la cama donde 
murió ol iliisir¡e vate, la mesa que uti 
tizaba recientemente, el sillón, coronas 
y cuantos objetos han de. conservars^ 
en el-Museo quo ha comenzado á insta-
larse en la casa donde nació el autor 
dol Tenorio, quo ha sid(^ adquirida por. 
ol Aynntaíuiento de aquella capital. 
•Ha sido agraciado con la graü 
cruz del Mérito iNaval, con distintivo 
blanco, ol ex ministro de la Marina y 
de las Colonias de Portugal D . Manuel 
Pinhoiro Ohagas, en recompensa á su 
valioso concurso en el Congreso Geo-
grííflco Hispano-Portugués-Americano, 
celebrado en esta corte con motivo del 
cuarto Centenario del descubrimiento 
do América . 
— L a Eoal Academia de la Historia 
ha dispuesto que la subvención de 
10,000 pesetas que le ha concedido el 
Ministerio do Fomento se invierta en la 
impresión dol famoso Código de Ala-
ico. 
— E l capitán de navio D. Ramón Au-
ñón ha renunciado á la encomienda do 
Carlos ITI quo le fué concedida por su 
comporfamionto durante su permanen-
cia on Buenos Aires, y en sustitución 
do olla so lo concederá la placa del Mé-
rito Xaval . 
—Muchos médicos alonmnes so opo-
nen enérgicamente al proyecto dead-
mitir á las mujeres en ol ejercicio de 
la Medicina. Se cree que dicho pro-
yecto será desechado. 
E l Sr. Goyeneche, banquero de 
Landres, ha muerto recientemente en 
dicha capital, y como hijo do Bilbao, 
deja.250,000 pesetas á la Casa de Mise-
ricordia do la invicta villa. 
—Lady Haberton so ha puesto al 
frente do una liga en Londres, formada 
por distinguidas danms inglesas, que 
se proponen concluir con los vestidos 
de cola, á los que declaran guerra á 
muerte. 
L a s damas que están on la liga so 
comprometen desde luego á usar faldas 
cortas que no toquen en el suelo. 
Hasta ahora no son muchas las ad-
hesiones; pero si triunfa el buen gusto, 
la nueva liga prosperará, pues nada 
hay más impropio para los vestidos do 
calle que la cola, quo presta elegancia 
á las toilettes do los salones. 
—Con destino á una iglesia de Chile 
ha tallado en madera el escultor D. Jo 
sé Llimona una imágen de í íuostro Se 
ñor Jesucristo on su triunfante rosu 
rrocción de tamaño natural. E l citado 
artista ha tratado con cierta novedad 
esta imagen, quo reúno suporionos mé-
ritos en el concepto escultórico. L a ca-
beza del Señor tiene profundo sonti-
miento religioso y el modelado del cuer-
po, desnudo hasta la mitad, recuerda 
el estilo de los buenos imagineros es-
pañoles. Cubro la mitad inferior del 
cuerpo un paño con plegado perfecta-
mente estudiado. Han encarnado y 
pintado esta escultura los señores Oli-
va y Martí con su reconocida habili-
dad. L a entonación dol conjunto os de-
licada y el paño, que imita sor do tisú 
labrado, es de una verdad extraordi-
naria. E s t a imágen ha de figurar en 
una procesión quo se celebrará en los 
dias do la próxima Pascua de Resn-
rroción. 
ECOS DE LA MODA 
ESCRITOS EXPRESAMENTE PAKA E L DIARIO DE 
LA MARINA. 
Madr id , 18 de febrero de 1893. 
De tal manera le preocupaba esto úl-
timo, quo on lugar do babor ido á París 
para informarse, como había sido su pri-
mera inspiración, había vuelto on cuan-
to terminó el entierro á la quinta de la 
calle do Santa Clara . 
L a s horas pasaban y el señor Ducou-
dray pensaba retirarse ya cuando la 
señora de Delorge apareció. 
E l señor Ducoudray se l evantó para 
saludarla, pero las palabras espiraron 
en sus labios al ver á la desgraciada 
mujer. 
Sus cabellos no habían encanecido en 
una noche, como sucede frecuentemen-
te en las novelas, pero en veinte horas 
Isabel había envejecido más de veinte 
años. 
L a mujer que el señor Ducoudray 
veía pálida y helada bajo sus vestidos 
de luto, no era ya la esposa adorada dol 
General Delorge, sino su desgraciada 
viuda. 
Sin embargo, Ducoudray no tardó en 
reponerse, é Isabel clara y brevemente 
lo dió cuenta de los acontecimientos que 
había presenciado. 
Ducoudray estaba indignado, exas 
perado, furioso E r a liberal, apa 
si on adámente liborol, do lo cual hacía 
gala. Había hecho siempre una oposi-
ción intransigente al tirano Luis Feli-
pe, y había hecho cuanto en su mano 
estaba para contribuir á arrebatarlo 
el poder, 
Por lo demás, sin asegurarlo tanto 
como la señora de Delorge, participaba 
de sus bespochas. | 
ADUANA DE LA HABANA. 
R E GAUD ACIÓN. 
Pesos. Cts. 
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E l General debía, á no dudar, toner 
conocimiento del complot. Debían ha-
berle hecho ofrecimientos que él consi 
doró deshonrosos. Su lealtad debía 
haberse indignado, y tal vez hubiera 
amenazado con hablar. Entonces el 
infame mediador no había dudado en 
matarle, para asegurar así el secreto de 
la conspiración. 
¡i,Pero el asesino era realmente Com 
belaio?... 
Sobre ésto el señor Ducoudray no te 
nía las mismas seguridades que la se 
ñora do Delorge, y decía quo una son 
risa, sea ésta como fuero, no prueba en 
modo alguno quo se haya cometido un 
crimen 
— E l ha sido, estoy segura—inte 
rrumpía Isabel violentamente siempre 
quo se ponía on duda.—Este hombre 
ha sido nuestro .genio malo. Todas 
nuestras desgracias datan del día on 
que l legó á Oran con el señor do Mau-
mussy y el señor do Coutonceau. Y a 
por entonces preparaban ol golno do 
Estado que ha estallado hoy. Ahora 
mo explico lo quo pudieron decirle á mi 
marido el día que los arrojó de nuestra 
casa. Desdo entonces yo no he vuelto 
á ver al vizconde, do Máumussyj pero 
Combelaino ha venido dos voces, y ha 
sido, por consiguioute, ol mediador 
E s uno de esos presentimientos que no 
engañan nunca.. ¡El es el asesino! 
Dosgraeiada.tnente las circunstancias 
no eran favorables para descubrir el 
crimen. 
—Evidentemente—decía §1 Sr. Du-
E n París , al contrario de lo que su 
codo aquí, los bailes se multiplican: la 
pavana y el minnet, están en su más 
grande apogeo: las parejas bailan con 
trajes á lo Luis X V , faldas con paniers 
corpiños de peto largo adornado de la-
zos y encajea y pelucas empolvadas, 
adornadas con coronitsis do ¡nosaS y es-
pigas de brillantes: en cuanto á ellos 
los menos gallardos lo parecen con los 
casacones do brochado, las chupas bor-
dadas, el calzón corto y la peluca cío 
bucle y coleta. 
ÍTo parece si no que el gran mundo 
parisién quiero olvidar las amarguras 
del proceso Panamá, con las dulces me-
lodías do los señoriles bailes de corte. 
E n cuanto á las señoras quo no bai-
lan, poro quo son jóvenes , se visten do 
una manera encantadora, por la gran 
libertad ojio da la moda actual, para 
elegir cada una lo, que más le agrada ó 
mejor lo sienta: so llevan muchos ves-
tidos do encaje crema, con corpiño cor-
to de tulle—estilo Imperio—de tercio 
pelo verde, amaranto ó azul salpica-
dos de brilíantes al derredor del es 
I coto. 
L a joven duquesa do Luynos sepre 
sentó en su salón una do las noches do 
remana pasada con un traje admirable 
por su rica sencillez y que recomiendo 
á todas las señoras de buen gusto: era 
do raso blanco, muy grueso y liso: la 
falda nesga d a en el paño de enmedio por 
detrás, caia en una cola de una sobrie-
dad de pliegues y de una elegancia re-
gias: esta falda no tenía adorno algu 
no: el corpiño de talle corto, poro no 
exagerado se unía con la falda bajo una 
faja de gasa de plata, que se anudaba 
soncillamonto en ol costado izquierdo, 
prendiendo el nudo un pájaro do bri-
Ihuites: las, mangas oran cortas y line-
as, los guantes largos do soda blanca: 
coronaba su gentil cabeza una diade-
• !.: de oPtrellas de brillantes, cuyas 
piedras fulguraban también en sus pon-
lientos y on el escote dol trajo, envol-
viéndola on un nimbo do luces. 
—"Ningún trajo"—añade la amable 
imiga que mo da estos detalles—ha 
u'ciio el efecto de éste en toda la esta-
ión do invierno que ya termina: era la 
listinción suprema unida á la suprema 
sencillez. 
Se lleva también mucho en los salo-
nes de París el rosa adornado con en-
cajes blancos: con el mismo adorno se 
lleva asimismo el verde pálido: para 
trajes blancos son preferidos á todos 
los aderezos de esmeraldas, cuyos som-
bríos reflojos encierran los joyeros de 
fama en cercos de brillantes. 
Las pieles siguen siendo el adorno 
do todos los trajes de tolas ligeras, por 
una anomalía de la moda: la joven .du-
quesa do Gor, so hallaba antes do ano-
che on su platea dol Real, tan admira-
blemente vestida, que llamaba la at( n-
ción general: su traje era de gasa an a-
r-illa adornado con tiras do piel gris: en 
los cabellos una diadema do brillanleáj 
que formaba una guirnalda de flores. 
E n la misma noche se han visto al-
gimas telas inéditas, entre ellas raso 
bronco esmaltado con ramos de oro: la 
señora do Martínez de Roda, llevaba 
un traje sorprendente: era de terciopc-
do color malva y estaba adornado el 
corpiño con un magnífico peto de ópa-
los, entre los que fulguraban gruesos 
brillantes: de las mismas piedras cenia 
su garganta un collar de tres vueltas, 
que era deslumbrador. 
#*# 
a L a marquesa de las joyas", como so 
llama á la do la Laguna, ha estrena-
do una nueva que iguala si no supera 
á las mejores quo se han visto: es una 
corona do brillantes redonda y cerrada, 
cuyos florones remataban en perlas de 
un tamaño colosal: llevaba además mu* 
chos hilos de perlas, que empezandó 
por rodear la garganta, le cubrían pô j 
completo ol escoto: una de las hijas poi 
líticas del general Martínez Campos, la 
duquesa do la Seo de Urgel, llevaba un 
traje muy original de terciopelo color 
de pensamiento con ancho cinturón de 
raso azul coleste. 
E l color gris con bordados de plata 
está muy do moda, adornado con gru-
pos de rosas, ó con ramas de orgin-
deas: ol prendido para estos trajes, ea 
siempre do brillantes: en casa de los se-
fioros do Salvany, se vió á una do las 
más lindas señoras de la corto que ves-
tía con singular elegancia un trajo de 
raso blanco, ornado con terciopelo ver-
do, adornando el gentil busto una es-
pléndida r i viere dé orStanteá. 
E n la brillantísima ÉLestá que han 
dado los duques de Phisencia, se han 
lucido también trajes muy originales: 
la hermosa condesa de Villagonzalo se 
presentó ataviada con un vestido do 
raso color bronco, adornado con grii-
pos de rosas; la marquesa viuda de Ca- , 
sa-Torres, que es otra belleza, .lleval)¿ 
traje de brocado blanco, y se adórnate 
con gran profusión de perlas; la joven 
marquesita de Santa Cristina, que 68 
una Campo Sagrado, do ilustre íaiuilia 
asturiana, llamó mucho la atención pol-
lo original do su traje, que se compo-
nía de una falda do raso verde claro y 
de un corpiño do terciopelo color de 
pensamiento, adornado con liólos do 
brillantes. 
L a vizcondesa de la Torro de Luzón, 
estaba tan encantadora como su hija, 
con una falda de encaje blanco perfila-
da de plata y mangas de terciopelo ver-
de ISTilo; por todo adorno llevaba en el 
escote un rubí muy graude rodeado do 
brillantes. I 
L a marquesa de Hoyos, [neé Isabel 
Vinot), estaba elegaotísima, vestida de 
moaré azul, con encajes blancos y co-
llar de turquesas guarnecidas de bri-
llantes; pero uno de los trajes quo al-
canzaron mayor éxito fué el de la con-
desa do Sclapani, do moaré rosa, ador-
nado en la parto superior y en el cor-
piño con lazos do terciopelo negro, 
estilo Luis X V ; el cuerpo llevaba d 
mismo adorno, y el corpiño resultaba 
encantador. 
L a condesa do Amaranto había idea-
do un atavío tan rico como original: 
era su vestido de rico brochado gris 
perla, y estaba adornado con terciope-
lo amarillo, on el escoto y on las man-
gas flecos de brillantes, ciñendo la gar-
ganta una cinta do terciopelo negro, 
en la cual había pasado un lazo de bri-
llantes y rubíes. 
L a señora de la casa, duquesa de 
Plasoncia, lucía un rico traje brochado 
de soda blanca, guarnecido todo de es-
pléndidos encajes de punto de Alenzón, 
que representaba una fortuna 
Y a sabéis, mis queridas señoras, el 
género que ha imperado en la última 
docena y durante sus pocas, pero es-
pléndidas fiestas: en colores el blanco, 
el rosa y el amarillo. 
¿Las formas ó hechuras1? Las ya sabi-
das: falda con media cola, muy ceñida 
por dolante y en los costados, corpiño | 
ariu algo largo de talle, pero con visi-' 
ble tendencia á acortarse, algunos cor-
tísimos; había en los salones varios 
trajes con falda y manga de encaje, y 
como intermedio corpiño do terciopelo 
verde, rosa ó encarnado, cortísimo de 
talle; esto estilo parecía muy bonito. 
Para la calle sigue la falda que pase 
dos dedos dol suelo; las colas han caído 
por completo para los trajes de día, asi 
como se lleva mucho, siendo moderada 
para los de noche; sigue la falda ceñida 
con todo el vuelo recogido detrás, y las 
capitas alguacil, cuyo favor no decae. 
ISo se «abo que forma traerán los abri-
gos de entretiempo, pero se cree que 
seguirán las mismas capitas ó esclavi-
tias largas, hechas en seda ó cachemir 
bordado. Estas capitas son cómodas y 
evitan á las señoras que no quieren 
mortificarse ol lucir ol talle. 
Las capotas han desaparecido por 
completo, pero la gorra ó toqne subsis-
te, aunque ha adquirido mayores pro-
porciones; son muy elegantes las toques 
del mismo color y tola quo ol vestido y 
visten muy bien; también es muy ele-
gante la toque de terciopelo negro, 
guarnecida con una tira do pluma. 
También siguen llevándose, sobreto-
do para vestir, los sombreros ala an-
cha, poro de tamaño más moderado 
que antes; so adornan con lazos y gru-
pos do plumas pequeñas, pero muy fi-
nas, llamadas pompones. 
Las mangas do los vestidos son cada 
día más voluminosas, lo quo con el ta-
lle corto haco una forma de cuerpo muy 
poco graciosa, sobre todo, para las so-
ñoras quo son gruesas; son mucho más 
bonitas las mangas llamadas de farol ; 
con menos vuelo y puño alto adornado 
con una hilera do botonatos; do todas 
maneras la manga es muy larga, lo quo 
nos ha traído de nuevo el horrible 
guante corto. 
MARÍA DEL PILAR SINUÉS. 
SUCESOS. 
coudray,—la muerto de mi pobre ami-
go va á pasar desapercibida Y 
*cuando la calma se restablezca, cual-
quiera quo sea el resultado de la lucha, 
ya se habrá olvidado: triste es decirlo, 
pero así es, de suerte que sólo debemos 
contar con nuestras propias fuerzas. 
¿Llegaremos á descubrir indicios? Y 
aunque lleguemos á tenerlos, ¿cómo ha-
remos brillar la verdad? ¿Dónde en-
contrar las pruebas y los testigos? 
E l Sr. Ducoudray fué interrumpido 
por la brusca entrada de Krauss, el 
cual venía con un papel en la mano, 
gritando: 
—¡Ah, señor, si supiéseis! 
Pero so quedó estupefacto al ver á la 
señora de Delorge, á quien creía toda-
vía acostada, y durante un instante 
oareció vacilar si debía callarse ó ha-
blar. 
Por fin tomando esto último partido, 
dijo: 
—Mucho mo temo ^ue María la coci-
nera haya hecho una gran tontería. 
Durante el entierro ha venido un hom-
bre, quo quería hablar con la señora 
y aseguraba que era para' un asunto 
importantísimo concorniento á mí po-
bre general L a señora dormía 
en aquel momento, y la cocinera, que 
estaba sola en la casa, respondió que 
no había nadie. E l hombre pareció 
sentir mucho que no hubiera nadie, y 
dijo que volvería Después reca-
pacitando, pidió papel y un lápiz y es-
cribió ésto. 
L a señora de Delorge cogió el papel 
HERIDOS. 
En la Estación Sanitaria de los Bomberos 
Municipales, fué asistido D. Josó Piedrahi-
ta, de una herida levo, que so infirió al caer-
se casualmente en la calle de Villegas. 
que le alargaba Krauss, y le leyó de 
una sola mirada, alargándoselo luego 
al señor Ducoudray, al que dijo: 
—¿Pedíais testigos ? Pues ahí 
los tenéis sQuépoüsais de ésto?.. . 
Sobre el papel so veía escrito lo si-
guioute, con muy mala letra: 
"Laureano Cornevin, empleado en 
las cuadras del Elíseo, vive en Mont-
martre, calle de Mercadet." 
E l señor Ducoudray había dado un 
salto sobre su silla. 
— E l es!—gritó.—¡El es, con seguri-
dad, el que mo dijeron alumbró al ge-
neral y su adversario! Este hombre 
sabe la verdad ¡Qué desgracia 
que yo no haya estado aquí cuando él 
vino! ¿Por qué no me han dado 
este papel en cuanto be vuelto? 
E l bravo Krauss estaba desesperado. 
— L a pobre muchacha creía que no 
tenía importancia—dijo — y pensaba 
entregar mañana ese papel á la. señora. 
Pero ya el bueno do Ducoudray ha: 
bía tomado una resolución. 
— E s una desgracia que puedo repa-
rarse—dijo.—Mañana á las ocho iré á 
la callo de Mercadet y veré á ese Cor-
nevin. Puede quo haya tiros por las 
calles mañana, pero soy buen parisiép 
y no mo asusta una revolución. 
Aquella actividad del señor Ducou-
dray, obedecía á ciertos móviles, que 
disminuían algo su mérito. 
(Se con t inua rá , ) 
— m o r e n o Alejandro Borge, carreto-
nero y vecino del Placer de Peñahor , fué 
asiaitido en la misma (letación Sanitaria, 
de una herida en el ar^o superciliar y con-
tusiones en ambos brazos, las que so produ-
jo al caerse del carretón que guiaba, !l cau-
sa de un ataque epiléptico. 
Fué conducido á la Estación Sanitaria, 
por la pareja de Orden Páblico números 580 
y GGO. 
—Asimismo fué curado en la Estación 
Sanitaria, D. José Diez dependiente do la 
casa de comercio Cuna núm. 8, de una heri-
da de seis centímetros de extensión en el 
brazo derecho, la que se produjo con un cu-
chillo con el cual cortaba tasajo. 
—También fué asistido en la propia Esta-
ción, el menor moreno Juan Esiiuiver, veci-
no de Industria núm. 106, de una üorida 
contusa en la cabeza, la quo se produjo por 
habersecaido de un balcón do su casa,al pa-
tio déla misma, presentando ademas, sín-
tomas de conmoción cerebral. Su estado es 
grave. 
—A cansa de una reyerta habida entre 
dos individuos blancos, resulLó con una. he-
rida en la nariz D . Jo.sé María Campos, cu-
ya herida le fué producida por una morde-
dura que le dió su contrincante. 
Fué calificado do leve su estado por el 
médico de la Estación Sanitaria donde fué 
Curado. 
MODAS F E M E N I N A S . — A l número 0 
do L a M o d a Elcf/antc íicompafian: una 
hoja de dibujos para marcan y ot ros 
bordados, y ni i li<íurin en colores que 
representa un primoroso traje de calle. 
Entre los modelos en negro que real-
zan el texto, llaniai) ta atención los ai-
gaienfces: Traje de baile; Ycstidos para 
niñas de 3 ú 4 años y de 5 á 7; Trajes 
de paseo y v i s i t a ; Mangas de vestido 
de diferentes formas y estilos; Cama 
portátil y faldones para reciennacidos; 
Delantales para niñas y uiños; Gorilta 
de cristianar; Pantalón-panal y faja de 
piqué; Vestido de bfíbé- Trajes de recep-
ción y de so i réc ; Sombrero Mignon; To-
que para teatro ó ceremonia y Trajes 
de recibir. 
Cuanto ú la sección literaria, reco-
mendamos la lectura del interesante 
artículo Consejos h ig i én i cos que entraña 
útüos observaciones. E n Muralhi 89 
«q adniiton suscriptores ú L a M o d a 
Elegante y se venden números sueltos 
de ese semanario, al que distingue con 
su predilección el bello sexo. 
E L DOCTOH MOAS.— E l miércoles 
fenribóáestas p l a y a s , en el y n y o r l i e i n a 
M a r í a Cr i s t ina , después de una corta 
ausencia, el intcllgetite y muy querido 
Doctor I ) , lieniardo Moas y Miyaya. 
Regresa á su país con el orgullo de ha-
ber alcanzado por o p o s i c i ó n una pla/.a 
de médico militar. Le felicitamos por 
el triunfo obtenido. 
VA, A L C A L D E D E C A L A S P A E B A . — 
Un periódico de Murcia refiere un lie-
Cho gracioso, ocurrido en aquella capi-
tul, con motivo de la representación de 
Los Extranjeros. VA Alcalde de Calas-
parra fué sí Murcia para que el Gober-
IM lor le conociera, y, una vez presen-
tado (i la autoridad gubernativa, se fué 
al Casino y cenó bien. 
Miontras el Alcalde de Oalasparra 
comía, se representaba en el Teatro 
Uomea la zarzuelita IJOS .Extranjeros, 
m la cual su autor fija una escena en 
los alrededores de Oalasparra. Cuan-
do el Alcalde saboreaba los postres de 
su cena, llegó un amigo y le dijo que 
en el teatro estaban poniendo ú Calas-
parra y á au Alcalde de oro y azul. E l 
Alcalde se encaminó al teatro. 
Apenas so alzó el telón, púsose de pie 
en la butaca el alcalde de Oalasparra, 
y tambaleándose, balbuciente, tanto 
por lo movible del asiento, como por la 
alegría do verse en situación de pro-
nunciar un discurso en defensa de su 
autoridad y de Oalasparra, con voces 
destempladas y ademanes descompues-
tos, protestó contra la representación 
do Los Extranjeros, moviendo en el tea-
tro un escándalo tan monumental, que 
sólo terminó cuando un agente de la 
antondad le sacó en brazos hasta la 
calle. 
' E l Gobernador le ha impuesto una 
multa de 600 pesetas. También se ase-
gura que, para complacer al A l c a l ^ 
de Oalasparra, se han sustituido por 
otras algunas palabras de la letra, de 
Los Extranjeros. 
EN LA MUERTE D E Z O R R I L L A . — S e 
nos remite lo siguiente: 
Murió el ciune español!. . murió el pceta 
Qae fama unirersal ha conquistado!. . 
Su lira enmudeció; pnrte, cansado, 
E» esta lucha de la vida inquieta. 
Al duro fallo de su ley sujeta 
EQ polvo la maieria se ha tornado; 
Mas viva entre laureles eo ha quedado 
La memoria iumortal del bardo atleta. 
Las tiernas y brillantes producciones 
Da ese inspirado trovador fecundo, 
Repetidas por mil generaciones 
Serán siempre con éxtasis profundo; 
Qae, del Parnaso prez, dan sus canciones 
A Espiiña gloria, admiración al mundo. 
Víctor B . de Santana Esp ino . 
LA ILUSTRACIÓN N A C I O N A L . — E s t a 
ftflreditada revista trae en su último 
número bollos é interesantes grabados 
y escogido texto. Entre los primeros, 
merecen especial mención "Alegoría 
del mes de Febrero", con que adorna 
su primera página y " E l Spoliarium'7, 
cuadro lleno de verdad histórica y que 
valió al autor, señor Luna, nuestro 
compatriota, se lo premiasen con pri 
mera medalla. Otros grabados, como 
"Bl Círculo de Bellas Artes", pintando 
abanicos y "Un suoño", campean en 
esto precioso ejemplar, revistiendo 
verdadero interés, así como los quo, in 
tercalados en los artículos literarios 
que iiioerta, justifican el asunto. 
Agradecemos al Sr. Estremera, agen-
te general de la revista (San Ignacio 
5ü) el ejemplar remitido, y este señor 
aejíún nos comunica, admite suscrip 
clones y tiene á. la venta números suel 
tos de esta publicación. 
L A O P E K A . — E s t a alegórica tienda 
de tejidos, que abre sus p u e r t a s entre 
melodías celestiales, en Galiano 70, es 
quina A San Miguel, acaba de recibir 
las últimas partituras escritas en E u -
ropa con destino á las melómanas ha-
baneras. L a caja quo se rotula F a l s t a f f 
(última producción de Verdi) contiene 
sedas, chalés de blonda y obantilly, 
medias de fantasía, mantillas y p u n t o s . 
La caja que se denomina LJOS Payasos 
(obra de León Cayalho) trae granadi-
nas, rastmir, faya, brochado, glasés, 
paño de Lyon, chales de burato do 
Pekín, etc., y ranchos otros artículos 
propios para la severa Semana Santa. 
L a ópera es el primero de los espec-
táculos y el que mús cautiva á las da-
mas; por eso se observa que hasta las 
madres más intransigentes so compla-
cen en llevar ú sus hijas á L a Opera... 
de Galiano, una ó dos veces por sema-
na. 
TURF.—Después de haber anunciado 
que el domingo próximo venidero co-
rrerán en la Lisa dos caballos de media 
sangre (el Guapo y C h é r e r e J , hemos a-
wriguado que aunque lo parecen no lo 
son, y nos apresuramos á corregir la 
equivocación, x>oique de ella podría re-
sultar perjuicio al Sr. Herrera. 
Sabemos que la noticia publicada en 
E l Pa/.-í, referente á las botas inventa-
das por un conocido sportsman, lleva-
rá al Hipódromo muchos curiosos mo-
vidos por el deseo do conocer esa inge-
niosa invención del Sr. J . T. 
FUNCIÓN BENÉFICA.—El distinguido 
actor D. Leopoldo Unión, acaba de dar 
una muestra de deferencia al Muy Be-
néfieo Cuorpo de liomberos del Comer-
cio, cediéndole el producto íntegro de 
una. espléndida ftmcióñ, que ha de efec-
tuarse el próximo martes, en el Gran 
Teatro. 
La roforida. función constará de un 
variado programa, y en-ella tomarán 
parto principalísima la aplaudida actriz 
Sra. Calderón, y el Director de la con; 
panga. 3r. Burón. 
Kos consta que para esa noche se 
hallan ya colocadas las principales lo-
calidades, y quo, dado el objeto ú que 
se dedican los productos de la velada, 
no quedará en el despacho ninguna lo-
calidad. 
E l pueblo de la Habana que sabe lo 
mucho que vale el Cuerpo de Bombe-
ros del Comercio, acudirá, al teatro, 
dándole así un nuevo testimonio de 
simpatía y aprecio. 
También la Directiva del Gran Tea-
tro, teniendo en cuenta los notables 
servicios de los Bomberos, le ha cedi-
do g r a t u i i a n u M i t o el local, y la Empresa 
del (ias, no cobrará, él alumbrado de 
esa noche. 
Tan pronto como se nos facilite el 
programa lo daremos ú conocer á nues-
tros lectores. 
E N ALIIISU.—Anoche tuvimos el gus-
to de ver en un palco de dicho teatro á 
la graciosa tiple Concha Martínez, cuyo 
"debut" se anuncia para la semana en-
trante. Veremos esa divet ta cómo se 
porta en " E l Lucero del Alba," "Cha-
teau Marganx" y los mil y un juguetes 
de su vasto repertorio. 
Hoy anuncia la Compañía Lírica E s -
p a ñ o l a la zarzuela de gran espectáoulo, 
en tros actos. Guerra Santa, en qm1 de-
sempeñan los principales p a p e l e s las 
señoras Carmona y Eodríguez, la seño-
rita íiusquella y los señores Aren, Cas-
tro, Bachiller y Villarreal, secundados 
por d a m a s de la corte, egipcias, mosco-
vitas, generales, oficiales rusos, tárta-
ros, pastores, agentes do policía, pue-
blo, banda, etc. 
CAIIIÑO MATERNO.—La madre de 
D . Carlos h a escrito ti éste ofreciéndole 
abandonar la voluntaria clausura en 
que vive desdo hace veinte años en el 
convento de Graben, para ir á servir 
de madre ú sus nietas. D . Carlos ha re-
husado el ofrecimiento, temiendo que el 
cambio de vida perjudique La salud de 
su anciana madre. 
E N TACÓN.—Según un volante que 
nos ha remitido ol Agento do la Com-
pañíu Dramática, esta noche se pondrá 
en escena, en el Gran Teatro, la famosa 
comedia, antigua L a Escuela de Las Co-
quetas, dividida en tres actos. E l es-
I »ec1 aculo termina con el juguete cómi-
co Jja P r i m e r a Postura. Los primeros 
actores Sra. Calderón y Sr. Burón tra-
bajan en la aludida comedia. 
OBKA D E A R T E . — E n la sedería L a 
É p o c a (Neptuno esquina á San Nicolás) 
ó sea "la casa de las coronas," existe 
una de éstas de gran tamaño y adorna-
da con IKUKI as do peluclie y seda, de 
colores perfectamente combinados. A 
esa corona dan vuelta otras diez y seis 
mús pequeñas, eslabonadas en forma 
de cadena, y en la parte superior tiene 
ramos de florea finísimas, así como fle-
cos de oro y artísticos lazos. Los due-
ños del indicado establecimiento han 
.sacado rotograíías de dieba "corona re-
gia," que debo ría n enviar á la Exposi-
ción de Cliicago, á, fin de que obtuviese 
premio. Tocas veces ha venido á la Ha-
bana un objeto de tanto lujo y de tan 
esmerada Confección, 
D E P. PÉKEZ:— 
Da escritor distinguido 
á Antonio Vico propone, 
con la mejor intención 
y el propósito más noble, 
que p a i r a honrar la memoria 
de Zorrilla, cada noche 
represente una obra suya 
de l a s que le dan renombre. 
Yo, desde luego, ostaré 
con la indicación conforme, 
si los editores dejan 
á la familia que cobre 
la mitad de los derechos 
que ú las obras corresponden, 
porque es una triste cosa 
. que un escritor viva pobre 
trabajando sin descanso 
para engordar editores 
y que hasta después de muerto, 
si alguien quiere que se le honre, 
sirvan su fama y su muerte 
para que aquellos engorden. 
G O L P E MORTAL.—Entre mujer y ma-
rido: 
—iQuó papel es ese que has recibi-
do? Te has puesto pálido. 
— E s la cesantía. ¡Cómo ha de ser! 
E l Estado economiza y me suprime, 
— ¿ Y qué vamos á hacer1? 
—Lo que el Estado: suprimiremos el 
pescado, que es nuestra marina; el cu-
chillo, que es el ejército; los garbanzos, 
que son los empleados menudos; y nos 
echaremos al campo. 
— ¡ A pelear? 
—No, mujer: ú comer hierbas. 
CONSEJOS PARA E L INVIERNO.—Durante 
la estación rlgarosa nada es máa fácil que 
cojer un fuerte resfriado, un pasmo, un co-
riza, una bronquitis ó un catarro. Estas a-
feóeionea HUOIOU descuidarse en sus comien-
zos y haberse luego difíciles de curar y aún 
peligrosas. Nada IQÍIS fácil <\UQ dominarlas 
en los piimoros momentos haciendo uso del 
"Jarabe de Regnanhl," soberano en esas a-
feccionca, superior cu todos conceptos á las 
tisanas y que ademán es un pectoral de los 
más eficaces y completatnonte inofensivo 
Se fabrica en la casa L , Frore, 19, rué Ja-
cob, Patós, A. Champigny y C", sucesores, 
y so vende en todas lao farmacia». 
CRONICA R E L I G I O S A . 
DÍA 10 D E MA R ZO. 
E l Circular está, en Ursulinas. 
Las Cinco Llagas de Nuestro Señor Jesucristo. 
Santos Melitón, Cayo, Cipriano, Víctor y compa-
ñeros, mártires. 
Abstinencia de carne. 
Fué Lorrible y sanjírieuta la persecución que en 
todo el Oriente levantó Licinio contra los cristianos. 
Inventáronse tormentos, hubo pocos ministros de Je-
sucristo que no rubricasen la fe con su sangre; pocos 
cristianos que no fuesen 6 sepultados en espantosos 
calabozos, ó desterrados & países bárbaros 6 incultos, 
ó coronados del martirio. 
Los ibártircs más ilustres quo debe la Iclesia a esta 
sangrienta persecución, fueron San Melitóu y sus 
compañeros. San Gregorio Niscuo los llama defenso-
res (fe la fe, y torreones de la ciudad de Dios, siendo 
pocos los Santos Padres, que no los consagren tam-
bién semejantes á mayores elogios. 
F I E S T A S E l i SABADO, 
Misaa Solemnei.—En la Catedral la de Teroia; á 
las ocho, y en las demás iglesias las de costumbre. 
Corte da María.—Día 10. —Corresponde yisitar á 
Nuestra Señora de Loreto en la Santa Iglesia Cate-
dral. 
Considero el A G U A A P O L L I N A 
K I 8 Minifinieiito UtiJ en la mayoría 
de casos de trastornos vastro intesti 
nales. 
D i : I t n ' u n i i u d o de C a s t r o . 
C 3!>5 R .r> Al 
C O M P R I M I D O S K V I C H Y U F E O I T 
teiin i o i r í i e r w i 
MUY R A I ? A T A S . 
SDesde un peso en adelante en 
L A FASí 1 IONABL E 
C 461 
119, C R I S P O , 119. 
5-8 
Para digestiones penosas y falta g 
de apetito. 
C o n g r e g a c i ó n de S a n J o s é es table-
c i d a e n e l M o n s e r r a t e . 
E l día 10, á las odio de ia mañana, comenzará la 
novena de San José con misa cantada y rezo de la 
novena al final.—La Camarera, Asunción M. de 
Veyra. 2fi:Vl la-9 3d-10 
IGLESIA DE LA MERCED. 
E l día once del corriente, y á las odio de la maña-
na, se celebrará una solemne misa en la capilla de 
Lonrdós, como viene haciéndo.'u todr6 los meses. 
I rtl-10 al-10 
3-10AIz 
DE GANDUL. 
C 437 u!t P  
ESCOGIDA DE BILLETES 
DE LA 
E M I S I O N D E G - T I E R R A . 
Siendo do notorio interés para todos los 
poseedores de billetes do la Emisión de gne-
rm- presentarlos al canje en condiciones de 
que aeíte pueda verificarse como se viece 
haciendo, con la debida holgura y sin los 
apremios y molestias que pudieran surgir á 
última hora por consecuencia de la escasez 
de tiempo, dado que no es posible aumen-
tar el personal técnico destinado á las deli-
cadas operaciones de admisión, examen y 
recuento, ni habrá de prorrogarse tampoco 
ol plazo de los sois meses, que vence el dia 
12 del presente mes, se recomienda á cuan-
tos pr.sean billetes de la , indicada especie 
que procuren presentarlos al canje desde 
luego, salisfaciendo así su propio interés, 
los propósitos del Gobierno y los deseos del 
1Banco Español. Habana, 2 de marzo de 1893.—El Gober-nador del Banco, Luciano Fuga, 8-3 
J H S . 
I g l e s i a d© B © l é n . 
Kl viernes 10 comienza la novena del glorioso Pa-
triaren San José á las 7J de la mañana; y á las 8 mi-
sa cantada. 
Kl sáliado 11 dan principio los ojercicioa espiritua-
les ni pueblo. 
A laa Pj de la tarde 8e rezará el santo rosario y a 
ci.nt inK'ción será el Rerini^n que predicaiá el \ i . V . 
Boyo ilü IH Compañía de Jesús y «o concluirá con el 
Saiiüo Miserere. 
B1 domingo l!) á las siete de l.i maiKina será Ja mi -
sa de coüiunión genóvál por la misión y novena. 
A las 8] la mina del Circular., 
A las <5i de la tarde rosario, trUagio, bendición Pa-
pal y procesión del Santísimo como conclusión del 
Circular. 
Los que asistieren á la novena y misión garian dos 
índulgenoias plenarias confesando y comulgando. 
El limes 20 se cantará una misa solemne en honor 
del glorioso Patriarca San Josá. Por estar en semana 
de pasión la gran liesta del Santo se traslada para su 
patrocinio.—A. M. D. G. 2617 -t-i) 
Iglesia de San Felipe Neri. 
El viernes de la presente semana y á las 8.1 de la 
mañana dará principio la novena del glorioso San Jo-
sé, con gozos cantidos. E l domingo á las tres de la 
tarde junta general de la Kormandad Teresiana Uni-
versal E l Santo Escapulario. 
171 mismo-domingo comunión general y por la tar-
de ejercicios de costumbre, con sermón y procesión. 
2622 -i-S 
Monasterio de Santa Teresa. 
Novena-misión de N. P. S. José. 
Dará principio el viernes próximo 10 de marzo. 
Por la mañana, álas ocho, habrá misa soiemne. 
Por la tarde, al anochecer, habrá líosario, Novena, 
Sermón-misión y cánticos. 
Se ganan ;?00 "días de indulgencia y una plenaria 
luranto el Novenario, coiifemndo v comulgando y 
visitando la iglesia, y la bendición Papal elúltimo 
día. 2458 
fe 
E l día 11 á las 8 de la maña-
na, y eu la Iglesia do San Fel i -
pe, se celebrarán honras fiíne-
bres por el eterno descanso de 
la que en vida la respetable 
y caritativa 
S U I T A . DOÑA. 
Sus hermanas polít icas, sobri-
nos y sobrinos políticos y demás 
deudos niegan á las personas 
de su amistad su asistencia, á 
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G f l M M S . 
E l día lá da] presente, es el señalado por los Di 
rectores del Hipódromo de Mariauao, para las carre-
ras de caballos, que con tan but-.n éxito comenzaron 
eu el pasado folm-ro. E i cntusinuno para esta fiesta 
e-i extraordinario, pues son mindios los caballos ins-
critos ya en opción á los variados premios que para 
esc día se pondrán: siendo el de mayor sUbionte el de 
que algunos de los caballos inscritos son nuevos en 
eataá lides y estar sus dueños dispuestos á aceptar las 
apiu---t-is que contra ellos quieran hacer. 
Habrá trts carreras á escape de caballos criollos y 
una de caballos de nn-dia sangre, una al gualtrapeo 
otra al paso i'tidado, y otra al trote eu arañas. 
Los -lúe deácen hacer alguna inscripción diríjanse 
á D. Fe'iciano Cerrera, Cumra 6, Mariaoao, ó á D 
Julio Taxil, Colón número Habana. 
NOTA. Los que ol día de las cairelas tomen pa-
soje con entrada al Hipódromo, en C'onpha, obten-
drán una rebaja en el precio. 
O 4H4 4-8 
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Soclediid de Instruccida, Recreo y Asistencia 
snuitaria. 
S E C R E T A R I A . 
E n cumplimiento de lo prevenido en el inciso 30 
artícuio 18, capítulo 6? del Reglamento general de la 
Sociedad, la Junta Directiva acordó subantur el ser 
vicio de entierros que el "Centro" ha de hacer á los 
socios que fallezcan en L s casis de S-iltul durante el 
año social; é igual subasta del servicio de carruajes de 
lujo para el acompañamiento de los cadáveres al ce-
nicuterio do Colón por las (Jomisiones de la ¿Sección 
de Sanidad. 
En tal virtud, se cita por esto medio á los propie-
tarios ó representantes de trenes de pompas lunebres 
y á los de establos de carruajes de lujo que deseen to-
mar parte en las respectivas licitaciones, las cuales 
tendrán efecto con sujeción extricta á los pliegos de 
condiciones quoo-.tarán de nianiliesto en esta Secre-
taría, la primera á las ocho de la noche del miércoles 
15 de los comentes y la segunda media hora máí 
tarde. 
Habana, 7 de marzo de 1893.—El Secretario, J / t -
guel A, Garda. C 459 7-8 
Eu el primci' aniversario de la mueits de 
mi hijo Lázaro rrauci^co. 
Pobre, ¡infeliz de mí! la aciaga suerte 
que mi destino rige, lo ha querido; 
nació mi amor y se qu'edó dormido 
eu el obscuro seno de la muerte. 
Jamás ¡oh Dios! jamás volveré á verte, 
y con hondo pesar entristecido, 
recuerdo aquel instante dolorido 
en que tuve la angustia do perderte. 
Cuando muerto te vi ¡con qué amargura 
tu rostro contemplé, donde la fria 
Parca, dejó al pasar, su huella impura; 
en un grito estalló la p«na mia 
¡y te besé creyendo en mi locura 
que aquel beso á mi amor te devolvía! 
Juan Cardín, 
Marzo 9 de 18G3. 2632 1-10 
para solemnizar el 4° Centenario del 
descubrimiento de América . 
S E C E E T A K I A . 
L a apertura de la Exposición-Certamen se cele 
brará el domingo 12 del comente á las dos de la tar 
do, eu los salones de la Sociedad. 
Tendrán entrada libre para el acto de la apertura 
las personas invitadas, los señores expositores que 
presenten el recibo de los objetos expuestos y los so-
••i. . con sus familias, de esta Institución que presen-
ten los billetes especiales que la Secretaría facilita. 
A pan ir del domingo por la noche, la Exposición 
estará abierta todas las noches sucesivas desde las 
siete, y los días de fiesta desde las dos de la tarde. 
Los señores socios con sus familias tendrán entrada 
libre los sábados y los domingos, debiendo proveerse 
para cada d.a de entrada, del billete esnecial que dá 
la Scerotnsía á la presentación del recibo corriente. 
Los señore» expositores tendrán entrada libre siem-
pre que lo deseen, pref.emando el recibo indicado. 
Con el objeto de facilitar la entrada cu la Exposi-
ción, la Junta Directiva ha señalado como precio 
leí billete de entrada veinte eenlaron ¡da tu. .Los bi-
lletes ¡.c expenden todos los días en ef edificio déla 
Sociedad. 
L a Junta Directiva espera de la cultura de los se-
ñores visitantes que se dignarán observarías ; tescrip-
ciones dictadas para el orden interior de la Exposi-
ción. 
Habana. 9 de marzo de 1893.—El Secretario, Del-
uiiro Viriles. C472 3a-ü 3d-.l0 
Sociedad de Instrucción, líecreo y Asistencia 
Sanitaria. 
S E C R E T A R I A . 
Debiendo precederse eu breve plazo al nombra-
miento de Médico Inspector de este "Centro" y á fin 
de cumplimentar lo que respecto al caso previene el 
Reglamento general de la Asociación se anuncia, por 
este medio, que serán candidatos para la elección to-
los los médicos gallegos ú oriundos de Galicia, resi-
lentes en esta capital, que previamente se declaren 
emjformes en acopiar el cargo si fueren elegidos. 
Las condiciones iuherenÍes al ejercicio del Médico 
Inspector estarán en esta S-.-cretaría hasta el domin-
• 12 de los corrientes á las ocho de la noche. 
Habana, 7 de marzo de 1893.—El Secrelario, Mi-
guel A. García, C 460 5-8 
CuracÉ de una hernia antípa, 
Padeciendo haeía años de unas quebraduras que 
me hacían sufrir mucho, acudí, por consejo de médi-
cos y amigos, al Dr. Gálvez Guillém, quien en poco 
tiempo rae curó radicalmente. Tengo setenta años, 
llevo des años de curado y hago esto presente para 
que sepa que poco importa la edad, y que es una cosa 
o t̂uble la curación de las hernias, cuando éstas son 
ti;:t:d;\g por un especialista médico, como lo'esel 
Sr. Dr. Gálve/ Guiücm. 
Severo Potlier. 
Teniente-Rey u. 39, Administración do E l País. 
2111 all • 5-5 
SOCIEDAD I H M A 
1)K B E N E F I C E N C I A . 
De orden del Sr. Picsidente, y por acuerdo de la 
Junta Dírecti. ;i, se convoca á los señores socios para 
l.t-Linta general ordinaria que ha de tener efecto el 
próximo tU mingo 12 del corriente, en los salones del 
(ía tráo Esp -ñol, á las doce de la mamiiia, con el tln 
de elegir la nueva Directiva que habrá de regir los 
destinos de la Sociedad durante el bienio de 1893 á 
1>?95; baeiéndose saber que se ha dejado para tal día 
la verificación de dicha Junta, que debió llevarse á 
e;ibo en el de ayer, por resultar Señalado este último 
inn.i ..'.s elecciones generales de Diputados á "ortes. 
llábana, marzo 6 de 1893.—El Secretario-Conta-
dor, Juan A. Murga. C 450 íía-8 Gd-7 
CIECÜIO H 1 U T A S . 
S E C R E T A R I A . 
E l domingo 12 del actual á la una de la tarde, se 
reunirá la Junta General, con objeto de preceder al 
nombramiento de Presidente de esta Sociedad. 
Lo que se publica para conocimiento de los seño-
res socios á quienes se recomienda la puntual asis-
tencia, debiendo advertir que con sujeceión al citado 
Reglamento, solamente pueden formar parte en la 
votación, los señores socios de número, que lleven 
tres meses perteneciendo á la Sociedad. 
ILibaua, 3 de marzo de 1893.—El Secretario, AVi-
rigue Fernández Guevara. 
C 427 8-4 
i S O C U M 
DE DEFENDIENTES DEL COMERCIO 
DE LA HADANA, 
S E C R E T A R I A . 
Habiendo resuelto esta Asociación ejecu-
tar por concurso varias construcciones do 
las quo constituyen el proyecto de amplia-
ción do suCasit de Salud L a P u r í s i m a Con-
cepción, asoeiidienilo los presupmvtrs do las 
que se proponen llevar á cabo á la cantidad 
do 83,230 (ochenta y tres rail doscientos 
treinta pesos en oro), so avisa á los que 
quieran tomar parte en ól, cuyo acto tenüiá. 
lugar eu la Secretaría de esta Asociación, 
el domingo 19 de Marzo próximo, á las df ce 
del día. 
Las proposiciones serán admitidas du-
rante media hora antes de la señalada para 
la celebración del acto: se prosí-ntaráu en 
pliegos cerrados pudiendo bacerso por una, 
varias ó el total do las construcciones que 
ban de ejecutarse, expresándose así, en 
ta cubierta do la proposición eorreípon-
diente y estarán redactadas con sujeción al 
ibodelo que así como los planos, memoria y 
pliego de condiciones so hallan do manifies-
to en esta Secretaría todos los días desdo 
las ocho de la mañana hasta las diez de la 
noche. 
Habana, 25 de febrero de 1893.—El So-
joetario, M . Faniagua. 
C3Ü3 10a-25 13d-26 
d e F e r n á n d e z , H n o . y C o m p . 
O I B I S I P O , I S T I T I M L 5 8 I f S O . — I E 3 Z _ A - I B _ A . I t T _ A — 
En este importante ostablecimiento se acaban de recibir de FJiAlVCIA, ALEMANIA, 
INCrLATERBA y ESTADOS-UNIDOS de América, surtidos inmensos de objetos de mérito 
extraordinario y nunca vistos en esta ciudad, que se ofrecen al público ú precios relativa-
mente módicos. 
La circunstancia de aproximarse los días de SAN JOSÉ, los 1>0JL011]GS y 
OTROS SANTOS, cuyos nombres están muy generalizados, obliga á los dueños do ost^ sun-
tuosa casa á notificar á sus clientes, que tanto en el ramo de JOYERIA como en el do 
PERFUMERIA, ARTICULOS DE ARTE y de FANTASIA, RELOJERIA, JUGUETES y 
OBJETOS DE ESGRIMA, hallaban en ella no solamente cuanto se conoce por lo común, si 
que también infinitos objetos de ALTA NOVEDAD y CAPRICHOSO GUSTO para hacer 
obsequios. 
Podemos asegurar al público que si desea conocer el MUNDO E N ¡LA I I A -
UANA, líicrcantilmente hablando,—no tiene más que visitar LOS VASTOS Y ESPLENDI-
DOS SALONES de 
P A L A I S ROITAIB, 
E N L A C A L L E 1>EL OBISPO N V M ' 58 Y 
C -Uií) tí-8 
m u BE 01 . 
Fábrica: MANRIQUE 226 
HEM GUI 
i % Í U L I A N i \ L V i ) ^ 
Fábrica: LÜYANO 100. 
2 R A L : Q U E I L L T I H . 
B U B C I I ^ C I 
" i <i 11 i r M i i i in niniii i i i i i ' i ' i i i i11 
CUBA. 
que há vuelto sí empuñar de Í I U Í Í V O con un EXITO EXTRAORDINARIO, el cetro del BUEN 
TONO, del GUSTO MAS EXQUISITO, acaba do recibir para las 
P e p e s y L o l a s , 
un ESPLENDIDO SURTIDO de artículos de gran íantasía del más refinado gusto, proceden-
tes de los Centros más renombrados de EUR0>PA y AMERICA. 
Gran coleccién de JOYAS, BRONCES, PORCELANAS, MUEBLES de fantasía, MUE-
BLES de mimbre, BOLSAS, SACOS y NECESERES de viaje para la gran EXPOSICION do 
Chicago y un surtido colosal en toda clase de artículos. 
IEHj BOSQXTB IDE BOLOIsTIJíl. 
2422 
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Impotencia. Pérdidas semi-
nalesT Esterilidad. Veneno y 
Sífilis. 
9 a 10, y B á 9. 
C 4Q9 
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JLOS T E A T R O S JDE PARIS 
Y EL TEATRO INSTANTANEO 
S e h a l l a n r e c o n c e n t r a d o s e n 
E L A Z U L D A N U B I O 
Pues por medio do unas preciosas colecciones de vistas Estereoscópinis 
Folográíic:is se puerteu couleniplar y apreciar las hermosas decoraciones y 
principales Operas. 
( ornoson: «Jl ILLÜltiUO T i a L , LA 1KUI A í íLAM A, LA A.FBICÁNA, 
LOS HUGONOTES, F A U S T O , y otra infinidad de vistas, de Helias Artes y 
Paisajes de todos los países. 
No sólo de este mundo, sino del olro tamhién; pues hay varias coleccio-
nes de los principales Episodios y Diahlnras i nfernales, tomadas al natural 
por los distintos artistas que se han trasportado al otro MUNDO y nos han 
mandado copia exacta de cuanto allí sucede en lugares tan Tenebrosos, 
Desconocidos y Misteriosos hasta hoy. Para toda clase de novedades út i l e s 
y sensacio ales de este género v otros mil 
EL AZUL B i l U B I I . BUEILLT 83. 
A S T J 1 G I 0 S . 
" v i r t r o 
alt .1-!» 
E H O S L O B I H 
D E L 
Dr. JOHNSON. 
P B E F A B A B O 
CON Eti PJlINCiriO FEKKlKilNOSO 
NATURAL DE LA SANGRE. 
PiSTILUS COMPMIMil DE MTIP1M 
4 granos 6 20 centigramos cada una. 
L a forma más ÍIÓMODA y EFICAZ de administrarla A N T i r u u N A parulHcnraciónde 
JAQÍ KCAJ*. DOLOUEH EN G E N E U A l . , DOI.OREH RKUMATICOí», DOI.OIIEH D E PARTO, 
D O L O R E S P O S T E K I O U A l . PARTO, ENTI/ERTO», DOLORKH DE Ul . iADA. 
So tragan con un poco de agua como una pildora. No se percibe »'l sabor. No 
tienen cubierta que dificulte su absorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa 
ráenos lugar en los bolsillos que un reloj. 
De venta en ia Droguería del Dr. 
C n. 3811 
.lohuson, Obispo 5S, y c» todas las bolícafi. 
M 1 
Se curan sin operación. Multilud de certificados y cuantas más 
tías so deseen. So construyen bajo dirección niédien praguéros^ 




^ l l f • f Í M ^ 0 t ^ Sni/!TAÍl 
^ ^ ^ S ^ k ^ - : ^ do A. Alvaroz y 
MURALLA 40. 
3 1 » A Z O S P A R A C O H O f c T A S c o n s u s d e d i c a t o -
riass, d e s d e $ 3 e n a d e l a n t e . 
P A P E L E T A S D E E K T T I E H R O , á t o d a s \ 
rae; p r e c i o s m ó d i c o s . 
T A R J E T A S de d a r d í a s , en cajas de á 100, á 50 cts. 
C U E N T A S , á $2.50 el millar. 
T A R J E T A S de b a u t i z o , surtido general y formas 
capricliosas.. 
R E C I B O S de alquileres de casas, á 20 cts. el cuaderno. 
K^TODA CLASE DE TRABAJOS, A PRECIOS MUY ARREGLADOS. 
?532 • 
titrvytfí yiorindl. Sangre en /asuncmíai . 
Í T 1 U Í ION UAt'IDA Y SEGURA DE 
f j . ANEMIA» 
hiilispeusalde eu la eouvuleeeíula do 
las fiebres pabblims y liebre tiroidea^ 
D E V E N T A : 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a de l D r . 
J o h n s o n . 
O B I S P O 6 3 . — A B A F A . 
l-M 
p a o F E S i o i o r i s s 
Se acaba do recibir de las prineipales fábricas de EUROPA y 
AMERICA todo lo más nuevo y de buen gusto que se construye en 
Joyería de oro de 18 k, con BRILLANTES, PERLAS, RUBIES, 
ZAFIROS y ESMERALDAS de primera clase, á cuyo ramo consa-
gramos la mayor predilección. 
En objetos de BRONCE, METALES, BISCUIT y TRABAJOS 
FANTASIA, podemos ofrecer una colección variadísima. 
ORAN SURTIDO de juegos de cubiertos y escribanías de PLA-
FINA. 
o o i e l e s i r m s r o . . 
S A N R A F A E L 1 2 . 
DE 
TA 
i ¡ U N G R A N R E M E D I O ! 
5 Emplasto Monópolis de José Gfisi, 
Cura i'iiilicalmente toda clase de llagas, heridas, tumores, lUceras, 
a golpes, quemaduras, uñeros , picaduras de animales ponzoñosos, erisi-
pela, etc., et«. , y toda especie de enfermedades exteriores. 
Esta excelente preparación se ha usado durante I rehita y dos años 
con éx i to sorprendente y lia sido premiado en la Expos ic ión Universal 
de París de 
9 
ej Se vende en la Droguerías y principales Boticas do la Habana. 
K 1596 alt 20-12F 
Guadalupe G. de Pastorino. 
COMAHUONA F A C U L T A T I V A . 
CoiMUllaa tln 12 íi 1. Consulado 76. Correo: A-
pftrta4'o ooe. •Jt;;;r. 15-10 
tas i 
Soci 
<le oobo á CÍIKH). — Los niños utnpara<Ios por la 
edad l'roteefora serán oiu-rados gratis. Polvos y 
c IT.S ae-iosis 
A LOS «RES. 
L a casa constructora de Glasgow, originalmente Mirrlees Tait , y eucesivamento 
Mirrloes Tait y Watson, y Mirlees Watsony C", está actualmente organizada en Sociedad 
por acciones bajo la designación de T i l K U 1 H L E E S WATSON cSc Y A R Y A N COMI'A N V. 
Los talleres de esta Sociedad son tal voz lo-s más moderaos y completos de los que só 
dedican á la construcción de aparatos para ingenios, y desde el año 184!) íl la fecha han 
suministrado maquinaria á más de ciento cincuenta ingenios en esta Isla. E n vista de los 
excelentes resultados que lian obtenido últimamente con mejoras en molinos triples, apa-
ratos diversos para la evaporación y otms, la, Otonpafifa ha repuelto, en lo adelante, en-
tenderse directamente con los Sres. Hacendados, y al efjbcto tito enviado á la liaban;) al 
Ingeniero que tm-ícribo, debidamente autorizado para negociar contratos. 
Poi lo tanto, ruega á los Sres. Hacendados so sirvan entenderse con dicho Ingenie-
ro para todos sus pedidos.—Habana, Hotel de Inglatera 1? de Marzo de 1893L 
Frederic H . ¡Saivyer, Lnd iv iduo del I n s t i t u t o de Lngmicros Civiles de Londres. 
C 408 20-2M 
DE BREA, CODEINA Y TOLU. 
Preparado por E D U A R Í X ) T A L U , Farmacéutico de Par í s . 
¡idosi pues catando eoinn 
«"ODlíINTA, no expone al enfenno A sufrir congesiio 
uesto de los balsámicos por| 
rm  l -
Sirve para combatir los catarros agudos y cr6ni-
Este jarabe es el mejor de los pectorales c« 
§ excelencia la B R E A y el TOLU, asociados A lü 
•¿ ues do la cabeza como sucede con los rttro» ••..ilinHi^H 
9 eos, haciendo desaparorcr fon h ^ M U ^ n t e | t r ! » n t i t i i i l lii-ui initís imls intensa; en el asma sobre todo este | •I jarabe será un aáriiú |»«MÍ«''r«>sii ,•<>•:. . il-i-.r. h i . 1 ; ita'n!' itd nerviosa y disminuirla asnectoración. 
3 En la perso^.s W iiv.if/.aa., i-dul .-I .IA¡;.\!-F Pf-.* "i'i t*í AL CALMANTE daril un resultado ina-| 
I ravilloso a{stitluu< ^i. 'n ¡a ^iifeción brousuiaí y >••! oati-av 
y D»«¡.r.sili.i )(riiK-.lpHÍ ll'.i'I'ICA KUAN'Ú'KSA 6¡¿, S)in tínfuíl .̂(UÍHA < Campanario, yentodaílaij 
t dMi.í» bont-i». v driíttiiuríup •uTr-.ii'.tdiis di> la líila ile Cuba 
C 40« all 12-3 M 
a 457 7-7 m 
M E D K 0 - A L 1 E N I S T A . 
( 'ura los locos á ( i o m i c i l í o p ú l a 
Jlnhnni i . 
KspccialiHla en la curación, de las deutús enfer-
medades nerviosas, entre otras las signientcs: de 
L A V A H E / , A : Dolore*y Sot'ieret, Insoniniof 
Desvanecimientos, Tartamudea, Tristeza, Miedo, 
Ganas de JAorar, Perdida tic la Memoria, Calor 
cxccnico. 
L O S O J O S: Dolares, Oticurecimienlo de la vista, 
Oflaluiins nerviosas. 
J> E l j P E C H O : Dolores, Tisis nerviosa». Asma, 
Anr/ina de pedio, /'al/iilaciones. Tos ferina. 
P E I , \ ' l E N T R E : Dolores, Flalor.idaies, Dis-
pepsia. Diarreas, K.slrcñim irn lo. l'ómitos. 
J>E J/A V E J I G A : Jicte.nción de orina. Inconti-
nencia, Kslreehtces nerviosas, 
L O S OJIGA ¡VOS G E N I T A L E S : Dolores, E x -
perma torrea. Inipoloieia, Msterilidad, 
PJSMNJkS V Ith'AZOS: Dolores, Insensihili-
dad. Calambres, Parálisis. Er io 1/ calor excesivos. 
M U I V I O S A S G E N E R A L E S : A l a ñ a locomo-
Irit, Parálisis , liaile de San \'ilo, Histérico, E p i -
lepsia, Dcsfalleciinier. los, A taques nerviosos. 
T o d a s s e c u r a n , y l a r e t e n c i ó n de 
or iua , s i e m p r e , s i n s o n d a r a l e n f e r -
m o y s i n o p e r a r l e . 
Teniente Rey 74, de 8 á 10 y do 1 á 3 . 
üfi7'J alt 13-lOMz 
DR. MANUEL G. LAKRAfíAGA. 
Cinijano-Dcnlitita.—Verifica las extracciones den-
tarias sin dolor, mediante la acción de los diversos a-
gentes anestésicos. Orificaciones, empabtaduras y 
dientes artificiales por lo* procedimiento» más moder-
nos do la ciencia. Consulta» do H á 1 Obrapía 56, entre 
Conipostela y Aguacate. 2591 4-9 
Flomiiiiisi Morey de l l o d r í í i i i e z . 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 
Ha trasladado su domicilio á Amistad 51, entre 
Neptuno y San Miguel. 2594 lá-DMz 
Dr. Henry Robelín. 
^ N F K H M E D A D E S D E L A P I E L » 
J«iá« Varia n. 91, d« 12 4 2 tarde. TeMfoQo 78?, 
Rf lúa 39, de 7 & 10 maOais». C 392 1 >' 
ifarrffftmr 
J A C I N T O S I G A E E O A . 
Abobado.—lía trasladado su domicilio y bufete á 
la casa A guiar n. 1 i 0.—Consultas de 12 á 4.—Expen-
b a los negocios, mediante acuerdos ventajosos para 
los iuteresadus. 2022 15-24 
Dr. Pedro Albarráu. 
Especialista en las enfermedades de 
las vias urinaiias. 
De regreso de París, se ofrece á sus amigos y al 
publico. Consultas de doce á cuatro. Prado 87. 
1754 26-17P • 
K A E A E L C H A t J U A C E D A Y N A Y A R K O . 
DOCTOR E N C I R U G I A DENTAL., 
del Colegio de Ponsylvania, é incorporado & la Uni-
versidad de la Habana. Consultas : de 8 á 4. Pra-
do número 79 A. C 383 26-1 JIz 
EL MODO MAS RAPIDO Y SEGURO DE OBRAR LA AITTIPmmA. SÜS EFECTOS SOS ADMIRABLES. EHSAYARSB 7. COUnnBKCERAlT. SIEMPRF n j ^ O ^ S 
L A S 
S O L I C I T A 
Sui'tido coiistante y variadísimo. 
Vender inás barato que nadie, 
perder dinero, ese es el secreto de 
para el Vedado una cocinera de color que presente 
i n ferencias á satisfacción. Informarán Mercaderes 19 
i farmacia Santa Rita. 
2673 
sin | 
4 - 8 
Dr. Carlos E. Finlay y Shine 
Interno del / ' N . Y . Oplitlialmic and O^8?0 84. 
La Estrella de la 
Anral Institute." 
Especialista eH las enfermedades de los ojos y de 
los oidos. Aguacate 110. Consultas de 12 á 3. 
Grutis para los pobres los martes, iueves v sábados 
de 3 á 4. 2138 afr-5M 
D O C T O r B E N I T O V I E T A . 
D E N T I S T A . 
IJistablecido en Madrid durante doce años en Espoz 
y Mina, esquina á San Jerónimo, y últimamcuto cu 
Peligros n. 4, pone en conocimiento de su numerosa 
clientela baber abierto su gabinete en esta ciudad. 
Übrapía 55 y 57, esquina á Compostela, altos. 
2330 8-3 
José Anlonio Porlocarrero. 
NOTARIO PUBLICO. 
C 3 9 9 
Telefono 535. 
1 M 
SALTADOR R O D R I G U E S . 
FABRICANTE DE GUITARRAS Y BANOIIRRIAS. 
Se componen toda clase do instrumentos de cuerda. 
Calzada de Jesús del Monte n.'l69. 
1721 2fi-Í7,F 
. . i i i j S DE LETRINA. 
E m p e d r a d o numere 8. 
2294 30-2Mz 
P E D R O P I N Á F . 
Cirujano-Dentista.—Especialista en extraccioue-". 
Precios módicos.—Consultas de 8 A 5.—Aguila nú-
mero 121. entre San Rafael y San José. 
C 382 26-1 Mz 
Dr. José María de Juuregnízar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical delbidrocolepor un procedimiento 
sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad en 
fiebres naltidicas. Obrapía 48.—Telefono 80fi. 
C 390 l - M 
La Nueva Unión 
Gran tren para limpiar letrina^j 
pozos y sumideros. 
Prontitud, aseo y economía: recibe órdenes Cuba y 
Amargura, bodega; Vüiegas y Tenientc-Key, bode-
ga; O'lieillv y Monserrate, ferretería; Bcrnaza y 
Puerta de Tierra, bodega; Egido y Luz, bodega; An-
cha del4Norte y Campanario, bodega; Reina y Aguila, 
La Diana; Reina 1G, cafó E l Recreo; Zanja y 
Manrique, bodega, y en el tren Zanja n. 127. de Bau-
tista Fernández. 2618 6-9 
S O L I C M M . 
[ A MORENA MERCEDES CABRERA D E -J.ca saber el paradero de D. José Cbanes para in-
formarle de un asunto que le interesa: en Manrique 
28 darán razón. 2660 4-10 
l / U C í j O l i M U M l O JLÍ(3 Y G S . 1 Usular recién llegado, de cochero en casa particu-
» lar: sabe cumplir con su obligación y tiene personas MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas grátis de once á una de la tarde y de sie-
te á ocho de la noche. 
Muralla 66, al lado de la farmacia "Santa Ana,' 
tlonde recibe avisos para visitar á domicilio. 
20Ü3 irj-23P 
Csalianol34:, altos, esiiuinaá Dragones 
Especialista en enfermedades renéreo-síñlítioets; 
Rfepciones de la piel. 
Consaltas de 2 á 4. 
T E L E F O N O N. 1.816. 
C 391 1-M 
Doctor Adolfo C. Betancourt. 
CIRUJANO-DENTISTA 
da la Facultad de Pensvlvania y de la Habana. A-
gnacate 136 O 384 26-1 Mz 
D R . G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los dias, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos IOB jueves, de 11 á 1, cu la 
Redacción de Jja Abeja Médica, San Nicolás n. 88. 
C 393 1 M 
José Snárez y Gntiérrez, 
Especialista en enfermedades del cerebro, venéreas 
y sifilíticas. Con&ultua; martes, jueves y sábados, de 
12 4 2. Monte núm. 336. 5783 815-171» 
me garanticen su aptitud y buen comportamiento. 
Darán razón calle de Lamparilla número 4 . 
2645 4-10 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA, COMO de 50 cñoa, qué sea aseada, inteligente y sepa cui-
dar un enfermo, que cumpla con lo que le mande; si 
no, no venga: también un general cocinero repostero 
con buenas recoinendaciones, que sean formales ybue-
nos; la criada que sea ligera, poro de 50 años. A guiar 
número 76. 2640 4-10 
UNA SEÑORA FRANCESA QUE P U E D E dal-las mejores recomendaciones, desea colocarse en 
una casa particular de modis-ta (para la costura suel 
ta): entienda de toda clase de costuras, tanio de seño 
ra? como de niños. Calle de Luz u. 61, entre llábana 
y Compostela, impondrán. 2638 4-10 
UNA SEÑORA CON SU HIJA DESEA EN centrar una casa do familia decente, donde haya 
niñas quo educar, enseñándoles tambiéii el inglés y 
francés, y haciéndose cargo de cortar y hacer toda 
clase de costuras. La persona que se interese puede 
dejar su dirección en el despacho de esta imprenta. 
2627 4-10 
t3S S O L I C I T A 
una criada de manos de mediana edad, peninsular, y 
que sepa cumplir con su deber; también se toma ta-
na chiquita de 11 á 12 años de edad, dándole un pe-
ineño sueldo. Informarán Salud 3 4 . 
2572 4-8 
UNA SEÑORA D E MORALIDAD SE O F R E -ce á cuidar enfermos del vómito, viruela 6 cual-
quiera otra enfermedad. Kn la misma un señor desea 
colocarse de sereno, tiene quien responda por su 
conducta. También una familia decente quiere que-
darse al cuidado de una casa durante la época de ve-
ranear. Informarán Cárdenas 89 ó Guanabacna So-
ledad 57 2653 4-10 
ÜNE D E M O I S E L L E FRANCAI8E R E C I E N llegada y de esmerada instruceión, con su diplo-
ma, desea encontrar una familia de toda moralidad 
para hacerse cargo de la educación de niños Infor-
mes Manuel Bango, Riela esquina & Aguacate, La 
Gran Duquesa. 2063 4-10 
UNA SEÑOUA PENINSULAR DESEA CO-locarsp cu una casa de buena familia, tiene per-
sonas quo respondfin por su conducta. Informarán 
Damas tú 6. 2639 4-10 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera y planchadora quo sepa rizar á 
máquina para tres personos, que traiga recomeLda-
cióu. Teniente-Rey 28, altos del café. 2637 4-10 
Profesor de idiomas. 
• Cambio una lección de ingles ó francés á señorita 
ó caballero por un cuarto en el barrio de San Isidro. 
Se informa todo el día. lunes nada más, en Merced 
núm. 98. 2659 4-10 
S E V E N D E N 
todos los enseres de un colegio, como asimismo va-
rios muebles por tenerse que desocupar la cas.). Es-
cobar 116, esquina á San Rafael. 
26-» lio 
ÜN PROFESOR DE EDAD RESPETA B L E , muy práctico en la enseñanza de todas las atigna-
turas que se le ofrezcan, hasta las de coutabilidaclpor 
partida doble, idiomas extranjeros, solicita dar clases 
á niños ele ambos seios, en casas particulares y en co 
legios. Referencias satisfactorias. Para más informe 
ocúrrase á Aguacate 122. •586 4 9 
ACADEMIA D E MUSICA D E PABLO MIAR-teni, exprofesor del Conservatorio.—Solfeo, leo-
ría de la mÚBica, canto, piano, violín, vlbloncéllo, 
etc. Horas de clases para señoritas, de 8 á 10 de la 
mañana, Martes, jueves y sábado, páralos caballeros, 
do 7 á 9 de la noche lunes, miércóles y viernes: pre-
cios por solfeo y teoría $4-25 mensuHl. Clase á domi-
cilio, Lealtad n. 8 8 . 2527 '20 8M 
MONSIEUR 1MUL PENNE 
Profesor de francés é inglés, reenmendado por M. 
Boissier; enseña por el sistema v texto de dicho señor 
Boiesier. Informarán A,;uiarÍ3S 2169 4 7 
UJS'A PROFESORA AMERICANA CON T I -tulo recibido desea ir con UUK familia en el cam-
po para dar lecciones en inglés, francés y español. 
Para más informes Amistad 90, T. J. Curtís. 
2362 6-4 . 
UNA SEÑORA D E PARIS MUY BIEN E D U -cada desea emplear algunas horas en dur leccio-
nes de su idioma á domicilio. Trocadero 83. 
2270 g_2 
A CADEM1A MERCANTIL, AMARGURA 72, 
XA-innilada en 18G2 por F . de Herrera, profesor de 
inglés con titulo académico, profesor de tcuedurú de 
libros por oposición del Centró de Drpendientes, 
nrpfesor de t'-neiluría de libros y aritmética mercan-
lil por cencurso del Centro AntWihno, etc., etc. 
1883 • 15-23F 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E -ninsular de manejadora ó criada do mano en casa 
ile buena familia: tiene quien responda por su con-
ducta: informarán Crespo 43, á todas horas. 
2619 4-10 
UNA J O V E N PENISULAR D E S E A ENCON-trar colocación para manejadora: tiene quien res-
ponda por su conducta: impocri^án en Zanja 91. 
2C53 4-10 
NE C E S I T O UN CARPINTERO BUENO PA-ra baúles y an aforrador bueno también en Pico-
ta 12, de las 6 de la mañana á 10 y de 4 á 8 tarde para 
entenderse con D. Francisco Llurá. 
2558 7d-8 7a-8 
ÜN MATRIMONIO SIN HIJOS QUISO'KA encontrar un cuarto amueblado grande, bien ven-
tilado, en punto muy céntrico, de preferencia, en casa 
privada: referencias de primera clase por ambas par-
tes. Manden dirección y precios á L. M., Awartado 
171, Habana. 2620 4 - 9 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera ó cocinero y una buena criada de 
mano, ambos que tengan buena recomendación. Da-
m 's 16. 2615 4 - 9 
S E S O L I C I T A 
en Galiano número 8, altos, un buen dulcero que 
tenga buenas referencias. 2616 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano gne traiga Imcnas referencias y 
Imen aspecto. Aguila 133. , 2.'9S 4 9 
Se desea, alaviilar 
una casa en el Vedadó, propia ps i a una eprta familia, 
ápoca distancia do la líüea, que esté seca y tenga 
agua y gas. Inforinán Mercaderes n. 31, bajos. 
seca 4 o 
E G I D O asr. 6 
Se necesita una buena criada de mano, que tenga 
buenas recomendaciones. 2587 4-9 
) r \ E S E A COLOCARSE UNA PARDA DEcrian-
JL/dera á leche entera, de uu mes de parida, tenién-
dola buena y abundante. Crespo <J3 dan razón: en la 
misma se coi ĉa una manejadora de niños blanca. 
2596 4-9 
inglés m i maestro 
Ei. 25 lecciouesí novísimo tratado adoptado para 
aprender los españoles, método instructivo, fáci' y 
rápido púa aprenderlo á esdrifair, t;adncir p hablar; 
coní.eue lapalabra en inglés, su traducción y á con-
tinuación la pronunciación figurada, &c. 1 tomo 60 
cts. plata. De vesta Salud 23 y Neptuno 12-1, libre-
ría, íbifí 4-10 
S E C R E T O S D E A M O R 
para hacerse amar; libro necesario á ¡os amantes para 
obteutr la victoria, y no debe leerlo el seso femeirno. 
Un tomo con láminas, buena pasta. 7 5 cts. plata. De 
venta en Salud n. 23, librería. 2603 4 - 9 
E l Seiioiío de Yizcaya. 
Su historia antigua y moderna, religión y costum-
bres, fueros políticos y legislación civil, vizcaínos 
ilustres, lo.' servicios de Vizcav, etc. 1 tomo $1 pla-
ta. Salud 23, librería. '2601 4-9 
L L E G A H O N . 
ios libros de mod is de primaver< y vcnuio. Alvnez 
liinwvCp. 123, Obispo, 123.' 
¿546 4-8 
LA VERDAD, SEDERIA Y PERFUMERIA Se hacen trajes do raso , i $3 y de oláji á $2; se 
corta y entalla á 50 cts.; se â oj-pan sombreres á 50 
cts.: surtido de camisones, sayas y cha^ubrasá 50 cls 
Se solicitan vendedores ambulantes, '¿i. Monte 21. 
2609 . 4-9 
ACABA D E LLEGAÍTUNA PELUQUERA catalana, que se ofrece para lo que lo sea útil 
ius señi.ritas cubanas. Compostela 7 7 . 
2589 4-9 
A G U I L A 155. 
Se solicita una criada de mano, blanca ó de color, 
con recomendaciones. 2590 5-9 
\ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN R E C I E N 
./llegada «le la Península, de tres mcsc¡. de parida, 
con buena y abundante leche, partí criar & leche en-
era en esta ciudad: tiene personas que respondan de 
su buena conducta: dan razón calle de Chacón n. 3. 
2588 '1-9 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano con Imerms referencias. Sol n, 
is. 2ñ,S4 ' I 4-9 
12 
CíE S O L I C I T A 
a criada de maiio que tenga buenas referencias y 
un criado ídem. Oficios 7. 
26'Rl- 4-0 
í \ lijSEA COLOCARSE UÑA BUENA C R I A N -
jL^deia á media loche, cinco meses de parida, es jo-
ven y de mcralidad, vive Villegas 78. 
2505 4-9 
UNA CRIANDERA PENINSULAR SANA con buena y abundante leche desea colocarse para 
criar á leche entera, es cariñosa con los niños y tiene 
coraendaciones de las casas donde ha servido: darán 
razón Corrales 73, altos n. 9 . 2024 4 9 
C R E S P O 23. 
Se solicita una criada blanca para el servicio do-
méstica para poca familia, que sea de moralidad. 
2623 4-9 
S E S O L I C I T A 
un jardinero para el Vedado que tenga recomenda-
ción, informarán Reina número 85 altos. 
2625 4-9 
r \ O N CASTOR VAZ"QUEZ, NATURAL DE 
L / l a provincia de Lugo, parroquia de Ollero, lugar 
de Ambas Mesías, desea saber el paradero de su pri-
mo.D. José Vázquez do ChorreL: la persona que 
diere razón de él ó el mismo interesado, pueden di-
rigirse por escrito al ingenio Las Carias, A ifonso 12 á 
1). Castor Vázquez. 2524 '4-8 
OPERARIAS D E MODISTA 
que sepan hacer clianuetas con perfección; trabajo 
todo el año, cu LA FASHIONABLE, 119, Obispo. 
C 46 3 4-8 
A -
m m F á B E M ESPECIAL 
D E JBEAGUEROtt 
36, O ' R E I L L Y 36, 
E N T R E CUBA Y AGUIAR. 
C 403 alt 13-2 Mz 
TENCION A LOS PADRES D E FAMILIA. 
•Una señora francesa de mucho tiempo de ense-
ñanza, se ofrece para dar clases de su idioma y espa-
ñdl: sabe bordar y flores de todas clases; también sa-
lle coser. En la misma casa una señora se hace cargo 
de todas clases de vestidos á precio muy moderado: 
impondrán calle de Colón n. 8. 
2560 4-8 
DESEA COLOCARSE 
una joven blanca de criandera á media leche, la que 
tiene buena y abundante, y con personas que respon-
den de su conducta. Villegas 71. 
2570 4-8 
ÁlTiSO AL F I L M 
E l que siLScribe, encargado que fué de la Agencia 
de Mudadas " E l Vapor," situada en la calle de Ber-
naza n. 37*, esquina á Teniente Rey, desde el 14 de 
jnt.rzo de 1880 hasta el 28 de febrero de 1893, hoy es 
propietario de la misma, donde ofrece á, sus amigos 
en particular y al público en general equidad en sus 
precios, esmero y puntualidiid en las órdenes que se 
le confien, para cuyo efecto cuenta con personal in-
teligente y todo lo necesario para el servicio, incluso 
cajas do hierro y otros pesos. Habana, marzo 4 de 
lS93.—Oeferíno B . Moran. 2439 15-5Mz 
^ TODISTA. S E CONFECCIONA TRAJES D E 
XTJLviiye, baile y lutos en 24 horas y se hacen por 
figurín y á capricho y toda clu^c de ropa do niños y 
BO adornan somcreros; precios muy convenientes y se 
corta y entalla á 50 centavos. O'Reilly 77. 
2361 7-4 
C O M P O N E D I N A M O S 
Juan Plantada Aris, cosmopolita en mecánica y elt c-
tricidad, maestro maquinista y constructor de dina-
mos. Lceonte número 8 , Corral Falso de Macuriges.-
2293 26-2 M 
Gras T * Se Cwíería f l o t o 
X i A O A J V E E L I A . 
, ¡MUSan̂ b •'•''a toPÍer y más elegante forma cono-
'ÍÍ.̂ V''? '•¡'s'!' «•"' '!'••«. 11 cor,.-! •'IN.gentc.'' 
%!Í&'t¿*ltfr ftsPecia-',!ad de esta casa, ha merecido 
•"••v'y h. np -obacion de los facullativos y la 
«clebridad á que lo han elevado las más 
elegantes damas de esta capital. 
Le recomendamos nuevamente, pues 
tenieado en cuecv̂ . el cambio de modas. 
3!v¡f-y ha recibido una ligera <iue aumentando 
su perfección, le hace inritapensable 
i>3aa T^«ti>. JgpJ n. 64. L A CAMELIA. 
J0-24F 
DEf joven de manejadora de niños, con los que es ca-
riñosa ó criada de mano: sabe cumplir con su obliga-
ción y licué personas que la garanticen. Dan razón 
San Lázaro n. 287, en la bodega. 
2542 .4-8 
E S E A COLOCÁR'BE D E MANEJADORA 
una joven. Informarán en la calzada déla Reina 
número 55. 2566 4-8 
S B S O L I C I T A 
Una cocinera de color de media edad y una criada 
peninsular para un inutrimonio han de ser muy asea-
"os y trabajadores Jesús María 88 2175 4-8 
PRESEA COLOCXÜSETTNA JOVEN PENIN-
L/sular recién llegada, de criandera a leche entera, 
la que tiene buena y abundante: calzada del Cerro 
")85 darán razón. " 2580 4-8 
DKSEA COLOCARSE E N T A L L E R D E Mo-dista, una joven peninsular, sabe eoser á mano y 
á máquina, darán razón Morro 30, entresuelos de 
la entrada. 2565 4 - 8 
S E S O L I C I T A 
una criada para el servicio de mano que reúna las 
condiciones de actividad y honradez, se dará buen 
sueldo, y se pagará el viaje. Concepción 63. Guana-
.bacoa. . 2567 4 - 8 
Criado de mano 
se solicita uno de color de mediana edad, que traiga 
referencias, 
2536 
Calzada del Corro número 564. 
4-8 
A V I S O . 
Se desea encontrar una Cfiadaform'il para servirá 
nn matrimonio, ha de dormir en ei acomodo. Aguiar 
núm 41. 2537 4-8 
S E S O L I C I T A 
en Lealtad n. 128 entre S ilud y Reina, una buena 
criada de mano, que conozca su obligación y entien-
da algo dt coítura. 2545 4-8 
u N A FKO'FESOKA DESEA COLOCARSE co mo profesora ó para acompañar á una 
,eñiirit: s huérfanas Habana 107. 
S E S O L I C I T A 
para corta familia, Aguila 6 infoiraarán. 
Í5J7 4 - 8 
señora ó 
318 4-8 
S E S O L I C I l ^ k . 
én Coiiipo t̂ela 152 una criada do mano de 40 á 45 a-
i, que s"pa su obligación 3' con referencias. 
2557 4-8 
SE S O L I C I T A ] s r 
los manejadoras y do- criadas de mano peninsulares, 
imen sueldo, Animas 7. 256t 4 - 8 
SE DESEA COLOCAR 
una pardita para triar un niño ó niña á leche entera. 
m una familia decente; 
día. Luz número 4 7 . 
tic no quien responda por 
4̂ 8 
S E S O L I C I T A 
un portero, que sea inteligente para limpiar. Calle 
de la Amargura númtíTo 49. 
2577 4-8 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano que sepa su obligación y 
tra'ga buenas.referencias. Obrapía 37 impondrán. 
2553 6-8 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa su obligación ea Villegas 7 9 , 
entre Lamparilla y Obrapía. 
2556 ' 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA BLAN-ca de mediana edad para cocinar en un almacén 
que no haya mucha gente ó en casa particular, lo 
mismo para viajar; tiene personas quo respondan por 
ella. Teniente-Rey 85, puesto de frutas darán razón. 
2549 4-8 
SE ALQUILAN 1 
con garantía y también se venden á precios módicos, en la calle de la Haba-
na n. 138, entre Teniente-Rey y Muralla. 2531 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular llegada hace poco, para mane-
jar un niño ó bien de criida de mano: tiene buena 
conducta, se garantiza é informarán Canteras n. 5, al 
lado de la calle de la Marina. 2528 4-8 
UNA MOREN IT A JOVEN D E BUENA CON-ducta desea colocarse de criada de mano ó ma-
nejadora: tiene quien responda por ella, 
mero 9 3 darán rPZÓD, 25 ¡ 4 
Aguiar uú-
•1-8 
S E N E C E S I T A 
una manejulora blanca ó de color en la calzada del 
Monte número 127, altos de la bodega. 
- 2533 ' 4 - 8 
D E S E A C O L O C A R S E 
un general cocinero. Ancha del Norte número 269; 
tiene personas que respondan por él. 
, 4 - 8 
S E S O L I C I T A 
una muy buena criada de mano, blanca ó de color, 
que entienda algo de costura y tenga buenas reco-
mendaciones. Jesús María 112. 
Cn 465 4̂ 8 
DESEA COLOCARSE D E CRIADO D E MA-no ó cochero un joven que ha ejercido ambos ofi-
cios: sabe cumplir con su obligación: kubla el caste-
llano, el francés y un poco de inglés: tiene buenas re-
ferencias: ealle de Factoría n. 76. 
2568 4 - 3 
A P R E N D I C E S . 
Se necesitan dos muchachos blancos que sepan leer 
y escribir y tengan la mejor referencia, para la im-
prenta y librería La Publicidad. O'Reilly 87. 
2552 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, de mediana edad, blanca ó de 
color, para el servicio do coría familia. Estrella n. 9 , 
de 9 á 12 do la mañana y de 5 á 9 de la noche. 
2554 4-8 
"PRESEA COLOCARSE D E ENFERMERO UN 
JL/hombre de cuarenta años de edad, con nueve años 
de práctica, en un ingenio ó casa de salnd; de portero 
cu casa de buena familia, almacén ó colegio, en esta 
población ó fuera de ella; sabe leer y escribir y posee 
algunas reglas de cuentas: tiene personas que acredi-
tan su buena conducta: calle de Villegas entre O-
Reilly y Bomba, informarán carbonería. 
2561 ' 4-8 
S E S O L I C I T A N 
dos criadas, una cocinera y otra criada de mano, para 
el campo y que sean peninsulares. Prado 65 darán 
razón. 2563 4-8 
T O S E SANTIN Y LAGO, NATURAL D E P E -
tf sege, provincia de León, hoy residente cn la Ha-
bana, ingenio •'Toledo," desea saber el paradero de 
su hermano Manuel Santín Lago, que en 1891 residía 
en Puerto-Príncipe, de tratante de ganado vacuno. 
2160 4-7 
| - \ E S E 4 COLOCARSE UNA SEÑORA I S L E -
JL/nii, de mediana edad, de criada de mano 6 mane-
jadora de niños: sabe ciiiuplir con su obligación y t ie-
ne quien rosponda por olía: darán razón Sol n. ÍJO. 
2181 4 - 7 
8 P O R I C O A L A N O . 
No se cobra corretaje y se tra'a con el interesado: 
cualquiera cantidad, por grande ó pequeña que sea, se 
da con hipoteca. Conc.'jrdia número 87. 
2505 4-7 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa su obligación y tenga re-
ferencias. Ancha del Norte n. 237 
%m 4 - 7 
A coi 
XÍLras l 
LOCAllSii.—Necesitarnos 4 buenas cocine-
blancas, 3 de color, 2 manejadoras, 2 criadas, 
3 manejadoras color, 2 criadas. 5 muehachos. Todos 
.'os que deseen colocarse acudan con referencias. Pi-
dan los señores dueños todos los sirvientes que nece-
siten. En Aguacate 51, casi esquina á O'Rcill}'. Al-
varoz y Rqdrípuez. 2494 4-7 
V I L L E G A S 1^1. 
Se solicita una criada de mano que sepa coser y 
corlar, con buena referencia 
2482 4 - 7 
ATENCION TRABAJACURES.-—SE N E C E -sitan 50 hombres para un ingenio Vuelta Arriba, 
con pasaje gratis y con 30 pesos de sueldo oro y buen 
trato. En la misma se ofrece una persona como de-
pendiente para medio oficial de barbería y como en-
cargado de establecimientos. Vendemos varias bede-
lías de $500 á $8000. Aguacate 58. Telefono 590.—J. 
Martínez. 2506 4 - 7 
B A R B E R O S . 
Se solicita un operario en Oficios esquina á Lam-
parilla, haibcría. 2479 4-7 
T N T E R E S A N T E PARA LOS SEÑORES HA-
Xccndados.—Un jardinero francés, con muchos años 
(te experiencia, pr4c$ico y de extensos conocimientos, 
solicita colocarse en una linca ó ingenio, para cultivar 
flores y legumbres. Dirección: Jardín " E l Fénix," 
antes Chaptri, Carlos I I I , frente á la Estación de 
Concha, Habana. 2154 4-7 
r\ESffiA COLOCARSE UNA SEÑORA PENIN-
JL/sular de criandera á loche entera, la que tiene 
buena v abundante; es joven y sabe cumplir con su 
obligación y tiene dos meses de parida y quien res-
poiuía por su buena conducta. Plaza del Polvorín, 
galería, cuarto número 11, darán razón á todas horas. 
2465 4-7 
S E S O L I C I T A 
una chiqui a de color para ayudar á los quehaceres de 
la casa. Amistad 154. 2485 4-7 
ÜN MATRIMONIO G A L L E G O , SIN HIJOS, desea colocarse en casas decentes de moralidad, 
juntos ó separados, para criada de mano, criado de 
mano ó portero: si es para el campo prefieren juntos 
y más barato: tienen personas de esta población que 
garanticen su conducta: darán razón San Ignacio 81, 
bodega. - 2190 4 - 7 
una cocinera. 
2508 
S E S O L I C I T A 
Empedrado 41. 
"TVESEA COLOCARSE UNA MANEJADORA 
J_/blanca para un solo niño: es cariñosa con ellos y 
sa>e cumplir con FU obligación: darán razón calle de 
los Genios n. 2. 2164 4-7 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que tenga buenas costum-
bres y sepa coser: que traiga recomendaciones. 
liano n. 84. 2513 4-7 
Ga-
r y i I S P O NV 67, INTERIOR.—NECESITO UN 
V-/portcro con buenas referencias, $17; un portero 
que sea cigarrero, un cocinero de hotel, un cocinero 
repostero y dulcero, dos finos criados, dos manejado-
ras y ten|;o una fina criada peninsular y fina cn cos-
tura, cocineros de primera talla. 
2461 4 . 7 
T \ E S E A COLOCARSE UNA CRIANDERA 
i/peniimlar, con buena y abundante leche, para 
criar á leche entera: tiene personas que abonen su 
conducta. Darán razón calle de los Geuios número 1. 
2509 4-7 
Con 2 0 pesos oro 
casa y mesa se solicita un profesor interno para un 
colegio en Cárdenas: informes Obispo 86. 
2466 4-7 
UNA SEÑORA D E MEDIANA EDAD DESEA colocarse para acompañar á una señora ó señori-
tas: entiende algo de costura á máquina y á mano: 
razón Prado 93, entresuelo del cafe E l Pasaje, do 12 
á 4 . 2519 4 - 7 
DE S E A COLOCARSE D E CRIANDERA una joven peninsular de dos meses y medio de pari-
da: tieire muy buenas recomendaciones y es muy ca-
riñosa con los niños. Jesús María 88 eaíáu razón. 
2518 4-7 
S U A R E Z 8 5 
se solicita un dependiente de farmacia que sepa su 
obligación. 2510 4 - 7 
"TVESEA COLOCARSE UN BUEN COCINE-
JL/ro peninsular aseado y de buenas costumbres en 
casa particular ó establecimiento, teniendo personas 
que garanticen su comportamiento; duerme en la co-
locación:' darán razón calle de Curazao número 37, 
entre Jesús María y Merced. 
2Í59 4 - 7 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sea fino, entendido y de bue-
nas reítirencias. Monte número 69. 
24S6 4-7 
S E S O L I C I T A N " 
un criado blanco y una criadita de uolor: Neptuno 
n. 123. 2504 4-7 
S E D E S E A 
una señora ó un masrimonio para vivir en familia, la 
casa es de moralidad: informarán á todas horas G 
brapia 65. 2501 4-7 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 10 ál4 años paru criado de mano de 
nn matrimonio sin hijos: Obrapía '14.1. 
2492 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular cn casa particular para coser á 
máquina y á mano: darán razón Enna n. 2. 
2493 4-7 
LAS LE&ÍTIMAS MAQUINAS DE COSER 
VIBRATORIAS D E SINGER 
La máquina maravilla. La más perfecta y mejor acabada. L a que hace 
con perfección verdadera cuanta clase de labores puedan hacerse á mano. La 
que le acompañan toda clase de piezas. La máquina quo siendo superior á 
todas es la más barata. Esta es la nueva máquina VIBRATORIA D E SIN-
GER i.KGiTiitfA, hecha v construida por la Compañía de Singer de Ncw-York, 
¡ ¡Más de H . 0 0 0 , 0 0 0 de m á q u i n a s vendidas!!.... 
Esta es su mejor apología; esta es su mejor recomendación. nPueblo, cuidado 
con los .u.»..^.!^ insidiosos!! Cuidado con los que anuncian lo que no es!! En la Isla de Cuba no hay más 
exportadores ni importadores de las máquinas de Singer quo A L V A R E Z , HINSB Y COMPAÑIA, genuinos 
represeutantes de la Compañía de Singer, callo del Obispo n. 123. 
MUCHAS COSAS BU EN i S, BONITAS Y BARATAS. 
R E L O J E S de cuantas clases puedan pedirse. LAMPARAS de tanta variedad cuanto la imaginación 
pueda apetecer. (JUBIERTOS do mesa de todas clases, garantizados. GR AN SURTIDO de tijeras Rara 
sastres y paru señoras. MESAS de centro do todas formas. MESAS para costurera. MAQUINAS de pie 
gar y de rizar. Id AQUINAS de coser á mano desde $5.30 para arriba. SAPOLIO y otras muchas cosas, 
A L V A R E S , HLTSTSE "ST C O M P A Ñ I A . O B I S P O 123 . 
C 1593 alt 80-25 St 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa su obligación para una corta 
familia: Alcantarilla 32; frente á la iglesia de Jesús 
María. 2488 
EZCUSADOS-mODOEOS. 
LOS MEJORES Y MAS BAKATOS. 
4 9 . A G U I A R 4 9 . 
C 396 1-M 
T X E S E A COLOCARSE UNA BUENA COCI-
i /ñera peninsular, aseada y do moralidad, en una 
casa particular que í-ca buena; sabe cumplir con su 
obligación y tiene personas que lu recomienden: dan 
razón calle de Suárcz n. 12 esquina á Corrales. 
2502 4 - 7 
S E ' S O L I C I T A 
una manejadora de color que sea cariñosa con los ni-
plata y ropa limpia. 
4 - 7 
O B R A P I A 65 . 
Se alquila unu habitación á un matrimonio sin hi-
jos ó señoras solas para vivir cn familia. 
2655 4-10 
nos. Sueldo mensual $10 ei 
Merced u. 38. 2521 
UN MUCHA CITO PENINSULAR R E C I E N llegado desea cplpcarsc cu algún almacén de ro-
pa ó de víveres ó bien en alguna bodega, tiene perso-
nas que respondan por su conducta: Villegas 78, da-
rán ruzón. 2516 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca de más de 40 año , de formalidad, 
para limpieza dé habitaciones y entretener una niña: 
dos centenes y ropa limpia. De 12 á 4 , Virtudes 122, 
informarán. 2512 4-7 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIADO de mano, activo é inteligente, que sabe cumplir 
con su obligación: tiene quien lo recomiende. Ber-
nazalS, dan razón. 2496 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, que entienda de costura. Infor-
man calle del Sol n. 111. 2107 4-7 
S O L I C I T A C O L A C A C I O i S T 
Un buen criado de mano tiene personas que garan-
tizen su conducta. Darán razón fonda los Tres 
Hermanos. 2470 4-7 
ITITA SE3SrORA FRA2<TCESA 
De mediana edad, y que habla el castellano, desea 
colocarse para servir á un matrimonio ó señora sola 
cn la limpieza do habitación y costura de todas clases, 
teiene buenas recomendaciones. Habana, 127. 
2468 4-7 
UNA ISLEÑA DE MEDIANA EDAD DESEA colocarse de criada de mano advierte que no co-
se: sabe cumplir con su obligación y tiene referencias 
Amistad 17 solar cuarto número V¡ entre Coiicordia 
y Virtudes 2480 4-7 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R 
De mediana edad desea colocarse de criada de mano 
y ayudar á coser, sabe cumplir con su obligación tie-
ne personas que respondan de su conducta y morali-
dad Tejadillo núm. 12 darán razón 2173 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
A media leche una excelente criandera blanca isle-
ña con buena y abundante leche de 3 meses depari-
En Economía núm. 41 informaran 2474 4-7 
S E S O L I C I T A N 
Dos corredores que hablen inglós y castellano, y 
que puedan presentar buenas referencias. Se les pa-
gará buena comisidn. Dirigirse á Muralla 117 de 3 
á 5 de la tarde 2476 4-7 
SE D E S E A COMPRAR UNA CASA D E E S -quina, de dos mil quinientos á fres mil pesos, sin 
intervención de tercero: informarán calzada de Jesús 
del Monto 534. . 2661 4-10 
(COMPRAMOS UNA CASA ÜUE TENGA D E ^4 4 5 cuarios, quo esté eu la calle de Acosta, 
Compostela de Sol á Paula ó que esté en buen punto 
eu el barrio do San Isidro ó Paula, queremos tratar 
con el dueño Aguacate 51. Alvnrez y Rodríguez. 
2o47 4-10 
o s A LA OPORTUNIDAD. SE COMPRAN s aunque estén deterioradas, ruinosas, inper-
fecto ó incompletos sus títulos ó sujetas á intestados, 
testamentaría, usufructos ú otro gravamen en cual-
quier barrio do la Habana, no se mira buen punto 
calzada de Jesús del Monte 41, al lado esquina á Te-
s, José Miró, horas de 8 á 11 y 5 ^ 7. 
2599 . 4̂ 9 
Q E 
kjpo 
DESEA COMPRAR UNA CASA D E MAM-
postería, libre de todo gravamen, que esté situada 
de la calzada de la Reina á la de Ancha del Norte, 
que su precio sea de $2,500 á $2,70C; sin intervención 
de tercera persona. Puede, bajo sobre, dirigirse á la 
calle de Gervasio n. 75. 2619 4-0 
A P R E C I O S I N M E J O R A B L E S 
y en todas cantidades so compran muebles finos y 
corrientes. Prendas de todas clases y piedras finas. 
La Zilia, Obrapía 53, esquina á Compostela.— Tele-
fono número 757. 
25C9 26-8 
I M P O R T A N T I S I M O 
Los que deseen vender casas en esta capital y sus 
berrios extramuros, pueden dar sus precios y órdenes 
en Aguacate 5 4 , en la seguridad de que con brevedad 
quedarán vendidas; sin quo puedan enterarse de las 
negociaciones más MUO el comprador y esta casa; pues 
para ello tenemos más do $500.000 oro de comprado-
res que nos autorizan para adquirir casas desde 2000 
pesos hasta 511,000 cada una Alvarcz y Rodríguez. 
2650 ' 4 - 8 
M U E B L E S 
So compran on grandes y pequeñas partidas, pa-
gándolos mejor que ninguna otra casa. Aguila nú-
mero 102, entre San José y Barcelona. 
2410 15-5 
1 1 
SE HA EXTRAVIADO UNA PERRITA NE-gra con las patas amarillas, de raza mixta de rato-
nera. So gratificará con 4 centenes al que la entregue 
en Aguila n. 56. En la misma realizamos cuatro pa-
rejas dé canarios belgas muy baratos. Se solicita una 
cocinera. 2579 4-8 
P E R D I D A . 
E l viernes 3 del corriente, se perdió un crucifijo de 
bronce, como de una cuarta de largo. Se suplica su 
devolución en Ofici.;s n. 21, doiuíe se gratificará al 
que lo entregue. 3539 4-8 
PERDIDA,—EN del fren de pasaje E L CARRO D E PRIMERA . j ros de Unión de Reyes, que lle-
gó á esta capital á las 12 del lunes 0, se" ha quedado 
olvidada una cartera de viaje conteniendo varios e-
efectos de interés. Se suplica al que equivocadamente 
baya tomado dicha cartera se sirva entregarla en Co-
rrales número 1, esquina á Egido, donde será muy 
bien gratificado y se le agradecerá el favor. 
2525 la-7 3 d 8 
0 » le sÉOfltelesyfoiÉíi. 
San Diego de los Banos. . 
T e m p o r a d a d© 1 8 9 3 . 
E l dueño de este conocido hotel, lo ofrece á sus 
antiguos favorecedores y al público cn general. 
Situación céntrica. 
% Servicio esmerado. 
rrecios módicos. 
lieliaja íí las familias. 
Referencias en esta ciudad, 
D. PEDRO MURIAS, Zulueta 4 4 . 
C 376 alt 26 ayd-1? Mz 
VEDADO.—Se alquila la pintoresca y cómoda casa calle Seis mímero 5, con portal, sala y come-
dor corrido, cuatro hermosos cuartos á la brisa, fresca 
y seca, pluma de agua, precioso jardín con las mejo-
res rosas del Vedado.—La llave en el solar del lado, 
su dueño calle 2, entre 13 y 15, solar número 2. 
2656 4-10 
San J o s é 36, esquina á San JSÍicolás. 
Se alquilan lindos altos con sala, tres cuartos, co-
medor, cocina, jardín, gran azotea, agua de Vento y 
balcón á dos calles. 2065 4-10 
S A N N I C O L A S 94 . 
Se alquilan unas hermosas y elegantes habitaciones 
con piso de mosáico, para caballeros ó matrimonio sin 
hüos. 2633 4-10 
S A N I C 4 N A C I O 50 . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones con 
pisos de mármol, á precios módicos, propios para bu-
fete de abogado ó escritorios. 
2631 8-10 
Se alquilan juntos ó separados los bajos y entresue-lo de la casa situada en la callo de Cuba n. 6. fren-
te á la bahia. punto projiio para establecer oficinas, 
bufete de abogado ó depósito de comercio. En los al-
tos de la casa informarán. 2657 6-10 
S E A L Q U I L A N 
cuartos her/uosos y frescos. Cuba 60, en los altos in-
formarán. 2629 4-10 
Para fines de marzo se busca en el Vedado para tres señores solteros de moralidad tres habitacio-
nes frescas y amuebladas. Ofertas con precios se sir-
van dirigir en sobre cerrado al Apartado 648, Haba-
S E A L Q U I L A 
la casa calle de San Rafael 108, compuesta- de sala, 
tres cuartos, comedor, lavadero, amplia cocina, agua, 
cloaca, tiene dos ventanas á la calle: la llave eu la 
casa do al lado y su último precio cinco centenes. 
2630 4-10 
E L I 
Merced 59 á matrimonio sin niños ó á señoras 
as, dos habitaciones bajas con todo indepen-
diente; no se admiten animales ni se abre la puerta 
después de las diez, garantía dos meses en depósito: 
en la misma una cocinera. 2611 4-9 
Estancia inmediata. Se arrienda una linca de cua-tro y media caballerías de terreno inmejorable, 
con vivienda de mampostería, linda con el rio Oren-
go, la atraviesa la calzada de Vento y renne grandes 
condiciones para una vaquería ó explotación de fru-
tos por la calidad de su terreno: informarán Carlos 
III número 4 , de 8 á 11 y de 5 á 7. 
2601 4-9 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas á hombres solos, desde $6 á $ 9 , 
con gimnasio y baños gratis, entrada á todas horas. 
Compostela 111 y 113, entre Sol y Muralla. Gimna-
sio de Romaguera. 2606 4-9 
Carmelo. Se alquila la casa calle Quinta número 100, entre 4 y 6, con sala, comedor, tres cuartos y 
demás comodidades, al lado está la llave y cn Peña 
Pobre 22 ó Mercaderes 11 relojería impondrán. Ha-
bana. 2526 4 - 8 
L E A L T A D 57. 
Se alquilan dos salones altos, con balcón á la calle 
y al patm, con agua de Vento, cerca de los baños del 
mar, y se dan baratos. 
2571 4-S 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas en casa de familia decente: 
también se alquila la cocina. Animas 60, entre Agui-
la y Blanco. 2540 4-8 
abano 124, altos, esquina á Dragones,—A una 
familia decente se alquilan sala y Ó habitaciones, 
con su cocina en el entresuelo: no hay nada más fres • 
co en la Habana ni de mejor vista ni más ce! trico: 
precio y condiciones de 12 á 4 en la misma casa.' 
25S2 4-8 
Se alquilan dos maguíllcas casas una en Corrales n. 50 con siete haldtaciones, sala y saleta y otra 
eu FactoríaTM, acabadas de arreglar: informarán ca-
llejón de Espada n. 2: las llaves en las bodegas de las 
esquinas. 2514 4-7 
S E A L Q U I L A 
un cuarto alto á señoras solas ó matrimonio sin niños 
tiene agua de Veuto. Campanario 8 . 
2491 4-7 
S E A L Q U I L A 
en casa decente un buen cuarto alto, & señora sola ó 
matrimonio sin hijos, dándose y pidiéndose previa-
mente referencias: informarán eu Industria 76. 
2507 4-7 
S E A L Q U I L A 
un gran local para tienda ó almacén, y unos grandes 
altos para una familia, cu Villegas número 61. 
2457 ' 4-7 
O e alquila la casa Concordia 88 con zaguán, dos 
KJventanas, sala, comedor, saleta, 7 cuartos grandes, 
dos chicos, un salón alto, cuarto despensa, cocina, 
caballeriza, patio, traspatio, agua de Vento y demás 
comodidades: la llave en la bodega do la esquina: pa-
ra informar Obispo n. 2, Isidoro Laurrieta, café Am-
bos Mundos. 2511 4 - 7 
TTedado: cu la ealle 13, entre 2 y 4 se alquila una 
V bonita casa compuesta de tala, comedor y tres 
cuartos, portal, jardín, patio y traspatio con pluma 
de agua: informarán Belascoaín número 37. 
Habitaciones: eu el lugar más céntrico de la Haba-na se alquilan hermosas habitaciones altas, con 
toda asistencia: también se alquila uu heimoso depar-
tamento para familias; cn el mismo lugar se alquilan 
una caballeriza propia para cuatro caballos y tam-
bién un zaguán para carruajes. San Rafael número 1 
ó Industria 125. 2343 8-3 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Oficios 86, para almacén ó depósito, y 
también un cuarto alto. 2285 8-2 
AVISO.—SÉ VENDEN CUATRO SOLARES en el barrio de San Lázaro, dos esquina y dos de 
medianía, gana el uno por ciento lo que tiene en pro-
ducción y queda terreno para 14 ó 16 casas más, in-
cluso dos esquinas propias para establecimiento. Da-
rán razón Reina 17. á todas horas. 
2G4t 4-10 
Q E VENDE-UNA CASA D E ESQUINA E A -
ÍC>bricada para establecimiento de víveres como el que 
hoy tiene, mas una accesoria al fondo perteneciente 
á ella: su precio $3000 oro; otra con sala y 3 cuaitos 
cn $ 000 oro, sitii.vlis en la plazuela 'le jesús María 
donde se está construvendo un parque: informes en 
Alcantarili .i 38. 2662 4-10 
Q E VENDE EN LA CALZADA DE GALIANO 
>Ouna casa de alto y bajo con las comoriijades para 
una gran familia, con 12 posesiones eu el precio de 
$23000 (esto si es ganga) razón cille de Neptuno 45, 
do 7 á 10 de la mañana y sin intervención dé corre-
dores. 2651 4-10 
EÍI 1 7 0 0 pesos 
se vende una cata libre de gravámenes en la calle de 
la* Animas, entre Escobar y Gervasio. Gana $17 oro 
Esteban E . García, Mercaderes tí, do 12 4 4. 
2654 4-10 
T>UEN NEGOCIO. SE V E N D E DOS H E R -
.Omosos cafés en lo más céntrico de la Habana por 
retirarse su dueño para la Península: informarán Ga-
liano 129, el cantinero. 
2611 4-9 
V'ENTA D E CASAS.—SE VENDEN LAS CA-sa' siguientes: Rayo, de alto y bajo, á una cuadra 
de la Plaza del Vapor, cu $5,500; Animas, cn $4,000; 
Belascoaín, cn $5,000; Amargura, eu $5,000. De 
más pormenores tratarán Rayo n. 38, de ocho á doce 
do la mañana. 2610 4-9 
VERDADERA GANGA.—EN UN PINTOfi resco pueblo, á media hora do esta capital por 
^Ferrocarril, se vende una tienda mixta de ferretería, 
bodega y locería, bien á tasación ó á bulto, por tener 
que arreglar una testamentaría. Y una fonda en la 
Habana que hace diario do 45 á 50 pesos, cn 1,400 pe-
sos. Informarán Aguacate n, 58. T. 590. J. Martínez 
2G07 4-9 
Q E V E N D E UN SOLAK ESQUINA QUE MI-
KJdc 0 metros de frente por 13-66 fondo, teniendo 
sala, saleta, 2 cuartos espaciosos, cocina; tiene para 
hacer jardines: reconoce $400 redimibles; tabla y te-
ja; acabada de hacer: calle 10 esquina á 5 n. 12: in-
informarán Esperanza 24: su dueño la vende por te-
ner que embarcarse parí Canarias en $1,000. 
2595 4-9 
C A M P A N A R I O 6 0 
entre Concordia y Virtudes sevende en 5,000 pesos.-
l>rado77 2583 4-9 
SE tua VENDE UNA. CASA D E HUESPEDES S l -ada á tres cuadras del Parque Central, que deja 
buenas utilidades. Una barbería en $750, muy bien 
situada y dos casas en la calzada do San Lázaro, á 
$3;0i'!0 cada una, con 5 habitaciones cada una y una 
bodega en $2,500. Aguacate 58. T. 590, J . Martínez. 
2608 4-9 
SE Ir V E N D E EN CONSOLACION D E L SUR la excelente vega NILO, de dos caballerías de 
tierra, con aguada corriente, arboleda y próxima á la 
nueva estación del ferrocarril del Oeste. De más por-
menores su dueño Campanario 10 ó en Pinar del Rio 
Antonio Beniez. 2544 4-8 
¡Atención / Vean esta ganga. 
Se necesita vender un potrero de 18̂  caballerías de 
superiores tierras, á seis leguas de la Habana, próxi-
mo á la estación de San Felipe, grandes fábricas de 
mampostería y tejas, aguadas corrientes, pozos, mu-
cho arbolado frutal, tiene más de 20,000 palmas, cer-
cado de piedra, pina y piñón, subdividido cu cuarto-
nes, produce de $1,700 á $1,800 renta anual, pagade-
ros por semestres. Precio $15,000 oro, de los que se 
rebaja un censo de $2,500 al 5 por 100. Ocurran, que 
es negocio á Aguacate n. 54, Alvarez y Rodríguez. 
2495 4-8 
Ert $ 4 , 3 0 0 
Se vende la casa Ancha del Norte núm. 166, entre 
Blanco y Galiano, con sala, comedor, nueve cuartos, 
y libre de gravamen: en la misma informarán. Sin in-
tervención de corredor. ^ 2523 4-8 
BUEN NEGOCIO. POR T E N E R QUE R E T i -rarse á la Península su dueño, se vende un café, 
dulcería, repostería y lunch en uno de los puntos 
más céntricos y concurridos de la Habana, no paga 
alquiler, nrecio $10,000; otro con dos billares en 6000 
pesos. Aguacate 58 informarán. 
i 2581 4-8 
Q E VENDE LA CASA CALZADA D E JESUS 
£5<lel Monte 534, punto conocido por la Víyora, al 
lado del paradero de las guaguas; compuesta de por-
tal, sala, comedor, tres espaciosos cuartos, cocina, 
patio, traspatio y domas necesidades: en la misma in-
formarán de 9 de h mañana en adelante. -
2541 4-8 
A i ! 
TENCION. — SEÑORES COMPRADORES 
.de casas: se vendea 4 4 casas de í. 3 , 2 y 1 venta-
nas, de 3 , 2y 1 piso; 18 casas de esquina con estable-
cimiento, 5 casas cn el Vedado, 3 en San Lázaro, 14 
casitas de todos precios, 5 casas cindadelas, 3 casas 
quintas, 8 fincas de campo cerca de la Habana. San 
José 48, esquina á Cíuapaíwio, bejos. 2463 4-7 
S E V E N D E 
una bodega en 500 pesos por marchar su dueño á la 
Península: el armatroste y mostrador entran en la 
venta: informarán calzada de Vives 182. 
2478 4-7, 
INTERESANTE PARA E L QUE QUIERA 1N-vertir bien su dinero.—Se venden casas y bodegas de todos precios, con esquina y sin ella, en buenos 
puntos de esta ciudad. Informarán calle del Aguila 
número 114, alto número 1. 
2499 4-7 
EN E L CARMELO, C A L L E 13, E N T R E 12 Y 14, se venden tres casas de mampostería, azotea 
y tejas y un solar espaciaso que hace esquina. Las 
casas y solar reconocen 500 pesos cada uno redimi-
bles. Más detalles en la tercera casa donde vive su 
dueña á todas horas. 2456 4-7 
ANENCION. SEÑORES COMPRADORES de establecimientos. Se venden 8 bodegas, cinco 
fondas, 3 hoteles, 9 cafés eon billares y baños, 6 ca-
fetines, un tren do lavado, 1 carnicería, 4 vidrieras 
baratillo, 1 dulcería. 1 sastrería, 20 casas de esquina 
con establecimiento, 14 casitas, 7 casas ciudadelas, 
12 fincas de campo cerca de la llábana. San José 48, 
bajos esquina á Campanario. 2462 4-7 
CUATRO CASAS ESQUINA, DOS CON E s -tablecimiento y las otras sin él; venid y sabréis: 
una casa á dos cuadras de la Plaza del Vapor en 
3,500; en Sitios una con dos ventanas, 7 cuartos y de-
más, 4,000; en la calzada de San Lázaro 4,500; cn 
Cárdenas una 3,000; calle de Curazao una 3,000; 
calzada de Jesús del Monte 2,000 y otras varias de 
1,500 hasta 2.000. Angeles 54. 2517 4-7 
LINDA CASA. 
"Se vende en la calle de Jesús María muy próxima 
al Colegio du Belén, de dos ventanas y zaguán, seis 
cuartos bajos y 4 altos, gana 5 onzas: Oficios 38, de 
8 á 10, entresuelos de la izquierda. 
2489 4-7 
EN E L CALABAZAR, M E I R E L E S NUM. 5, se vende una magnífica casa de mampostería y a 
zotea, á 90 pasos del paradero, propia para numerosa 
familia y con toda clase de comodidades; más infor-
mes cn ella y en Amargura 15, Habana. 
2125 8-5 
Q E VENDE E L POTRERO TITULADO SAN 
KjJ'ian de Dios de 16 caballerías de tierra de pri-
mera clase con sus fábricas y démáq anexidades, si-
tuado en el cuartón de Robles, término municipal de 
Hoyo Colorado, Ayuntamiento de Bauta. Paran ra-
zón en la ealle del Sol n. 90 y cn la de las Damas nú-
mero 11, de 8 á 12 del día. 2384 10-4 
Q E VENDE O CAMBIA POR OTRA, SIN IN-
Otervcncióu de tercero, una bonita casa con altos, 
de construcción americana, situada en el Cerro y muy 
próxima á la calzada', para tratar de este asunto diri-
girse á Jesús del Monte 146. 
2288 8-2 
E m m i 
"PARA LAS PERSONAS D E GUSTO.—Se ven-
JL den una parejita de titís muy mansos y un carde-
nalito muy punzo, propio para cria, ha padreado el 
año pasado. En Dragones 3, salón Janín, á todas llo-
ras. 2641 4-10 
S E V E N D E 
un bonito caballo de un poco más de seis y media de 
alzada, de marcha y guatrapeo. Concordia n. 24. 
2585 4-9 
U N C A B A L L O 
de seis cuartas y media, ea seis centenes; montura y 
freno dos centenes. Acosta 17 esquina á Damas. 
2535 4-8 
S E V E N D E 
una magnífica j'egua americana por ausentarse su 
dueño: informarán Galiano número 84. 
2559 4-8 
S E V E N D E 
un caballo dorado de trote, de más de 7 cuartas de 
alzada: puede yerse en Belascoain 41 é informan en 
Habana 114, altos. 2555 4-8 
E VENDEN CINCO PAREJAS D E CANA-
rios criollos cantádores, baratos, y se dejan csco-
jer, bien sean los machos ó las hembras. O'Reilly 
número 36, Agencia de Negocios, á todas horas. 
2515 4-7 
Q E VENDE UNA YEGiJA CON SU POTRO, 
(Oes de abundante leche y puede ser útil áun enfer-
mo ó para lo que la quieran aplicar: también tres va-
cas jorras. San Ignacio 90. 2498 4-7 
OJO 
Se vende uu burrro padre traído do Canarias hace 
poco tiempo es negro como el asabache estará de 
venta hasta el dia 15 del presente en la calzada de Je-
sús del Monte núm. 08. También se vende una paja-
rera de madera y alambre tejido con tres pisos y cin-
co departamentos darán razón en la mifina 
2477 8-7 
F A E T O N . 
Se vende uno sin uso. Galiano número 12. 
2050 0-10 
S E V E N D E 
un quitrín con arreos de pareja y separado un freno 
do lujo guarnecido con plata, y puede verse todo y tra-
tar de su precio en Chacón 34, de 3 á 5 de la tarde, 
todos los dias. 2257 alt 8-1 
E 
N L A C A L L E D E L A ZANJAN. 50 SE V E N 
para lo que quieran aplicarlo; de 9 á 10 de la mañana 
y de 5 de la tardo cn adelanto está el dueño. 
•2503 4 - 7 
Se venden ó cambian 
Una jardinera con caballo y arreos. , 
Un coupé fuerte y barato, buena forma. 
Un carro que apenas se ha usado propio para venta 
de efectos. Salud 17. 2134 5-5 
S E V E N D E 
nn tílburi nuevo con sus arreos. Impondrán San Ig-
1967 15-23 
Q E VENDE UN MAGNIFICO PIANINO IN-
ÍOsl'^. nuevo, y se responde á sano y bueno: se da 
muy barato y se desea tomar una mujer de toda con-
fianza, para cocinar y ayudar algo á la limpieza de 
corta familia. Impondrán Damas número 45. 
2658 4-10 
LA ESTRELLA DE ORO. 
OOMFOSTEIA 4G, 
ENTRF ORISPO Y OBRAPIA.—TEL. 
Vendemos y compramos los mejores muebles, re -
lojes y prendas á precios módicos; juegos de sala de 
30 á $200, Je comeijor y de cuarto, escaparates, pei-
nadores, lavabos, camas, mesas, burós, espejos y ob-
jetos de arle, que hay que verlos, y un gran aderezo 
do collares tallados do seis vueltas. Se hacen y com-
ponen relojes, prendas y muebles. 
Pardo y Fernández. 
2648 4-10 
D E M U E B L E S . 
Se venden todos los enseres de un colegio, como 
asimismo varios muebles, por tener que desocuparse 
la casa. Escobar n. 116, esquina á San Rafael. 
2642 4-10 
A LAS PEliSONAS D E GUSTO. SE VENDE nn juguetero propio para regalo, de palisandro 
con iucrusíacioDcs; en la calle de San Nicolás núme-
ro 190, se da b- rato. 2628 4-10 
INTERESANTE A LOS EMPRENDEDORES. — Se venda muy barato una canfina con su mos-
trador, una gavetería, dos vidrieras de correderas, 
dos lámparas de gas, una nevera, todo CJSÍ nuevo, 
juntos ó separados, para un café ó bodega. Compos-
tela número 29. 
2576 4-8 
S E V E N D E N 
2 arquitrabes, 1 columna de hierro, 2 rejas, 1 tanque 
y varias puertas y maderas procedentes del desbarate 
de una casa. 119, Obispo, L A FASHIONABLE. 
C 463 '1-8 
"POR AUSENTARSE SU DUEÑO SE V E N -
i den todos los muebles de una casa, entro los que 
hay un magnífico piano de Bord y un juego de sala 
Luis XIV: de doce á tres Animas 105. 
2562 4-8 
P I A K O . 
Se vende uno magnífico de Erard, muy barato, ga 
rautizando su perfecto estado y dándolo á prueba 
todo el tiempo que quiera el comprador: Merced 22, 
2500 4-7 
AEAH'AS Y LAMPABAS 
S E L E C T O SURTIDO. 
C 397 1 M 
S E V E N D E 
un pianiuo eu muy buen estado, propio para 
prender'cualquicr señorita. Monte 09 impondrán. 
2Í87 4-7 
P O R NO NECESITARLO SU DUEÑO SE 
JL vende un motor á gas casi sin usar, económico y 
de mucha duración, por tener todo su mecanismo en-
cerrado: se puede ver á todâ  horas Teniente-Rey 70: 
tiene uu caballo de fuerza: también una máquina de 
planchar. 2593 f!-9 
A RROZ. EN 5\ ONZAS SE DA UNA MA-quina para descascarar y pulir arroz puede ser 
movida á mano ó por vapor. Las personas que han 
ofrecido dicha cantidad por ella pueden pasar á re-
cogerla si le es útil todavía. Campanario 81. 
2520 4-7 
O J O A L A G A N G A . 
Por no necesitarlo su dueño se vende un magnífico 
alambique con su correspondiente fogón puede verse 
Aguila 171 2472 4-7 
Gran represa con fuerza motriz 
de 800 caballos. 
Gran represa construida de piedra en el rio Almen-
dares—Paso de la Madama—a medio kilómetro del 
paradero de la Ciénaga, de los Ferrocarriles Unidos 
y déla calzada del Cerro. Se puede aprovechar para 
cualquier industria. Informan Carlos I I I n. 6. 
2383 8-4 
Q E VENDE UNA MAQUINA HORIZONTAL 
O l e vapor con su caldera de 20 caballos de fuerza, 
cn buen estado: puede verse funcionando: también 
2 molinos grandes de piedra completos para granos, y 
oiro de cilindros de hierro nuevo para azúcar. Mura-
lla 86. 2226 15-1F 
A los hacendados. 
Llamo su atención hacia las facilidades de traspor-
te de piezas do maquinaria por el ramal que ha cons-
truido la Empresa de los Ferrocarriles Unidos del 
paradero de la Bahía hasta la Fundición de Regla y 
ofrezco mis servicios mis baratos Que otros talleres. 
• 2831 26-19 Ma 
Ds cnesiles y W M . 
OSTRAS, se v EN LOS BAÑOS D E L VEDADO enden las ostras más sabrosas del mundo y de 
tamaño grande y los pedidos de cien ó más ostras se 
llevan á domicilio, pudiendo hacer los pedidos por te-
lefono comunicando con el 132. 
2592 8-9 
e m m m y m m m i 
Como las leyes de la naturaleza no se 
pueden contrarrrestar siempre que nos pre-
ponemos; aconsejo á los hombres pidan en 
las casas quo excuso nombrar, la IRRIGA-
CION DIVINA K¡ UM. 1, y usándola como 
su etiqueta indica no contraerán enferme-
dades. Se vende en las principales larraa-
cias. Depósito. Droguería "La Central." E l 
autor, I I . López. 2597 15- m9 
Después de Carnaval 
se adquieren algnnô  padecimientos ó se reproducen 
otros viejos ó crónicos: entro ellos se cuentan las 
GONORRISAS, FLUJOS BLANCOS, LEOCOEKEA8 y CA-
TARROS DE LA VEJIGA y nada más á propósito para 
combatir estas enfermedades en breves días que las 
célebres CAPSULAS OEinjitJAS DEL DE. J . GARDANO 
que prepara en todas cantidades y se venden á 60 
centavos el pomo en su botica Industria 36 y demás 
farmacias y droguerías. 
Después de Carnaval 
es necesario curar aquellas cnfcrmeiiüdes que lr-n vi-
ciado la sangre del organismo, adquirido unas veces 
cn grandes orgías y otras heredado de nuestros ante-
pasados. La snrins que ha infestddo el líquido más 
precioso para la vida, es preciso renovarla; cambiar 
MIS element-.s y recuperar la salud lo más pronto po-
sible, es indispensable expulsar del organismo los 
malos humores y fortalecerlas fuerzas perdidas. Esto 
no pe consigue sino con buen producto, que asimi-
lándose á la sangre convierta sus elementos dañinos 
en excelentes glóbulos rojos de vigor y lozanía. 
E L JARABE DEPURATIVO EÍEE DOCTOR 
GARV>ANO, es el encargado de hacer estas transfor-
maciones en todos los casos de SÍFILIS en cualquiera 
de sas manifestaciones, ya se presenten en forma, de 
chancros, llagas, úlceras, escrófulas, raquitismo, 
manchas, rcumalismo crónico, herpes, sarna, sal-
pnllido, caspa, etc. No hay caso por crónico ó re-
belde que sea que no ceda á la acción heróica de este 
medicamento; 90 centavos pomo. Industria 36. 
Auuque no sea Carnnviil 
es de necesidad tener siempre á mano un peino de 
LIXIMENTO CALMANTE del que prepara el DOOTOR 
GARDANO y vende á 50 centavos el frasco, para 
quitar de momento un dolor de mudas, neuralgias, 
reuma, gota, parálisis. Evita las graves conse-
cuencies en golpes, caídas y constusioiios. 
2327 alt 6-5 
P a r a loa OiU&AJÍ Z.CS 
13 o mas BEEVPLui al 
F U E G O F U S G r O 
C A I D A Ljilas sus 
de P E L O APL1CAC1GKES 
E N F E R M E D A D E S 
D E L PECHO 
P R - M O R A L E S . 
No hay medicamento más eficaz y seguro para 
tos y toda enfermedad del pecho, tisis, catarros, 
bronquitis, asma, etc. Desde las primeras dosis 
paciente encuentra un gran alivio y en breve su cu 
ración. 
Do venta á una y dos pesetas plata. Farmacia ( 
"Sarrá," Teniente-Rey, 41, Habana, y cn las ¡ 
pales de la Isla. 
(;458 alt 4-10 Mz 
La c u r a se hace d la mano en S •ntinutve,1 
sí?! áulor y sin enriar ni afeitar el pelo. 
|j rarmi* G É Ñ E A ü , 276. Callí Sl-Hoccié, PARIS ¡ 
\ V EN TOtlAO L.«Í; FA«MACI, 
Suave dcliünda, eaeattta por su áuXzxir̂ . 
No cmploaii mas que la do AIKIN-SON, 
original y única esencia verilailora. 
ATKINSOfí 'S 
pPOPANM I HELI0TR0PE 
W00D V1QLET ! TSLV'OL 
y otros perfuaios célebres son suporlorta i 
los demás, por su biem y su aroma 
natural. 
Se ballau en todas partes. 
J . &. r-. .aa-KxiísoBr, 
24, Oíd Eond Street, Londres. 
AVISO ! Vetdadcrns sohmente con el rótulo 
azul y sm.-mllo cscuiio y la marca 
de falinca, una " Rosa blanca" 
con la jirocoion complfía. 
B M S I 
con Y O B - V M O J D O & J T J I T , de M S m B M ® y Q V J N I W A 
Este Tónico poderoso, regenerndor de la sanyro, ea ño \mx éücacif. cierta u'i la 
CLORÓSIS, FIORSSBLAKCAS, S0PRESI6N)-DES0RI1£BESJÍ h MiSSTR'JifilOfl. ESiElliíEDA.̂ Sdei f'LCHO CMfBAIMA 
DOLORES de ESTRAGO, RAQUITISMO. EStfcÓTBláS, FIEBRES SiMI'LES í HTEBSÍTSKílsS, EÑflP.ilíDAL'ES BEKViOSáS • 
Es el único remedio que oonvieuo y so debo eratitoar cor< taxltuior. de cual<¡uiei-a O.';YI ¡uiíancía. 
Véase e l S'c'ilsto qiee ttéoínpuña d CÍSÍHÍS F r a s c o . 
Venta por Mayor, en P A B I í : : Ch. VIMARO &. PETIT, 4. calla dd P.-rc-Rcyal 
Ea la &A3A21A : J O S É » S A K J K . A . ; - XU033ÍJ y O», 
I M L 
Ferruginosa o '1 
La mas rica en fliárrb y Ácido carbónico, sin rival en lodíis las A F E C C I O N E S 1 
procedentes del E M P O B R E G I M I E N T O " i 
de ia S A N G R E ó de la I N S U F I C I E N O I A í5-e la N^TRÍCTON 
; EN TODAS LAI? (-A^MAC'.Aii " í 
B l l . M e j o r 
e l 222p^s D u l c e e l e l m 
DESCONFrESE DE LA5 FALSIFICACIONES 
\ i 
do L u L E Í Í B A 
Inventor de! Producto V E R u / ) 
1 1 , 3 E = » l a . c e c i ó l a 3iWr¿tclWr¿ 
ív'.ÍÍO 
SE HALLA EN TODAS LAS GASA* l)K CONFIANZA 
7#S* " 
3 
lL-: ^-Ji ;i '{tUi 
Han sido aprobadas y recomendadas por ia Acatjémia de Medicina de París 
j j j g l l Para la c u r a c i ó n de la clorósis, de la anemia, de las pérdidas 
de sangre y de l flujo llanco y de lodos loa estados de agota-
miento y debi l idad genera les . 
N O T A Las verdadofas y logí i imns Pilioxas del Vallo*, son 
'• * blancas y sobro cada una está escrilo o] nombre Vállot. 
f~, iS/íCOJCCQl),PARÍS PARlS,rseJacoD,l9. FaSriíaelOUasa LFREfiE,A.CHawp&HY Í st 
l )B V E N T A 1ÍN T O D A S I1. > « 1.MÁ.OÍAS 
i;'-;.-- .v- ••;- ."v-.-^w . •••>-;•.••.. v /•- : 
MEDALLAS da ORO en las EXPOSICIONES UNIVERSALES do PARIS 187« y 1889 
Aparatos Gasógenos Oonüunos 
i l I 
PARA U r.tORÎ lQION I N D I H T I l I A L 
DE L A S B E B I D A S GASEOSAS 
Emiilamlos coa gran éxito ec 1P. farmaeU» Central de los líos-
¡¡Vales de J'arís, ou los vapores do la Cu/iq-añif, geneml Tnws-
a/lanlica, c-tc, etc. 
Con estos apnratos no hay in.ví peliírro en el iminejo de la 
espita del ácIJo, se obtiouo miMcir et̂ iraclga iM goa y se BU-
priu-.o el gasómetro tein inc<'>Sn<xio uu !o< vire«M Blstotaas." 
Se mandun maulados, Htton para funcionr,/: 
VASOS-SiFONES Ovóidos y o:lincirlcos, eon 
grande }• pequeña paUnoa. mojunra muy euiilaJa, orjfitttl do 
primera calidad, ensayado con presio;! fuerte, í.wn.'nras do 
estafio ingli-s f-jndido, fin tHágtma tOftekt <¡c ¡-lomo. 
m 
7S, rua (!u kifiütsau-d'Eau, pár.|s 
E l Catálogo sa envia k quien lo pida por Carta fíanqueada 
HBBKBÉ 
\ : 1 Q M 
T a n agradablo de tomaz mo l a Zíeaae 
h\j iní}.e.maoiones (io la g a r l a n í a y ilü loa paimoues en lo:i adultos. 
Ningún específico ha dado hasta vi di» '.m maravillosos resultados como 
la ERStiLSEOW O K - F R E S P f E cu los niños cn la dubiUdad de 7oa 
huesos, la escrófula , y la í logedad de iaa C9iCnéa ¡'.OS iudisponsablo 
al desarrollo del sistema : 
P J S I T M J m % u w m m v M W S O 
ctá los mismos resultados 0f3 un litro de Aceite de Higado de Bacalao 
Al, POil MAYOR : 7Hi OEFREá^E, F'° <io l*Cla30 Proveedor, con priviltpn, .io ta Arruada 
y do loa lioíiútales jior la PancfeaUna y nú Peptona, PAUIS. 
AL pea UBMoa : En todas laa buenas FarmáclaB do España y ü tramar. 
Depósitos en la Habaua: DE. A GONZÁLEZ.—M. JOIINSON.—LOBÉ Y TOBRALBAS.—JOSÉ SABRÁ. 
GRAN PREMIO EXFOSIDM UNIVERSAL PARIS 18891 
la mas cita recompensa otorgada á la Perfumería 
, u ceivBK 
infalible contra las pelicui 
caída de ios cabellos. 
3 7 , B c n l e v a r d de S t i - d ü h 
ímpt" del "Diario de la Mariua," Riela 8Q. 
